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V V , (S. Meteorolóííico N.).-Frobab!e hasta las 
h~ Pn lt ^ n t v06 ^ ' ^p:iña, buer. tiempo nu-
^ o " el Cantabnco y lavante. Temperatura: rííxima 
de ayer, 42 en Badajoz y O-ceres; mínima. 11 en Lo-
f ^ 0 t y H fmpli0na- En ^ f W í máxima d¿ ayer. 3M 
(2.15 Urde): mínima, 20.8 (3.15 madrugada). (Véase en 
quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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n a f u e r z a e s p i r i t u a l e n m a r c h a 
No hemos de negar la viva satisfacción que han producido en nosotros las 
Tillantes jornadas de la Tercera Asamblea Confederal de Padres de Familia, 
[ño por año hemos seguido su evolución y desarrollo, sobre todo, a partir de 
constitución del organismo confederal, y podemos hoy apreciar, no sólo 
'Jin crecimiento notable en el número de Asociaciones y de afiliados — pasan 
actualmente de los 50.000 — , sino lo que es más consolador, el recio espiritu 
que van adquiriendo sus miembros y la formación lenta, pero segura y decisiva, 
de una conciencia cristiana en torno a los problemas escolares. De todo ello 
ha sido buena muestra la Asamblea clausurada el domingo. Una preparación 
del hombre interior, una autoevangelización de las conciencias por el mágico 
procedimiento de lo que no sin razón llamó Fio X I en una memorable Encíclica 
"la vía ordinaria del apostolado", ha precedido a todas las deliberaciones y 
actitudes. Congregados en Vitoria 180 representantes de Asociaciones familia-
res de toda la península, han comenzado por practicar los Ejercicios Espirituales 
de San Ignacio, "los providenciales cenáculos donde los corazones generosos, 
bajo el influjo de la gracia, apreciando dignamente a la luz de las eternas ver-
dades y de los ejemplos de Cristo el valor inestimable de las almas, oyen la voz 
del Señor que los invita a ser sus cooperadores en la reorganización del mundo". 
Con tan apreciado valor espiritual la Asamblea no podía menos de ser fruc-
tuosa y fecunda. De ella ha salido subrayado y fortificado un programa de ac-
ción, iniciado ya en no pequeña parte, pero sobre el que conviene llamar la 
atención de muchos. 
Los padres de familia, conscientes de la gravedad del momento, han com-
prendido en todo su alcance el problema del laicismo escolar. Se han penetrado 
de su deber de apartar a sus hijos de las escuelas laicas, de crear escuelas ca-
tólicas, de seguir esa ruta concretamente trazada hace pocos días por el Arzobis-
po de Toledo, de que no haya pueblo en España donde no se constituya una Aso-
ciación. L a realización del programa inmediato está en marcha. A diario se 
reciben noticias consoladoras de todo el país, que demuestran una actividad para 
solventar en el plazo breve de los meses que restan hasta octubre "nuestra" 
sustitución forzada de los que fueron celosos educadores de nuestros hijos. Y 
bastarían en este punto para adquirir una esperanza cierta las iniciativas gene-
rosas, los rasgos de noble desprendimiento manifestados en la Asamblea de 
Vitoria. Sociedades anónimas, mutualidades, Centros escolares que se constitui-
rán aisladamente o por las mismas Asociaciones, todo un enjambre, en fin, de 
instituciones nacientes que, si comienzan por ser autónomas en su organiza-
ción por la brevedad del tiempo y la rapidez con que han de fundarse, respon-
den en el espíritu y en el propósito que las anima al plan general de asegurar 
la enseñanza cristiana a la niñez y a la juventud española. Al mismo tiempo 
surge con brío la actividad catequística en organizaciones diocesanas y parro-
quiales, a las que se aprestan a colaborar con denuedo otras ramas de la Ac-
ción Católica, como las Juventudes y la Acción femenina, con lo que se robus-
tece y se complementa en gran manera la labor anteriormente citada. 
E n verdad que está en marcha, como decíamos, el programa inmediato, el 
programa que por el momento ha de ser eje de una acción nacional, mientras 
prosigue la lucha denodada y heroica por la reforma de la legislación. Pero esto 
no basta. Lo saben bien los padres de familia, que escucharon en Vitoria lu-
sas ponencias y orientaciones prácticas de distinguidas personalidades. Todo 
es más que labor pre&evvativa y de inaplazable defensa, a la que obliga 
into de conservación. Y si el primer plano de la táctica es la resistencia, 
pie preparar sobre la defensiva la reconquista. ¿Habrá que repetir que es 
. . / l a obtención real de las reivindicaciones escolares que proclamaron los Fre-
ídos en su Pastoral colectiva y que confirmó solemnemente el Romano Pon-
tífice? ¡Ah! Esta obra es más lenta y paulatina. Significa la formación de una 
conciencia clara y culta en las mentes directoras de estas Asociaciones fami-
SA (¡lili L O D E L D I A Hoy comienzan las ciases 
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"Es, necesaria una kitervencic.n 
enérgica razonada y formal" 
La decadencia de don Marcelino del I. S. 0. en Santander 
i. Don Marcelino Domingo se ha creí-
ap en el caso de sustentar en público la ASI COMO LAS DEL CURSO DE 
W T c ^ m ^ ^ í t ESTUDIOS PEDAGOGICOS 
tido. E l señor Domingo, lanzado, ha ido' 
mucho más allá de donde, naturalmen-
L a n a r a n j a e s p a ñ o l a [ [ 
Se obliga a nuestras frutas a en-
trar por Burdeos, El Havre, 
Marsella y Dunquerque 
E l ingeniero agrónomo de la Emba-
jada continúa sin aparecer 
Se dirige la expos ic ión a los minis-
tros de Agricultura, Estado 
y Comercio 
(Crónica telefónica) 
PARIS , 31. — Confirmamos en todos 
los detalles la informacipn sobre las 
frutas españolas que mandamos el vier-
nes. L a Unión Frutera Española en 
Ambas corresponden a los Cursos 
de Verano organizados por la 
Acción Católica 
te, d^iera llevarle su criterio favorable 
a la colaboración en el Gobierno con 
ios socialistas: ha ensalzado a éstos en 
un encendido panegírico, sin reservas j SANTANDER, 31.—Mañana comien-
en la- palabra ni en el pensamiento. ! zan en Santander las clases del Insti-
Pero es curioso observar, frente a la i tuto Social Obrero, correspondientes a 
rotundidad de la tesis, la penuria de í los Cursos de Verano organizados por la 
razones que de ella convenzan. Salvo Junta Central de Acción Católica. E l 
la afirmación de «honestidadv, con que!fin que persigue el Instituto Socia1 
el señor Domingo ampara a los socia-1 Obrero es la formación de directores y 
listas contra la popularisima creencia! jefes de organ-smos sindicales obreros, 
de que aquéllos son demasiadamente! E l curso estará compuesto de las cua-
aficionados a servir el interés público'tro asignaturas siguientes: «Historia 
en cargos múltiples de pingüe retribu-
ción, es difícil encontrar un elogio mo-
tivado, concreto, en los fervorosos vo-
cablos—¡puros vocablos!—del señor Do-
mingo. Y por lo que respecta a la tan 
traída y llevada participación socialis-
ta, ¡ni una!, ni una razón se le ha ocu-
Francia acaba de dirigir a los minis- rrido al subjefe radical-socialista, enla-
tros de Agricultura Estado v C o m ^ izada con el bien de EsPaña- favorecido 
„ „ ', v ^ í u i . . l& participación 
cío un esento en el que reclaman la acertado a hablar s 
protección para las exportaciones espa-
ñolas. 
de las doctrinas sociales», en la que se 
explicarán todas las que han tenido in-
fluencia en la vida social en los tiempos 
modernos. «Legislación social vigente», 
será otra de las asignaturas. E n otra 
clase se explicará a los alumnos la 
doctrina social de la Iglesia conte-
nida en las Encíclicas pontificias de 
^ León X I I I y Pío X I . Por último, en la 
por la participación-^susodicha. No haj clase de «Técnica de propaganda oral 
de acuerdos de 
a m e n a z a d a 
Según los ingleses, nuestros expor-
tadores practican el ^dumping'' 
La campaña quiere favorecer a la 
fruta de Africa del Sur 
"Creemos llegado el momento—di-
cen—<jue suscite el Gobierno español 
una intervención enérgica, razonada y 
formal para que acaben de una vez esa 
serie de trabas encubiertas a nuestra 
exportación." 
Los fruteros recuerdan que el Gobier-
no español consintió en que fuera re-
ducido a más de la mitad el contin-
gente del tercer trimestre de este año. 
a pesar de que "los agricultores fran-
ceses pidieron a su ministro del Co-
mercio que los contingentes de frutas 
frescas quedaran al mismo nivel que 
en el año 1932", Lamentan que ia.s con-
cesiones hechas por España a Francia! da uno ha de cuidar de combinar luces. 
los Congresos del partido, del ejemplo 
—mal visto—del radical-socialismo fran-
cés, de palabras y consejos de gentes 
de otras tierras; todo ello entre diva-
gaciones retorcidas, incongruentes, in-
coherentes y redundantes—todo a la 
vez, por raro arte—peculiarísimas de la 
oratoria del señor Domingo, con las que 
éste, lamentablemente, la viste de tra-
bada dialéctica, y de las qüe puede ser-
vir de divertida muestra esta frase, sin 
duda inconmovible: «Si el régimen que 
un país se ha dado es un régimen de-
mocrático, el país ha de constituirse en 
forma democrática». 
Decididamente, el «escaparate» es va-
lor interesantísimo en la política. No 
queremos decir que el hombre público 
deba presentarse siempre en lujoso es-
caparate y a plena luz. Al contrario. 
Algunos no resisten esa exhibición. Ca-
en el último acuerdo comercial, no so-
lamente no han sido agradecidas, sino 
que han sido seguidas de nuevas me-
didas restrictivas y de dificultades que 
entorpecen y tienden a anular la ex-
portación agrícola española. Dicen que 
las frutas vienen entrando en Francia 
colores y términos en la proporción y 
medida aptas a su figura. 
Al señor Domingo, hace ya mucho 
tiempo, le llamó un vehemente perio-
dista republicano «la perla de la Con-
junción». E r a cuando la modesta con-
dición social del señor Domingo linda-
ba con la pobreza—que es gloria del 
político y prenda de su honestidad—, 
y escrita» se adiestrará a los alumnos 
en el método de organización de todo 
género de propaganda social para la 
mayor eficacia y por los procedimientos 
más modernos. 
Están encargados, respectivamente, de 
estas clases don Mariano Sebastián, abo-
gado y ayudante de Universidad; don 
José Rodríguez Soler, especialista en De-
recho Social; don Pedro Cantero, pres-
bítero, y don Tomás Cerro, abogado. To-
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
L O N D R E S , 31.—Carrillones del Tá-
mesis, dulces cajas de música. ¿Cómo 
no saludáis ya a la rosa de los vientos? 
¿ Qué ? ¿ Está, mustio el pobre ? ¿ Sin ve-
lar, desvelado? No, esas no son palabras 
de hidalgo. Con el espejuelo en los la-
bios muere el caballero. 
Creeremos entonces—carrillones del 
Támesis, dulces cajas de música—qjae eso 
no era amor, sino negocio. Cantaba el 
evangelio liberal como los escuadrones 
del ejército de salvación canta a Cristo: 
para pasar el plato y recoger monedas. 
Tú, reloj de Wesminster, a cuya som-
bra, trino de abril y ruiseñor de Mán-
chester, la voz de sir Robert Peel flore-
ció un día, ¿qué, te has quedado mudo? 
¡Ah, no gritas, no das ya la hora li-
beral porque el liberalismo no da los 
cuartos, porque sólo da pérdidas! 
Tanto discurso fabiano y Victoriano, 
tanta libertad de los mares para esto: 
para que el propio Lloyd George agite, 
complacido, las cadenas de la clausura 
dos ellos son profesores de las mismas, . „. ^ ,. „ , - r , . , . . , . ! comercial, y blanda, en vez de la espa-asignaturas qu eexplican en el Insttiutol 
Social Obrero de Madrid. 
El curso pedagógico 
liares, que son rama importantísima de la Acción Católica. Formación de con- desde tiempo inmemorial por Hendaya tanto, que la-Com^ióA de gobierno in-
cicncias qtté ^«lü-aertrífsetiM^ si apoya, en ,¡los .firmes bases: K T^UV'nu-í/r :.v Cerbere, por ser. éstos lo?^.aminas terior .̂ e _un98_,C9j |^^^árf lu icas . : 
del espíritu tradicional en los hogares y la adquisición de una cultura superior j más fáciles, más cortos y 
religiosa, que es la cumbre y el fundamento de toda enseñanza. Queremos tam-
bién recálcar nosotros esta magnífica iniciativa, que más de una vez se expuso 
en la Asamblea de Vitoria. Hoy más que nunca necesita España de un alto 
centro de estudios eclesiásticos para seglares, en que se formen los futuros 
propagandistas que transformen nuestra sociedad. Ellos serán los encargados 
en el mañana no muy lejano de difundir en las masas los principios doctrinales 
de la Iglesia en materia de enseñanza y hacer así posible que se forme tam-
bién una conciencia política de las reivindicaciones de la escuela cristiana, como 
¿¿ó en Bélgica y en Holanda y ha ocurrido también en Alemania. 
esta ruta camina ya actualmente la Confederación Católica de Padres 
fc-Ua de España, que multiplica sus falanges con un ansia y empuje ani-
aciada por el ritmo apresurado del avance laicista. Programa inmedia-
•s de ser logrado con prontitud y eficacia. Programa mediato de tan 
dadora realización, que muy pronto habrá de mostrarse su feliz co-
juzgar por los ensayos ya realizados en el presente curso y que han 
íperado todas las previsiones del éxito. 
Con toda razón y justicia podemos, pues, felicitarnos de la Asamblea de 
Vitoria. L a Acción Católica española cuenta ya con un ala aguerrida en sus 
huestes de vanguardia, en cuyo avance y desarrollo deposita sus mejores es-
peranzas el espíritu cristiano del país. Tenemos ya en marcha una poderosa 
institución espiritual. L a que nos promete y garantiza que no es empresa vana 
la restauración social de España, y que no serán descristianizadas, por mucho 
que se lo propongan las fuerzas secretas antinacionales, las futuras generaciones 
de españoles. 
Cincuenta mil soldados 
franceses en el Atlas 
SE C A L C U L A Q U E LOS R E B E L -
D E S SON 7.000 
Pronto actuarán los franceses 
'cerca de nuestro Río de Oro 
mi insiste en la 
revisión de los Tratados 
"Es necesario que se lleve a térmi-
no una r-sparación" 
En Francia se dice que Italia nego-
cia con Hungría y con Rumania 
ROMA, 31.—El presidente del Con-
sejo húngaro, señor Gomboes. de regre-
Más de 50 000 hombres, so de su viaje a la capital italiana, ha 
—ra al señor Musso-
las gracias por la 
(De nuestro corresponsal) 
R a r a t s i — ás de 50.000 he— 
d i ^ en cuatro grupos, combaten en enviado « f * ™ ' 
de profunaidad ^ ^ ^ ^ a error Mussolini, en respuesta, le ha dirigí-
chura. No son muy ^ P ^ f , aT^rb,^ , do Otro telegrama, en el que dice que 
le* cálculos que ^ T ^ ^ Z r ^ ^ ^ uno de los primeros que han 
ción acumulada en esta ^ f ^ , ^ : dicho ai mundo las injusticias que en-
sucesivas aportaciones de ^ * ; * ^ ™vTan los Tratados de Versalles y 
tarias a la sumisión y que han ld°J^Ll:iTrianón> que han mutilado a la nación 
rándose ante «1 PIO/rf« Atúra les ^ h ú ^ a r a - Mussolini a ^ a : "Esto/ francesas, ademas de los naturales uei ^ ^ no cambiaré mi pUnto de 
pais, no pasa de unos 7.000 hombres. fe necesario que se lleve 
Los e g r e s o s de las cuftro columnas una reparaci6n,. 
francesas están ahora detenidos en es- a + ^ í ™ F r a n r i a 
pera de que la labor política produzca Atención en Francia 
sus efectos. Cada día se señalan las _ En"los círculos diplo-
días decir que ^ *an s o m e ^ 
hasta ahora unos 1.500 rebeldes _Han .n gma q • J iar también un 
tregado armas los ^ / . ^ fluér¿e ti onTercial entre Italia y Rumania, ya 
b.endose recog.do unos 0̂0 fmiles ¿e ^ ha ^ su vig.encia 
ro rápido, aunque pocas munciones. ^ cre€ncia general en dichos círculos 
Eü valle del Imdrass puede decirse que que ^ discusiones, tanto con Hungría 
e?rá sometido por completo, y hasta se|Como con Rumania, versarán prinripal-
han presentado al general Catroux al'!mente sobre la cuestión de las impor-
gunos indígenas de Ait Hadidu, cuya tac.ones de qUe haga Italia de 
fracción es el alma de la disidencia, en ambos pa¡ses. 
demanda de las condi^ones de sumisión, j ^ ^ ^ 
M. Steeg tuvo su guerra del R f • •—" 
M. Saint ha ten do su guerra del Atlas, j 
que parece va a terminar ahora. Nos- j 
otros esperamos y tememos que M. Pon- | 
sot. el nuevo resi(ien.te general, ha de ; 
tener su guerra de Mauritania y de Rio j 
de Oro, donde, desgraciadamente, nos- j 
otros los españoles no podremos ser me- j 
más econó-
micos, y que ahora, so pretexto de que 
en estas dos ciudades no existen ins-
talaciones, fitopatológicas, se obliga a 
los envíos españoles a que den la vuelta 
por Marsella, E l Havre, Burdeos y Dun-
querque. Se ha logrado que pueda seguir 
siendo utilizada la vía Cerbere, pero las 
frutas, acusadas de llevar el supuesto 
piojo de San José, son detenidas allí 
para inspección. Estas detenciones pue-
den ocasionar que las frutas frescas se 
estropeen. Y estas disposiciones del Go-
bierno francés alcanzan también a los 
agrios, naranjas, limones, etc. Se obli-
ga además a que esta última clase de 
fruta venga en adllante envasada en 
cajas, sacos o cestas y no a granel, 
como hasta aJiora. Solamente esta in-
novación supone para los exportadores 
un gasto suplementario de 40 a 60 mi-
llones de francos cada temporada. "Su-
poníamos—-dicen los fruteros en el es-
crito que venimos resumiendo—que el 
ingeniero agrónomo agregado a la E m -
bajada de París se habría apresurado 
a examinar con los ingenieros france-
ses el caso y a dilucidar si la plaga 
atribuida a las frutas españolas era 
que el señor Dominff'no llego a escri-
bir, pero por la que ¡fe le dieron, a bue-
na cuenta, mil pesetps para ayuda de 
los gastos que la condición de diputado 
impone. Vivía el señor Domingo en hu-
milde casa de huéspedes de la plaza de 
Bilbao. Escribía larguisimos artículos de 
larguísimos párrafos, que acaso nadie 
leía en su aplastante integridad, pero 
en los que, vistos por encima, no era 
difícil inquirir que el articúlista glosa-
ba temas tan actuales y oportunos co-
mo la Convención y el Terror; todo ello 
en estilo de imponente altisonancia. E n 
la Cámara era el señor Domingo un 
«enfant terrible». Como entonces era el 
más iracundo ministerial un gozqueci-
llo junto a los jabalíes de ahora, no ha-
bía riesgo en proferir las más encona-
das truculencias. Al señor Domingo na-
die le veía sonreír; y aquellos discur-
sos en que, por ejemplo, apostrofaba al 
Gobierno comenzando ¡catorce párra-
fos seguidos! con las palabras ^no te-
néis autoridad»... ¡escalofriaban! en 
aquellos tiempos en que «se llevaba» la 
sensibilidad política, "o siquiera la per-
sonal... a falta de cosa mejor. 
Pero el señor Domingo ha sustituido 
su humildad de entonces por toda la 
prestancia que su figura le permite; sus 
artículos solemnes, por decretos... tres 
veces rectificados en la "Gaceta"; los 
discursos de oposición violenta y fría, 
por desmayados silencios ante algún va-
real o diplomática. Mas parece ser que Puje0 Par,amentario a ^ Sánchez Ro-
mán. Solo quedan del don Marcelino Do-el ingeniero agrónomo español agrega-
do a la Embajada no ha estado en Pa-
rís más que el tiempo justo de tomar 
posesión de su cargo, pero ahora no 
se le encuentra". 
L a exposición de la Unión Frutera 
Española en Francia termina así: "He 
mingo de siempre, sentencias como la 
escrita antes: "un país que se da un ré-
gimen democrático, ha de organizarse 
democráticamente». 
Lo cual no es mucho... Pero es todo 
lo que da de sí este ministro que 11a-
También mañana comenzarán las cla-
ses del Curso de Estudios Pedagógicos. 
E n ellas se explicarán, por el padre L a -
buru, "Psicología del carácter". 
E l señor Blanco Nájera, "Política de 
enseñanza", refiriéndose a la legislación 
escolar de los pueblos más cultos de E u -
ropa y América. 
"La organización escolar" la explica-
rá el padre Teodoro Rodríguez, y de 
"Apologética" está encargado el señoi 
Marín de Negueruela. 
Un curso de conferencias sobre "Hi-
giene Escolar" estará a cargo del mé-
dico don Joaquín Espinosa, profesor de 
la Escuela de Sanidad. 
MñfilESESPiQLES iN G ü i i 
; • . «g. 
GINEBRA, 31.—El ministro de Espa-
ña en Berna, señor Aguirre de Cárcer, 
ha ofrecido una comida al grupo de as-
pirantes diplomáticos españoles que se 
hallan en Ginebra en viaje de prácticas. 
zan especialmente el trabajo forzado y 
el trabajo, de los presos. ¡Así se pue-
de competir! E l salario es nulo—me-
nos de dos reales diarios—; la alimen-
tación casi no existe, ni en calidad ni 
en cantidad. ¿Qué importa si la mano 
de obra carece de experiencia? A ese 
precio será siempre «rentable» la in-
dustria. Y la mano de obra en las sel-
vas de Rusia no será nunca hábil. ¡No 
le da tiempo las condiciones en que 
trabaja! ¿Cuántos llegan a vivir un 
año? 
Sobre esto, el Gobierno inglés a quien 
por una ley antigua se le planteaba el 
problema de aceptar madera rusa an-
te los Tribunales rectgió testimonios 
abrumadores. L a distinción entre tra-
bajo de presos y trabajo obligatorio, no 
permitió una sentencia definitiva, pero 
ante el mundo quedó, de una vez para 
siempre, fijado el precio de la madera 
rusa. 
La Semana Social de Reims 
Los católicos franceses, reunidos en 
la Semana Social de Reims. han estudia-
do "La Sociedad política a la luz del 
pensamiento cristiano". Diversos orado-
res, religiosos y seglares, han expuesto 
kte principios de la Iglesia acerca de la 
política y del Estado y los fenómenos 
políticos más salientes que se registran 
en la época actual: desde los regímenes 
parlamentarios y democráticos hasta los 
ensayos de Italia. Rusia y Ai.emanía pa-
ma «realizar» la transformación econó-|ra forjar un Estado nuevo. De este mo-
mica del pais a los embelecos de la Re- do ]os semanistas han podido comparar 
aquí una muestra de los efectos benéfi-; forrna agraria que. sin haber traspasa- teo}.ias y hechos y juzgar las consecuen-
do los linderos de la «Gaceta», ya halcias de apartar a Dios del gobierno de eos de la firma del "modus vívendi". 
Si han de continuar largo tiempo para 
España, señores ministros de Agricul-
tura, Comercio y Estado, ¿qué vamos a 
hacer de nuestra exportación agrícola? 
Creemos llegado el momento de que el 
Gobierno español tome parte en el asun-
to. No se trata, como se ve, de sim-
ples gestiones diplomáticas, sino de re-
(iamaciones de Gobierno, que la opi-
nión pública española exigirá, porque 
una cosa es hacer política de protec-
ción abierta y leal y otra tratar de ha-
cernos ver que dos y dos son cinco".— 
Santos F E R N A N D E Z . 
Los vinos de Argelia 
arruinado a la Agricultura española. 
A precio de sangre 
E l Ayuntamiento de Cuenca pide la 
cooperación de los demás Ayuntamien-
tos de la provincia, de los de otras pro-
vincias en donde existe industria ma-
derera, y de los diputados de estas re-
giones, para evitar las perjuicios que, 
indiscutiblemente, ocasionaría a los pro-
ductores españoles de esa industria, un 
Tratado comercial con Rusia, donde no 
constase la debida salvaguardia. Sobre 
los daños posibles no existe duda. L a 
madera, más todavía que el trigo y 
tanto o más que el petróleo, es la mer-
cancía más a propósito para competir, 
y, dados los recursos del competidor, 
para arruinar a los rivales de los paí-
ses no comunistas. 
¿ Se ha olvidado ya la aventura del 
vapor ruso cargado de madera que pe-
regrinó por nuestros puertos y que a 
ORAN, 29.—El «Boletín Oficial» ha 
publicado un decreto fijando la gradua-
ción mínima que han de tener los vi-
nos para ser declarados aptos para el j cada dificultad rebajaba el importe de 
consumo. Dicha orden fija la gradúa-¡su carga? Pero si aquello fué un epi-
ción en 12 grados. 1 sodio, no lo es, en cambio, la lucha 
Ha producido grandísima extrafteza j constante de los madereros en otros 
esta disposición, por cuánto la inmensa j países para luchar con los soviets. E l 
mayoria de las viñas oranesas no pro- último ejemplo es los acuerdos entre 
E L D E B A T E en Roma 
se vende en 
Yl» Della Panetterla, S2-A 
y 
Plaza de España, 80 
ducen vino sino de 11° y de menos gra-
duación. 
Esta disposición tiende a obligar a 
los productores de vino a dedicar a vi-
las naciones. 
Es—decía el Santo Padre en la carta 
del- Cardenal Pacelli a la Semana So-
cial—mutilar a la sociedad política, ha-
cerla "inferior a su misión en la medMa 
en que, viviendo a parte de la Iglesia, in-
cluso lo que es peor todavía, contrarian-
do la acción de la Iglesia", se ve pri-
vada de todos los beneficios espirituales 
y sobrenaturales. Porque es "una üu-
sión del Estado" pretender sin la Igle-
sia "satisfacer a las necesidades del es-
píritu", ni puede esperar tampoco rea-
lizar por si mismo el "bien común tem-
poral en ese grado inferior, a-inque re-
cesarlo, que es la prosperidad econó-
mica". 
Basta contemplar a la sociedad mo-
derna para comprender cuán justas son 
estas palabras. Ni los socialistas y los 
comunistas, pese a su materialismo his-
tórico, saben ahora marchar sin un im-
pulso espiritual, aunque, naturalmeite, 
lo buscan afanosos sin encontrarlo. Fué 
durante algún tiempo el odio, p-;ro o;ta 
pasión ha dado ya, en ruinas y desas-
tres, cuanto podía esperarse de ella, 
hasta deshacer a partidos que de \A lu-
da de San Jorge, el pincho del consu-
mero. Tanta Conferencia Económica, 
tanta ofrenda a los dioses cosmopolitas 
para esto: para tapiarse a cal y canto y 
arrojar por la-borda mercancías extran-
jeras. Tanta nobleza y tanta veracidad 
en la City para concluir arrojando ca-
lumnias sobre el que comete el delito 
de vender barato en Inglaterra. Así, li-
teralmente. 
No hago literatura ahora. Estoy ha-
ciendo algo que vale más: haciendo pa-
tria. Digo, pues, que en los muelles de 
Liverpool, en los muelles del Támesis se 
han lanzado bultos españoles; digo tam-
bién que en la prosa de los periódicos 
se|ha lanzado lina calumnia contra Es-
pap*. E l mar M, 1̂ río ^roj^s do naran-
jas. Y las páginas del "Times", tan tran-
quilas después 'de la calumnia, sin po-
nerse rojas de vergüenza. 
Con una frivolidad inconcibible. en 
quien debe saber medir las palabras 
afirma el "Times", que los naranjeros 
españoles, con la complicidad del Go-
bierno, pretenden realizar el "dumping" 
en el mercado británico. 
No se explican estos periódicos ni la 
baratura de la fruta ni su precocidad, 
más que por las primas de exportación 
que concede el Gobierno por el largo al-
macenaje a que, según ellos, se somete 
la naranja de anteriores cosechas. "Los 
productores españoles pierden dinero con 
sus ventas en Inglaterra en esta esta-
ción, pero consiguen su propósito de 
desalojar la naranja que envía el Afri-
ca del Sur, incapaz de sostener la com-
petencia de esos precios". 
Todo esto es una sarta de inexactitu-
des. Inexacto lo de las malas artes del 
comercio español y lo del "dumping". 
Inexacto lo de la calidad de la naran-
ja. Inexacto asimismo que se desaloje 
del mercado frutero al Africa del Sur, 
porque claro está que con una campaña 
así, lo que desaparecerá de Covent Car-
den es la naranja española. Una campa-
ña de esta índole no puede resistirla 
comercio alguno. 
No pueden comprender aquí, por lo 
visto, que estando Valencia más cerca 
que el Africa del Sur, los ñetes sean 
más baratos. Tampoco pueden compren-
der que el labrador valenciano se con-
tente con vivir en una casa pobre y 
fume cigarros baratos, en vez de ir, 
como el del Africa del Sur, a los dant-
zíngs todas las tardes. 
Ante acusaciones de esta gravedad 
es necesario que se suscite una reacción 
española. Los fruteros deben poner por 
su parte todo lo posible para quitarle 
el más leve pretexto a la acusación, 
ejerciendo una severa policía sobre la 
calidad impecable del fruto. Por su par-
te el ministerio de Estado debe rea-
lizar alguna gestión. Pero para esto ha-
ría falta que, además de ministro, hu-
biese en España Estado.—EugeaUo MON-
T E S . 
SE 
U ASAMBLEA DE 
OE FAMILIA EN W I A 
; • 
Pronunciaron discursos los delega-
dos de las Asociaciones francesas 
"Dejaríamos de ser cristianos y 
hombres si no defendiéramos 
a nuestros hijos" 
• 
" L a gran política cristiana todo lo 
tiene que esperar de la Ac-
cíón Católica" 
INA PEREGRINACION AL SANTUA-
RIO DE LA VIRGEN DE ESTIVAUZ 
• — • — 
Carta del Cardenal Pacelli de alien-
to y es t ímulo a los padres de 
familia e s p a ñ o l e s 
VITORIA, 31.—Ayer, á las once de la 
mañana, se reunieron los asambleístas 
en la Casa Social Católica para la sesión 
de clausura. E l salón estaba rebosante 
por completo. E n el estrado presidencial 
toman asiento el Obispo de Ciudad Real 
floctor Estenaga, que tiene a su derecha 
a don Angel Herrera, presidente de la 
Junta Central de Acción Católica, y a 
su izquierda al señor conde de Trígona, 
presidente de la Confederación de Pa-
dres de Familia. 
E n primer término hace uso de la pa-
labra el señor Aspiazu, presidente de la 
Federación Vasca de Padres de Fami-
lia. Saluda en nombre de los reunidos 
al señor Obispo de Ciudad Real, y afir-
ma en sentidas frases que el hermoso 
acto cierra las sesiones de la Asamblea, 
en la que, merced a la actividad inicial 
de los Ejercicios Espirituales, se han 
podido probar los dones de la Religión. 
Alüde a las*consecuencias principales 
que deben derivarse de la magna re-
unión: Ilustrar las conciencias, defen-
der los hogares de la ola devastadora 
de inmoralidad pública y combatir con 
todas las fuerzas el laicismo. E n nombre 
de la Federación vasca —terminó— os 
damos g r a t i t u d y afecto. (Grandes 
aplausos.) 
E l coride de Trígona 
Al levantarle el presidente de la Con-
federación de,/Padres de Familia, todo el 
público, puesto en pie, le tributa una 
clamorosa ov'ación.-
Han terminado •— empieza diciendo—r 
las |orn"adias á&Xf Asamblea, llenas 
santa fuerza espiritual, buenos propó-
sitos y hrimana ciencia. Demos gracicis 
a Dios, q/ue nos ha concedido que nues-
tro esfueirzo se haya realizado con to-
da solerimtóad. Quiera E l que el resul-
tado y él fr^ito sea provechoso y fecun-
do par^ su g lSHi»^ buen servicio de 
nueetrai querida Patria^ No verígo a se-
ñalaros' orientaciones nu%as. Sería pre-
tensión inmoderada con relación a mi 
humilde persona. Mi labor.' es más mo-
desta. Recoger algo de es¿R enseñanzas 
para que antes de que nos separemos, an-
tes de que nos demos el abrazo de des-
pedida, el abrazo de verdadera herman-
dad, dejemos trazada una ruta para el 
curso actual hasta la próxima Asam-
blea. 
No debemos olvidar que hemos em-
pezado esta jornada por los Ejercicios 
Espirituales. Toda labor de Acción Ca-
tólica ha de fundamentarse en la vida 
sobrenatural. Al volver a nuestras Aso-
ciac ones lo que primordialmente inte-
resa es intensificar la vida espiritual. 
He de recordar las frases pronunciadas 
ayer por el Padre Laburu. No aspiréis 
a las presidencias ni a los cargos. Po-
nedlo todo en Dios, y ni los codiciaréis 
ni os negaréis a ellos cuando se os so-
licite. Hay que salir por toda España 
a predicar la buena nueva y a sacudir 
la conciencia de los españolee. En este 
punto importa'recalcar dos normas fun-
damentales. No podemos llevar nues-
tros hijos a las escuelas laicas. Es pre-
ciso que haya escuelas católicas. Y es 
preciso, también, como nos ha dicho el 
dignísimo Arzobispo de Toledo, que no 
haya ciudad ni pueblo en España don-
de no se constituya una Asociación de 
Padres de Familia. Así, pues, es de to-
do punto .necesario que los padres fa-
cilitemos enseñanza católica a nuestros 
hijos. Y en esto nadie vea un reto o un 
- b • b • * • g (s i g i j ia i i ini ini i iHiiB 




Otra vez detenidos Gliandi 
y su mujer 
el Canadá p Inglaterra en la Conferen-
cia de Ottawá para impedir los perjuí- zación de la Patria, el lazo que una más 
cios que al primero ocasiona la made-
ra rusa. Y vale la pena recordar que la 
nagre y a la destilación la mayoria de; respuesta de Moscú fué una huelga en 
la producción oranesa, a fin de favorecía industria maderera canadiense para, 
jjeer los vinos argelinos, de más gradúa-; impidiendo la explotación en los bos-
jlción. Al mismo tiempo se impedirá de ques del Canadá, hacer inútiles las de-
I esta forma la entrada de vinos del Pa-'fensas preparadas. 
' nadés, de baja graduación en su mayo-j Pero tiene todavía la cuestión un as-
cha de clases habian hecho un dogma.! Ghandi había anunciado una nueva 
Otros buscan en la nación, en la divini-l campaña de ClCSObecllencia CÍVÍI 
entonces; casi por instinto buscan la in-
teligencia con la Iglesia. 
Por haber perdido la ^'sustancia cris-
tiana», padece la sociedad moderna y 
oscila de la anatquia ai exceso autori-
tario. Quizás así comprenda, después de 
tantos males, que el cristianismo es la 
SIMLA. 31.—Han sido datenidos Ghan-
di y su mujer. 
Ghandi, como se sabe, se disponía a 
efectuar una marcha a través de la pro-
vincia de Gujarat. 
.La detención de Ghandi ha sido acor-
dada a consecuencia de unas declara-
«t*vtnttttt>«arv 
fuente viva del orden, de la libertad ver-i ciones míe ha herhh w ^ í p t u * ™ ^ , , 
.Ina. así como de otras regiones espa-jpecto moral importantísimo. E l bosque dadera v la autoridad benigna, y enñnlc iando ^ 
ês el terreno en donde los aovleta atilWde xuentavde la ¡jrosperidad. — r una nueva campaña de desobe-, •oiencia civil en India, ' V 
1 de agosto de 1933 
Deportes 
Cinematógrafos y teatros... 
Las corridas de toros del 
domingo pá?. 
L a vida en Madrid 
Información c o m e r c i a l y 
financiera . , . Pág. 
Notas del block pág. 
Lo que no se rompe (fo-
Jletin). por M. Du Camp-
irano Pág. 8 
—o—• 
PROVINCIAS.—Quince ahogados ,en 
el naufragio de una lancha motora 
en el puerto de Deva.—Hoy comien-
zan en Santander las clases del Ins-
tituto Social Obrero y las del Curso 
Pedagógico, correspondientes a los 
cursos de verano. — Extraordinarias 
precauciones en Sevilla ante el pro-
pósito de iniciar los comunistas hoy 
la huplga general. — Se agudiza en 
Barcelona el conflicto de la construc-
ción (páginas 1, 2 y 3). 
—o— 
E X T R A N J E R O . — Próxima reorgani-
zación de la Acción Católica en Ale-
mania.—La Unión Frutera Española 
de Francia pide protección de las 
frutas de nuestro país al Gobierno. 
Continúa la inquietud en Andorra. 
Ghandi y su mujer detenidos nueva-
mente por las autoridades británicas 
(páginas 1 y 2). 
Murtos 1 ac agosto de 193S (2) 
desafío. No es ése el espíritu cristiano, ción social y económica. Se ha llegado 
Pero dejaríamos de «cr cr stianoa y la considerar que la misión de la Acción 
hombres 8i no defendiéramos el alma [Católica es la de resolver la cuestión so-
de nuestros hijos, que es lo mejor d« dái: En la mente de los hombres del sl-
nue^tra vida y de nuestra felicidad. gi0 pasado, el sindicato aparecía como 
(Grandes aplausos.) 
Mas tenemos también una tercera 
etapa que cumplir. Debemos preparar 
las conciencias y crear un campo de 
opinión. No sería justo que tuviéramos 
que entregar dinero al Estado para qué 
se corrompieran nuestro» hijos, y por 
otro lado circunatancialmente pagára-
mos su enseñanza. Tenemos que levan-
tar la bandera de las reivindicaciones 
escolares, en esos dos puntos de nues-
tro programa: libertad de enseñanza y 
reparto proporcional escolar. 
Por lo demás, los católicos seamos ca-
tólicos de verdad en el orden espiritual 
y en el de la ciencia. En las ponencias 
presentadas se ha descrito magistral-1 
mente nuestro vasto campo de acción. 
Sobre este campo hemos de formar una 
conciencia clara y un criterio rec-
to. Cuando se realice la libertad de en-
señanza y el reparto proporcional, po-
dremos decir que habrá sido un hecho 
nuestro programa en su aspiración mí-
nima. 
Esta tarde vamos a despedirnos en 
la ermita de Nuestra Señora de Esti-
valiz. 
E l orador, en magníñeos párrafos, 
alude a la pureza de los hogares vascos, 
que son ejemplo del mundo. Luego, en 
un sentido apóstrofe, se dirige a la Vir-
gen Nuestra Reñora, Centro de la Casa 
de Nazaret, que debe ser modelo de la 
familia católica, pidiéndole amparo en 
los momentos de lucha. Recuerda que 
todas las grandezas de España a tra-
vés de su historia, incluso en los últi-
mos tiempos, en la misma toma de Al-
hucemas, se han visto apoyadas por el 
favor divino de la Señora. E inspirado 
en esta fervorosa recordación, termina 
cón estas palabras: "Por España, por 
nuestros hijos, por Dios, por Santa Ma-
ría".' 
E l público, puesto en pie, aplaude ca-
lurosamente al señor Conde de Trígona. 
M. Vieuille 
E l secretario de la Liga Internacio-
nal "Pour la Vie etla Famille", M. Vieui-
lle, comienza diciendo que se siente or-
gulloso de representar en estos momen-
tos al presidente de la Liga Internado^ 
nal, de representar a su país y a los sen-
timientos de él hacia España. Hace his-
toria de la labor de la Liga Internacio-
nal, a la que está incorporada la Confe-
deración Española para reclamar de los 
Poderes públicos el amparo a la familia, 
desde su nacimiento y a través de los 
Congresos a que ha asistido. Alude, 
principalmente, a la Liga alemana de 
los "Ricos en hijos", que en 1931 dió en 
Colonia generosa hospitalidad a la cuar-
ta reunión ínteirnaclonal, y a la League 
of National Life, que acogió en Londres 
los que se reunían en la V Asamblea. 
Termina con frases de saludo, de gra-
titud y de afecto para la magnífica obra 
de los Padres de Familia españoles. 
M. Guíraud 
E l presidente de la Unión Nacional 
de Asociaciones de Padres de Familia 
de Francia, M. Guíraud, es saludado con 
una gran ovación. Empieza diciendo que 
habla en nombre de los Padres de F a -
milia franceses, unidos a los españoles 
fraternalmente, como cumple a cristia-
Mfl aiie persiguen la'constitución cris-
rtíana de la familia. fíuestra^Sociedad es-
ltá destrozada, y el primer paso funda-
^mental de su restauración ha de ser el 
hogar, el cual no puede reconstruirse 
sino sobre una piedra fundarpental, que 
es Jasucristo. Para ello necesitamos de 
la gracia divina y de unespiritu de sa-
crificio, sin el que'fiaxía^eficaz se hace 
en el mundo. J^Srandes aplausos.) 
Alude a} -problema de la educación. 
En todas partes—dice—donde se ataca 
a la Iglesia, se la ataca en el campo de 
la escuela. Ea para nosotros una enor-
me responsabilidad. Porque ya conocéis 
las palab-as de Cristo en el Evangelio 
sobre la pen& que aguarda al que escan-
dalice a los pequeñuelos. 
Elogia a don Angel Herrera, verdade-
ro apóstol y hombre de espíritu, y afirma 
que deben unirse lo scatóllcos de todos los 
países, porque todos tienen los mismos 
deberes y todos hacen las mismas súpli-
cas a Dios en favor de sus hogares. 
Manifiesta sus Impresiones persona-
les respecto a la Asamblea. He venido 
—-dice—a confortarme e instruirme y 
estoy satisfechísimo. 
Parto de aquí lleno de fe y entusias-
mo y guardaré de vosotros un recuerdo 
imborrable. 
Una imponente ovación acoge sus úl-
timas palabras. 
Don Angel Herrera 
Yo debía ya, excelentísimo señor, se-
ñoras y señores, decir poco más que unas 
palabras. Pero algunos de mis amigos 
me han rogado que en esta última con-
ferencia toque algunos puntos relacio-
nados con la Acción Católica. Y aunque 
no he de abusar de vuestra atención, 
y he de procurar que no decaiga el fer-
vor de esta Asamblea, me parece ne-
cesario decir dos palabras 'sobre estos 
temas. 
Afortunadamente paradla Iglesia y 
para España, el movimiento de Acción 
Católica se ha extendido rápidamente, y 
es que en esta materia había más sem-
brado de lo que se creía. Algunos espí-
ritus pesimistas, al contemplar la ca-
tástrofe de 1931, exclamaban; "Lo he-
mos perdido todo. Han sido estériles los 
cincuenta años tranquilos que ha te-
nido España desde la Restauración". 
Y no es exacto hablár así. España ha 
progresado notablemente. Ha crecido 
por modo extraordinario ep fervor, en 
piedad interior. L a misma actuación 
que se observa, impregnada de senti-
mientos profundamente religiosos, in-
dica que muchos hombres buenos y ge-
nerosos se habían ya dedicado a sem-
brar' p á m nosotros la tierra. Y es de 
justicia volver los ojos a estos hombres 
para expresarles nuestra gratitud. No 
pagará España nunca lo que debe a las 
Ordenes religiosas en general, a la Com-
pañía de Jesús en particular... (Una 
gran ovación impide oír las últimas pa-
labras.) 
Pero es evidente que había en nuestra 
actuación algún grave defecto, porque 
de otro modo no se explica la derrota. No 
la explica la fuerza del enemigo, porque 
todos conocéis su debilidad. E l defecto 
está expresado con palabras geniales de 
León X I I I , quien, al dirigirse a los es-
pañoles, alababa su celo, pero les acon-
sejaba que pusieran remedio a estas 
faltas. No confundir la Religión con la 
política; unión de los hombres que lu-
chan por la Religión bajo la obediencia 
de la jerarquía. 
Separemos, en efecto, nosotros, por 
que él tema tiene siempre importanti 
una institución integral. 
No aólo era caja de defensa y pro-
tección, lo era todo y en tomo a él se 
constituía toda la vida: la escuela, el 
Una gran ovación acoge el final del 
discurso de don Angel Herrera, que fué 
constantemente interrumpido por atro-
nadores aplausos. 
Un banquete 
Al terminarse la sesión de clausura, 
en la que se dió cuenta de Iqa adhesio-
- nes recibidas de la Confederación de 
hogar, el mismo Estado. Pero esta con- ¡Obreros Católicos, Confederación Cató-
cepción era falsa y equivocada. Son aho-1 Ileo-Agraria, Acción Católica de la Mu-
ra los socialistas los que edifican en jer, Estudiantes Católicos y de las car. 
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torno al sindicato. Naturalmente. Como 
que ellos no admiten la distinción del 
campo de Dios y del César. Nosotros, 
en cambio, respetamos los Intereses ma-
teriales, pero no olvidamos que en esto 
mundo estamos de paso, que tiene que 
brillar la luz del astro espiritual, y, 
educamos niños para que sean ciudada-
nos del cielo, (Aplausos.) 
Vamos a comenzar sentando princi-
pios fundamentales: las dos sociedades 
que l»eón X I I I describe maglstralmcnto 
en la "Inmortale Del", la Iglesia, que 
preside el mundo espiritual, y el Estado, 
que preside el mundo material. Pues el 
sindicato, ¿pertenece a la Iglesia o a! 
Estado? ¿Cuál es su fin? ¡Ah! Si es 
la profesión, el ahorro, la defensa de los 
Intereses materiales, entonces pertene-
ce al César. Pero una cosa es que el sin-
dicato no sea de naturaleza religiosa y 
otra que sea aconfeslonal, esto es, que 
no reconozca en el orden doctrinal y es-
piritual una autoridad suprema. Por eso 
tas remitidas por la mayoría de los 
Prelados de España, se organizó una 
colecta para satisfacer los deseos de la 
Juventud Católica Obrera de Victoria, 
que quería establecer una escuela. En 
rapidísimos instantes se recogieron mil 
doscientas cincuenta pesetas. 
Momentos después, los asambleístas 
ae reunieron en fraternal banquete. A 
los postres pronunció breves palabras 
de gratitud a la Federación Vasca, y 
particularmente a los Padres de Familia 
de Vitoria por las atenciones prodiga-
das a sus compañeros, el conde de Trl 
gona. 
A continuación, invitado por los asis-
tentes, habló en un brindis don Angcj 
Herrera, que lo dedicó como homenaje 
a los huéspedes extranjeros. Recordó la 
excursión que realizo hace años con al 
ilustre escritor, hoy fallecido, René. Ba-
zin a L a Vendée, coincidiendo con la 
fiesta de San Luis, rey de Francia. En-
salzó la figura de un noble aristócrata, 
el sindicato no es Acción Católica. Pero Acalde de una pequeña aldea vendí ur i, 
la Iglesia no podía abandonar al sindi 
cato porque hubo errores enormes en su 
concepción. E r a necesario que lo apro-
vechara para la Acción Católica, que lo 
(invirtiera en campo de su apostolado. 
Respecto a la constitución de los sindi-
catos en lo que respecta a su parte ma-
terial y política, la Iglesia lo respeta. 
Pero en lo que concierne a la cues-
tión social, la Iglesia no sólo traza los 
principios, sino que sigue más adelan-
te. Y así la Acción Católica desciende 
a aplicaciones de carácter práctico. Lle-
ga hasta la formación de las concien-
cias. Pero en cuanto pasamos a la crea-
ción de nuevos seres traspasamos la es-
fera de la Acción Católica. Un Institu-
to Social Obrero es de suyo una obra 
de Acción Católica, porque la finalidad 
que persigne es esta formación de con-
ciencias. SI de ese Instituto salen pro-
pagandistas a difundir principios doc-
trinales, seguimos en la Acción Católi-
ca. Pero si a consecuencia de esa pro-
paganda se constituyen sindicatos, ya 
marcamos la linea divisoria. E l sin-
dicato no pertenece a la Acción Cató-
lica. 
Acción Católica y Acción 
política 
Casi con lo expuesto, haciendo la apli-
cación debida, he dejado resuelta la se-
gunda parte de esta conferencia. Yo 
quisiera decir a todos, principalmente a 
los elementos jóvenes, que tienen que 
desprenderse de Ideas que han tenido 
un valor histórico y no tienen un valor 
perenne. No os extrañe que la Iglesia 
católica, como Institución permanente, 
vaya acomodando su actuación al nuc-
que acudía todos los domingos a presi-
dir la misa de los aldeanos. Con gran 
elocuencia pintó la fuerza del ambiente 
evocador, en el que, juntamente enn «] 
gran monarca de Francia, parecía estar 
representado en aquel acto devotísimo 
la figura de su madre, doña Blanca de 
Castilla. Con este ejemplo histórico en-
salzó las virtudes del hogar y el valor 
educativo del alma de la mujer caste-
llana, que supo formar al -mas grande 
de los soberanos franceses. E l orador fué 
largamente aplaudido. 
La peregrinación de Estival;z 
A las cuatro y media de la tarde, los 
asambleístas. Invitados por la Federación 
vasca, se dirigieron al Santuario de 
Nuestra Señora de Estivaliz, que estaba 
Inundado de fieles. Allí se celebró una 
solemne función religiosa, que comenzó 
por el rezo del Santo Rosario. Ocupó la 
sagrada cátedra el canónigo y diputado 
a Cortes señor Pildain, quien, con gran 
elocuencia, explicó el tema de la mater-
nidad de la Santisim^i Virgen y afirmó 
que sólo la pureza del hogar cristiano 
salvará a la sociedad en medio de la re-
volución y de la barbarle, porque todas 
las grandes revoluciones históricas, des-
de las más remotas de la antigüedad 
hasta la gran guerra europea, fueron 
castigos de la Providencia contra la co-
rrupción de las costumbres y la degra-
dación de los sentimientos tradicionales 
de los hogares. 
Una carta del Cardenal Pace'li 
L a función religiosa se cerró con el. 
canto de la Salve y el himno de San 
Ignacio, ante los cuales se leyeron estas 
cartas del Nuncio y, del Cardenal Pace-
vo curso de los tiempos. Pero tened pre-llli, secretarlo de Estado de Su Santidad 
senté que no debe haber confusión en-'el Papa, que acababan de recibirse. L a 
tre partidos políticos y Religión, porque del Nuncio de Su • Santidad, dirigida al 
la Iglesia no puede ser arrastrada a la 
política. E s clerte que en el siglo XIX 
se habla dadoi la defensa de los intere-
ses religiosos ,a loSi.,Dartjd(js polit;» 
Obispo de Vitoria, decía así: 
"Excelentísimo señor y querido her-
mano: Me honro en .trasladar, a V. E . 
,una* carta Mué acabo de recfltftr deremi-r 
Es cierto que en esta defensa los par-i • ? * « i o • • j 
, i " » utxcxicva. jwo ya.i nent^mo señor Cardenal Secretario á2 
lidos políticos en los que militaban los 
católicos se han cubierto de gloria. Pero 
la Iglesia no es esto lo que busca en 
los tiempos nuevos, sino que crea un 
nuevo instrumento. Ved cómo en los 
países en que sucumben los partidos la 
Iglesia salva con gran prudencia sus 
principios. Crea la Acción Católica en el 
campo estrictamente religioso, dirigida 
por la jerarquía, y establece la unión y 
la unidad de los católicos en el mando, 
porque no puede llamarse tal quien no 
acepte el respeto y obediencia a la je-
rarquía. Nace esta Acción Católica, que 
algún dia se dirigirá a la alta política. 
E n cuanto la política significa, lo que 
tiene de esencial y de permanente, esto 
es( el bien común, la política está en 
relación con la Iglesia. Pero cuando sig-
nifica alg-o particular, los medios que 
mejor conducen a ese fin, la Iglesia de-
ja en libertad a los ciudadanos y surgen 
los partidos políticos. No enroléis a la 
Acción Católica en ningún partido. ¡Ah! 
Pero no podéis desentenderos del bien 
común.. Tenéis que dar Ideas y hombrea 
que sirvan a la Patria. L a Acción Ca-
tólica es una gran escuela de políticos. 
No causará daño a los partidos. Incul-
cará a sus fieles que cumplan sus debe-
res para con el Estado. Les dirá que 
tienen el deber de votar. 
De modo que sin ser la Acción Ca-
tólica política, llevará a vuestras filas 
lo más selecto de los ciudadanos. Mas 
también procurará apartar al elemen-
to juvenil para que no se deforme en 
la política. E l partido político no es es-
cuela de formación, es campo de con-
fusión inevitable. Es cierto que los par-
tidos políticos españoles que luchan por 
la defensa de los principios religiosos 
necesitan jefes y hombres. Mas los hom-
bres no se Improvisan. E l joven univer-
sitario no puede formarse recogiendo 
aplausos en los escenarios sin dedicar-
se al estudio. No podemos dejar a la 
audacia de los Improvisados, al instin-
to de los hombres de rápida acción, la 
moral y la política. Con razón dijo Me-
néndez Pelayo que España necesita de 
inyecciones de savia teológica. Por ello 
son urgentes los centros de altos estu-
dios fundamentales, la sociología y la 
teología como bases de la ciencia del 
Estado. 
L a gran política cristiana todo lo tie-
ne que esperar de la Acción Católica. 
Hay momentos en la historia de los pue-
blos en que las instituciones se perso-
nifican en los hombres. Son frases de 
Balmes. Y ahí tenéis el ejemplo de Eu-
ropa en descomposición. Levanta sobre 
un pedestal a un hombre y lo convierte 
en un símbolo. Toda la política es ines-
table. Por eso, si en España creamos en 
unos cuantos años una generación nue-
va, no sólo lograremos detener la re-
volución, sino poner sobre base sólida 
los cimientos del nuevo Estado. 
Existe otra gran jerarquía que hoy 
está llamada a desempeñar un papel 
de gran importancia social y política: el 
Episcopado. L a Iglesia no ha querido 
hacer política, pero por estar unida a 
masas enormes, se ha convertido en una 
gran Institución social con influencia 
en la política. E n estos tiempos de des-
unión, los Estados irán a buscar a la 
Iglesia. Tenemos, pues, un título más 
para estar unidos a nuestra Madre. No 
hay salvación en el orden político sin 
la Iglesia. Y, pues está perseguida, uñé 
monos firmemente a ella. Que mientras 
más hermanos seamos entre nosotros, 
m actualidad, lo que es la Acción!de mejor manera podremos ser hijos 
tólica de la acción política y de la ac- suyos. 
Estado, en que se expresan los sobera-
nos sentimientos del Augusto Pontífice 
cen motivo de la TU Asamblea ge-
neral de la benemérita Asociación Cató-
lica de los Padres de Familia, que conl 
tanto éxito se está celebrando en esa 
ciudad. 
Ruego a V. E . tenga la bondad de po-
ner en conocimiento de los reunidos es-
te importante documento, que no dudo 
llenará de aliento y de consuelo los áni-
mos de la Asamblea, y los estimulará a 
producir aquellos frutos que nuestra 
amada España católica espera de su 
valor, de su prudencia y de su abne-
gación. 
Me es grato asegurarle que con mis 
plegarlas, con mis votos, con mi interés 
y con mi afecto sigo la Importante ac-
tuación de los dignísimos asambleístas 
y que me uno de todo corazón a las pa-
labras de alabanza y de bendición que 
el Padre Santo les tributa. 
Aprovecho gustoso esta oportunidad 
para reiterarle los sentimientos de alta 
estima y aprecio con que me suscribo. 
D e vuestra excelencia reverendísima 
a. y s. a. y s. h., Federico, Arzobispo de 
Lepante, N. A." 
L a del Cardenal Pacelli, en nombre de 
Su Santidad el Papa, dirigida a monse-
ñor Tedeschini, decía así: 
Secretaría de Estado de Su Santidad. 
Del Vaticano, 24 julio 1933. 
"Excelencia reverendísima: Los no-
bles fines que persigue y la óptima prue-
ba que desde la reciente fecha de su fun-
dación ha dado ya de sí misma la Aso-
ciación Católica de Padres de Familia, 
hacen a esta obra verdaderamente dig-
na del particular interés de Su Santi-
dad al disponerse a celebrar en Vitoria, 
con la oportuna preparación de un reti-
ro espiritual de sus asociados, su terce-
ra y solemne Asamblea general. 
Con esta ocasión, y con muy íntima 
satisfacción de su alma, el Santo Pa-
dre se complace en la bienhechora acti-
vidad desplegada por esa Asociación 
durante el breve curso de un bienio, lo 
mismo que de cuanto promete su progra-
ma y de cuanto permiten esperar en bien 
de la España católica las generosas 
energías de que la obra dispone. 
Con estos sentimientos de su alma Su 
Santidad hace de corazón los más fer-
vientes votos por el feliz incremento d?. 
la obra, y al pedir al Señor la abundan-
cia de sus divinos favores para su ma-
yor prosperidad y deseados frutos, en-
vía de oorazón a cada uno de los pro-
motores de esta Iniciativa, igualmente 
que a los asociados todos y a sus fami-
lias, la confortadora bendición apostó-
lica. 
Aprovecho gustoso esta nueva ocasión 
para reiterarme con sentimientos de sin-
cera y distinguida estimación. 
De vuestra excelencia reverendísima 
servidor, Cardenal Pacelli." 
Al terminarse el acto religioso, los 
asambleístas presenciaron una magni-
fica exhibición de "espatadanzarls", que 
Interpretaron las típicas danzas del país 
vasco. 
ai:i:¡Ki!iniiiiniiin!iiin 
Lea usted nuestra sección de 
anuncios por palabras. En ella 
encontrará numerosas ofertas 
A mecliarios de este mes ss reunirán 
los Obispos católicos del Reich 
Seldte, nombrado jefe superior de 
> grupo de los racistas 
Crónica telefónica (le nuestro 
corresponsal) 
B E R L I N , SÍ, En Stuttgart, la ciudad 
de las suaves colinas y la sana econo-
mía, donde los edificios públicos son mo-
numentos y las familias modelo de tra-
bajo inteligente por el dia en la fábrica 
y a la tarde en el campo, se ha clausu-
rado el domingo la XV fiesta del Depor-
te alemán. Má̂ s de 130.000 jóvenes, alto 
el pecho y orgullosos el mirar, han des-
filado bajo las banderas por las anchas 
calles hasta poner en el estadio la sim-
patía, el ritmo y la obediencia de sus 
cuerpos de atletas ante les ojos Ilusio-
nados de Hítler. Por si la actualidad ex-
terior e interior no fuera bastante, la 
presencia de asistentes del Sarre, de 
Danzig y del Tlrol, obligaban a dar un 
marcado carácter político a la fiesta. Y 
así.Goebels el sábado por la noche ha-
cia tres cuartos de hora de discurso pa-
ra recordar una vez más, y pese a las 
protestas de austríacos y suizos, que la 
igualdad étnica d̂ ebe ser la caracterís-
tica de la futura paz alemana. L a ver-
dad obliga a decir que en toda su ora-
ción no fué aplaudido sino una vez. 
Hltler, a f ClajiBurar la fiesta del do-
mingo, apenas pudo resistir a la tenta-
ción de un cantq a la fuerza. Por guiar-
se del pagano... "corpore sano", olvi-
dando aquella otra doctrina de la Jerar-
quía, disciplina y lucha por el Ideal, que 
enseña Loyola, su discurso ha tenido as-
pecto de sorelismo y será viento para 
el fuego de. las Inquietudes. Exagerada 
desde luego, en ' todo lo que sea inter-
pretación catastrófica de la vida del 
Reich, estilo, información del "boule-
vard", Alemania no quiere la gruerra, 
sus jefes la saben suicida, antes de al-
gunos años; pero pueblo y gobernantes, 
que sienten en su carne el yugo de Ver-
salles, quizás inconscientemente se pre-
paran para ella. Y serla trágico que !a 
persistencia en la injusticia de 1919 con-
virtiera Europa en uh nuevo infierno. No 
se olvide que los pueblos nobles, arreba-
tados en una revolución nacional, si no 
un Napoleón, al menos encuentran un 
Dumourlez que les lleve a un Valmy de 
victorias gloriosas. 
En su anhelo por la paz interior, hoy 
más indispensabje que nunca, Hltler re-
V 
tlnio del "Osse'rfatore Romano", reco-
nociendo que no ^puede haber vetos es-
tatales para las dignidades episcopales, 
me consta que se han dado órdenes se-
verislmas para que la Prensa cese en 
sus comentarios, no siempre de buena 
fe, sobre el Concordato. Ahora se tra-
baja activamente en la implantación del 
mismo. A mediados de agosto se reuni-
rán los Obispos alemanes para tratar de 
ello y trazar el plan de la Acción Cató-
lica. 
L a Prensa también se reorganizará, 
aprovechando el que, desaparecido el 
Centro, ya no pesará sobre las campa-
ñas de los diarios católicos el sambenito 
de la política. 
Esta tarde se ha hecho público que el 
profesor Wagemann, La conocida auto-
ridad dineraria,' dejará definitivamente la 
dirección del servicio de Estadística del 
Reich. Se le mantiene en el Instituto 
para la coyuntura en la Universidad. Y 
se le sustituye en aquélla por el doctor 
Relchartt/ un inteligentísimo funciona-
rio del ministerio de Economía, organi-
zador de varias secciones del mismo y 
alma de la reforma bancaria, que hoy 
resiste tantas catástrofes financieras. 
Ejemplo de la prudencia de Hítler es to-
do esto. Wagemann, aunque no un arbi-
trista, se había manifestado ulteriormen-
te como innovador dinerario de atrevi-
mientos a lo Feder, y reconociendo su 
valer se le deja que siga exponiendo 
teorías, pero se le quita de donde pueda 
caer en la tentación de realizarlas.— 
Bcrmúdez CAÑETE. 
Más expropiaciones a Ortega y La Serna, mano a Quince muertos en m 
Grandes de España 
Las construcciones dedicadas a vi-
vienda no se considera que for-
man parte de |as fincas 
Normas para recurrir contra 'os ac-
tos de incautación 
L a sesión extraordinaria que celebró 
ayer el Consejo ejecutivo de la Refor-
ma Agraria tuvo dos paites: una, pe-
la mañana, de doce a dos y media, y 
otra, por la tarde, desde las cineo hasta 
las nueve y media. 
Por mayoría, y con el voto en contra 
de la representación patronal, se acor-
dó la expropiación, sin indemnización, 
al duque de Medinacell, de varios cor-
tijos en Castro del Rio (Córdoba); al 
duque de Alba, de sus cortijos de Car-
mona (Sevilla), titulados "Arroyuela 
Mayor y Menor"; al duque de Lerma, 
de su cortijo "Los Hoyuelos" en Mar-
chena (Sevilla); al conde de Mora, de 
una finca en Vlllanueva del Fresno (Ba 
mano en i a 
El diestro de Borox triunfó clamo-
rosamente en dos de sus toros 
LA SERNA, CON UN MAL LOTE, 
SE HIZO APLAUDIR 
V A L E N C I A , 31. Seis toros de Aleas 
para Domingo Ortega y Victoriano L a 
Serna. E l lleno es Imponente. Actúa de 
sobresaliente el novillero valenciano Jo-
sé Cerdá. 
Primero. Se jalea a Ortega en una 
r.erle de verónicas. Después Ortega, con 
la muleta, busca en tablas al toro, que 
está incierto y gazapea. Domingo reali-
za una faena breve y desigual. En oca-
siones ha mandado el torero y en otras 
el toro. A la hora de matar Ortega es 
prudente y termina con tres pinchazos 
y media delantera. 
Segundo. L a Serna veroniquea, pero 
sin lucimiento. No hay manera de hacer 
naufragio en Deva 
Volcó una lancha motora al regrej 
sar de un paseo cotí veinte 
excursionistas 
Han sido extraídos, hasta ahon 
doce cadáveres 
E L PATRON DE LA LANCHA Hí 
QUEDADO DETENIDO 
S é Ü i h Y aí marqués de Vlana, de una|nada, porque el toro es reservón y de 
finca en Posada y Hornachuelos (Cór- mal estilo. En el último tercio La Ser-finca en 
doba) y una dehesa en Baeza (Jaén). 
Respecto a "estas dos últimas fincas, 
no obstante haberse acordado por la 
na le muletea por el lado derecho do pi-
tón a pitón, de rodillas y con algunos 
buenos pases por alto. E l toro se lo 
mañana que continuara adelante la ex-|arranca y le persigue hasta los chique-
propiaclón, por la tarde, y a propuestaL^g ft\ espada aguanté las acometidas 
del presidente, señor Terror, quedó éstaldel bicho sin perderle la cara. Unos mu-
aplazada por ahora, al saberse que es-
tán gravadas con el usufructo vitalicio 
a favor de la marquesa viuda de Vlana, 
y que, por lo tanto, habría que abonar-
le durante su vida la renta catastrada 
correspondiente 
qu 
otros cuatro Grandes de España 
socialistas propunleron que se 
letazos valientes y dos pinchazos y una 
estocada delantera. 
Tercero. Ortega da tros lances y me-
dia verónica a toro pasado. Con la mu-
leta toma al toro con un pase ayudado 
Le busca 
con el 
Loslde pecho, superior. (Ovación.) Continúa 
Se S u t í ó ampliamente el destino|por alto y el bicho se le y» Le 
e habría de daríe a las fincas de l M > ***** * da 'm I^iUr*1 J l ^ í -
SAN S E B A S T I A N , 31. A la er 
da del puerto de Deva ha volcado 
lancha motora llamada «Jesús», di 
matricula de Motrico, que llevaba 
de veinte pasajeros. Quince de éstos 
recleron ahogados. Hasta ahora se 
van extraídos doce cadáveres. 
L a catástrofe se produjo al anoel 
cer y cuando la lancha motora «Jesús» 
roprrsnba de Motrico. Una fuere ola d«-
jó a la embarcación sin gobierno, y una 
segunda ola rompió y hundió a la barca. 
Muchas de las prr.sona.s que pascaban 
por la playa se lanzoron al agua vesti-
do.-, y otras, ocupando embarcaclonesJ 
30 dirigieron al lugar de la catástrofe/ 
para acudir on auXUlO de los náufragos] 
Las primeras noticias Hígadas haciar 
ascender a veinte el número de Ifis viCj 
timas. En las primeras horas de la nc 
che se hablan recogido ocho cadávere^j 
que. Identificados, resultaron ser: d< 
Civiacn A:;uirre, de sesenta y siete afio^ 
médico-diroctor del Instituto Antitiin 
bsrbUlom do Elbar; don Julián Gárate,! 
indurtrial de Eibar; Matilde Alonso, de 
Nava del Rey (Vallndolld), criada de 
íiervlclo doméstico; Conruiclo Nautier. 
destlna-ipor naturales Inmensos ante un Rrl'(,rl0|de Baracaldo; Pr.nlina Subirremonte-
beneficio de las Sociedades obre-;de entusiasmo enrordecedor. (Toca a 
música.) En uno de los pases el toro le 
engancha por el muslo izquierdo y le de-
rriba. Se levanta el torero encorajinado 
y con la taleguilla rota. Va al toro y 
continúa la gran faena con la derecha 
con pases por bajo, dominadores, y otros 
ras ya constituidas. E l señor Floros Qui-
ñones propugnó que se diese preferencia 
a las comunidades de campesinos que 
ae constituyeran con arreglo a la ley 
de bases de la Reforma Agraria, y el 
señor Terrer y otros varios consejeros. 
que se respetase a los aparceros y arren- por alto, con temple asombroso y pa-
datarlos de poca Importancia que cultl-' sándose al toro por la faja. Faena cum 
vasen por si mismos las tierras. E l re-|bre que provoca entusiasmo. Un pincha 
sultado fué distinto en cada caso, perr 
ría. de veintiséis años, o t ;nquora de 
Eibar. y Andrea Eustasla Anejo, de. 
veintisiete ••kV-?. de Calamarte (Valla-
dol'd); los otros dos cadáverea sólo se 
sabe que son dos sirvientas, naturales 
de Valladolid, cuyos nombres se Igno-
ran. 
Se calculan en quince los muertos ha-
bidos en el naufragio. Se na montado 
un servicio espacial de vigilancia en la 
con una tendencia, cada vez más acón 
tuada, a respetar a los aparceros y 
arrendatarios modestos. 
A continuación, y como normas de ca-
rácter general, se acordó: 
Primero. Que contra lor -r.'.oa de" in-
cautación y justiprecio y • \:o de lar 
mejoras, cultivos y sleml: as. pvedan 
los interesados que hayan concurrido 
al acto de la incautación, recurrir ante 
el Gonsejo ejecutivo de la Reforma Agra-
ria dentro del plazo de veinte días há-
biles, contados desde la fecha del acta: 
¡y las demás personas interesadas que 
, no hayan concurrido a tal acto, desde 
; que se haya publicado el anuncio del re-
sultado de la incautación en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento respectivo. 
| Los recursos habrán de fundarse en 
, error de hecho o de derecho, y se Inter-
pondrán ante la Junta provincial res-
pectiva. 
Segundo. Que las Juntas provlncla-
zo bueno. Más pases coreados y una es- j piaya. E l juez de Azpeltla empezó sus 
tocada de la que el toro rueda sin pun-; diii'genc'as. En el Ayunt imlento y en 
tilla. (Ovación, las dos orejas, dos vuel- ios circulas Deva ondea la bandera 
tas al ruedo y salida al tercio.) a media asta. En Eibar «c ha ûapen-̂  
Cuarto. L a Sema, a fuerza de pisar, ̂ ido una fiesta que estaba organlzid^. 
el terreno del bicho, dibuja cuatro venV 
nicas buenas. E l toro no dobla por el pi-
tón Izquierdo y Victoriano hace la faena 
por el derecho, con una serie de natu-
Más cadáveres recogidos 
• < , 
SAN S E B A S T I A N . 31.—Además de: 
los ya cemunicadoa han sulo roco îdos 
rales que son algo maravillosos. E l pú- ]08 sigUientcs cadáveres: Irene Urigü^W 
bllco se entusiasma y suena la música. 
L a Sema continúa la faena obligando al 
bicho, que no quiere ver la muleta. Tres 
pinchazos y dos descabídlos. (Ovación al 
torero y pitos al toro.) 
Quinto. Ortega limita su intervención 
a unos capotazos por la cara. La faena 
de muleta es vistosísima, alegre y va-
ilíente hasta la exageración. A loa acor-
Carmen Casado, natural de Pinto, al 
?orvi(in de una familia de Madrid que 
veranea en Deva; Luis Gárate. dé vein-
ticuatro af-o-:. de r.ihar; Dionisio Cam-
pln. de diecisiete años, de Vergara; yna 
mnchacha llamada Petra, de Vallado-
lid, al servicio de doña Patrocinio Her-» 
nández. Con la joven Paulina Subirre-
monto '> 'ha su novio, que también pe-
reció ahogado, y cuyo cadáver no U l des de la música alegra la faena, en la 
que ha desarrollado todo un curso d( 1 aparecido. Se llamaba Pascual Arriéta; 
torero. Los olés y ovaciones se han su- En el cementerio de Deva se ha prac-
cedido sin interrupción. Se perfila en ticado la autopsia a once c a d á v e r e s . ^ 
les, én nombre del Instituto de^Refór- corto V entra recto Para deJar una ^o- lcree que e Inúmero de victimas es el de 
ma Agraria, no tomarán posesión de las'cada hasta el P^0- íOvación, las don quince. Faltan los cadáveres de Paar 
fincas hasta que se haya ultimado el'01"^43- el rabo' ,a Pata' varias vueltas ¡cual Arrleta, de veintiséis año», y Ave-
*Kpedie*te y 'a» págadt^ ésas m e - ^ ^ ^ y ^ 1 ^ 6 1 1 » 4 0 - ) ' . . ) lino Co^tabcrnía. dei/vorntituafró. de 
joras, labores, etr Sexto No hay manera de hacerle 
Tercero. Que se entenderá que lasj embestir. Vuelve la cara a las caballos I E1 mar ha arrojado a la playa objeta 
construcciones forman parte de las fin-ly es condenado a fuego. Surge la pro tes-
rusticas cuando se apliquen dlrec- ta del público, y el presidente manda re- , 3 
tirar al bicho, áale el sustituto, que es hetos P*>P^ad del Joven Arneta. 
cas 
tamente a las necesidades del cultivo 
y de la ganadería, pero no a vivienda 
de los daños ni a usos Industriales. 
pertenecientes a varias de las victima* 
y en Ondárroa ha arrojado el mar ob-
El 
V ó m i t o s n i D A f l Colera Ti fu» 
P ^ * » ^ o ^ l D i s c n t m » 
al bicho. ^ c. 4u - "|alc;ilde de Ondárroa ha enviado a Deva 
de Guadalets. grande y bien de pitone.. og L l e g a r o n a Deva fa-
pero manso. E l bicho toma los p u y a z o r i j , ^ la8 v j c t , m a s dp aqUe. 
de cualquier manera. E l pubhco protos- ,^ c j u d a d . Esta tarde se 
: ta y pide a L a Sema que no le mate. ; có la conducción de los cadáveres de laí 
Victoriano, de cualquier manera, mete 
un pinchazo, otro, dos más y remata el 
puntillero. "(Pitos al toro y ovación al 
I M 0 | 8 P C N $ A B V . E A 105 V l A J C R O a 
Nombramiento a Seldte 
ÑAUEN, 31.—El jefe del Estado Ma-
yor del Nacionalismo-socialista, Roehm, 
ha dirigido un telegrama al ministro 
del Trabajo, Seldte, jefe organizador de 
los Cascos de Acero que, como se sabe. 
Ingresó posteriormente en el partido 
nacionalista - socialista,^ comunicándole 
que Hltler le ha nombrado jefe supe-
rior de Grupo, con destino en el Estado 
Mayor del «Fuhrer». 
Medidas de orden en el racismo 
B E R L I N , 31.—En una proclama diri-
gida al partido nacional-socialista de 
Badén, el jefe nacional-socialista de dis-
trito, señor Roberto Wagner, dice lo si-
guiente: 
«Los miembros del partido nacional-
socialista, y sobre todo los jefes de mi-
licias, han cometido últimamente actos 
que ponen de manifiesto un cierto des-
precio con respecto a las autoridades 
del partido; lo que constituye, en cier-
to modo, una violación de la disciplina 
del partido.» 
E l señor Wágner añade que, en vis-
ta de ello, ha adoptado disposiciones 
para que se respete en todas las cir-
cunstancias, y si es preciso a la fuer-
za, a ¡as autoridades del Estado. 
Estudiantes católicos 
interesantes 
B E R L I N , 31.—El señor Hindenburg; 
ha recibido, en su finca de Neudeck, a 
60 estudiantes catódicos. 
m a s n u e v o s 
y mejor desarrollo de sus aves obtendrá 
usted adicionando a su alimento una 
parte de huesos frescos molidos al dia. 
Tenemos un gran surtido de molinos pa-
ra huesos, calderas para cocer piensos, 
corta-verduras y corta-raíces especiales 
para avicultores. Pida catálogo a 
f ü ^ C R U B E R 
B I L B A O m A M U D 
A. S. Maniés, 33. Ferraz, 8. 
Dirección postal: Apartado 185. BILBAO 
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I c a z a d o r e s ! 
la< mejores Escopeta ' .Gara niiz a d a s 
fabricadas con materia-yapara pólvora 
les seleccionadoŝ !̂  sin hJmo 
dAlatnasaitâ l ^ C A T A L O G O 
calidad. ^ e r q t i s 
torero.) 
E l público saca en hombros a Ortega. 
S i g u e la inquietud 
en Andorra 
Los príncipes cosoberanos han di-
suelto el Conseio General, pero 
éste continúa actuando 
PARIS, 31.--El periódico "Le Matln" 
publica un despacho de Toulouse en el 
que dice que el Consejo general de An-
dorra acaba de promulgar un decreto, en 
el que se da satisfacción a las peticio-
nes hechas por la juventud andorrana. 
Este decreto ha sido firmado por los 
coprmeipes de Andorra, Obispo de Ur-
gel y Presidente de la República fran-
cesa. 
En virtud de este decreto el/Consejo 
general de Andorra ha sido disuelto y 
ae ha nombrado un Gobierno provislo-
inal, cuyos miembros han jurado hoy sus 
cargos en la Casa del Valle. 
Sin embargo, el Consejo de los Va-
lles no quiere considerarse como disuel 
.o y continúa reuniéndose. 
L a Comisión provisional no ha podido 
hasta a-hora comenzar sus funciones. La 
tranquilidad es absoluta. % 
Los representantes de España y Fran-
cia estáLn en camino para Seo de Ur-
gel y Perpiñán, con objeto de discutir 
con el Obispo de Seo y el prefecto de 
Perpiftán, la situación actual y las mo-
dalidades de la nueva forma de eleccio-
nes. 
victimas. Ante los que que será 
ladados a Eibar se rezó en Deva 
ponso, terminado el cual, salló 
tiva con destino a dicho pucbl 
tantes fueron conducidos al 
de Deva. Asistieron al fúnel 
gobernador, las autoridades 1 
inmenso gentío. 
Cuando se recogió en la play 
dáver del joven Dionisio Campln se 
contraban en aquel lugar un hermanri 
y un cufiado de la victima, desarrollán i 
doae una emocionante escena. 
E l presidente del Orfeón que Iba cofl 
la Mnsa Coral a Valencia, ha enviado'-
un telegrama de pésame por la catástrff-J 
fe de Deva. 
El patrón de la lancha, 
6 E I S T E G U I Hnos 
MadD33 El BAR (Guipúzcoa) 
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MATA M O S C A S , 
POLILLA, CHINCHES.1 
MOSQUITOS. 
S« devutiva el di 
ñero, ti no mal* 
detenido 
SAN S E B A S T I A N , 31.—Ha sido de-
tenido el patrón de la lancha motora. 
E l mar ha arrojado a la embarcación 
partida. Han aparecido dos cadáverei 
más. 
E l juez municipal de Eibar, señor 
Irlondo. logró salvarse. Se ha sabido queí 
por falta de sitio en la lancha, al salir 
de Motrico no subieron a bordo variái 
personas más. 
Entierro de víctimas de Deva 
SAN S E B A S T I A N , 31.—En Eifcrr «f 
ha verificado el entierro de don Cr ia ' 
Aguirre, don Julián Gárate y de I.f 
Urigue. Paul na Zubinr?mentcrla yr- . 
Gárate. Aeiistieron el gobernado! | H 
Ayuntamiento, éste en Corpoí 
Abría marcha en la comitiva íún» 
clero con cruz alzada. Han asistic'1'-
de 6.000 personas. L a Banda mu'AJ" 
ejecutó una marcha fúnebre. E l 
po de la diócesis ha enviado al Ay*n. . 
miento de E bar un sentidis mo Wle-
gra.ma de pésame. . M i 
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MUNDO C A T O L I C O 
EXCORSION OE JOfflES CÍTOLICCS OE 
m m m m w m 
E l domingo, a las ocho de la mañina' 
llegaron aJ Cerro de los Angeles. treintft 
jóvenes de la Juventud Católica de 1» 
parroquia de Santiago, de Zaragoza, 
hablan hecho el viaje en autobús. ^n r 
monumento al Sagrado Corazón 3« ce' 
lebró una misa cantada, en la que e0'¡ 
mulgaron todos los excursionistas. 
Después continuaron m viaje a ' 
drid, donde fueron recibidos por el rre' 
sldente de la Unión diocesana ríe Jiivon' 
tudw Católicas y un grupo números0 de 
jóvenes. A las doce, visitaron 1M dé''| 
pendencias de E L D E B A T E , acom?9**^ 
dos por nuestro director. Por la no^e, • 
las nueve y media, emprendieron «l re' 
greso a Zaragoza. 
Las obras de1 Pücir 
ZARAGOZA, 31. L a s'-scripOf ' 
ra las obras del Pilar alcaofia 1« 
de 4.610.653,15 peaetaa. 
L D Jb j ó A i j i 
[ft,Se agudiza en Barcdona el paro de h construcción' F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
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Firmará las que acuerde por unani-
midad elJurado mixto 
Así lo prometió ayer a' Comité Eje-
cutivo de entidades mercanti-
les, que fué a visitarle 
E n el informe que le entregaron se 
aboga por la eliminación del 
régimen de edades 
A las doce de la mañana de ayer re-
cibió el ministro de Trabajo al Consejo 
ejecutivo de entidades mercantiles. 
E l señor Matesanz le hizo presente 
que la visita la realizaban en cumpli-
miento del acuerdo tomado en la Asam-
blea patronal celebrada el viernes ul-
timo, y anunció al señor Largo Caba-
llero, en representación del Comité, que 
hablaría el señor Quirós, presiden-te de 
pía representación nacional en el Jura-
do mixto. 
E l señor Quirós expresó al ministro 
la imposibilidad material de cumplir las 
ba^es de trabajo por él dictadas, mas 
como las clases mercantiles no quieren 
salirse de la legalidad, expuso al se-
ñor Largo Caballero la conveniencia de 
que se inicien nuevas negociaciones con-
ducentes a la revisión de las aludidas 
bases. 
E l señor Largo Caballero manifestó 
que, participando en el deseo de llegar a 
kina solución del probrema, autorizaba al 
Hurado mixto para que se reúna y, si lie 
i r a a la unanimidad, acuerde la revisión 
Be las bases de trabajo y estudie otras 
•ue lleven definitivamente a la solución 
peí problema, ofreciendo por su parte fir 
Inar las bases, fueran cuales fueran, que 
fel Jurado mixto acuerde y proponga por 
[unanimidad. 
Informe del Comité Eje-
cutivo Patronal 
Los comisionados entregaron al mi-
nistro un informe, en el que se relatan 
las gestiones realizadas desde que fue-
ron promulgadas las bases de trabajo, 
y los acuerdos adoptados por la Asam-
»blea patronal, en la que se reconoció 
'unánimemente la imposibilidad mate-
rial de cumplirlas. 
Se pas?i, después, en el informe a es-
tudiar el fondo del problema, y dice: 
"DI reproducir una vez más los tan-
tos argumentos y pruebas publicadas, 
que avalan la posición del comercio de 
Madrid, seria cansar inútilmente, por-
que: Primero: E l Gabinete Técnico del 
ministerio de Trabajo tiene todos los da-
tos que sirvieron de base para su juicio. 
Segundo: L a Prensa, que con visión tan 
clara ha recogido este problema, publi-
có integramente todos los trabajos de 
este Comité, donde ordenada y profusa-
mente se vertían tantas y tantas razones 
no controvertidas en apoyo de nuestra 
causa. Y tercero: E l maniflesto a la opi-
nión pública como último trabajo reco-
ge de madera clara y precisa toda aque-
lla argumentación. 
i Pero es indispensable, a nuestro jui-
cio,* que en momento tan solemne po-
damos sintetizar en cuatro puntos con-
cretos necesarios para que el contrato 
de trabaj^.recoja aquel espíritu de con-
cordia y de posibiüdadés qué son indis-
pensables, tanto para la vida de nues-
tros establecimientos como para la tran-
quilidad de la vida social y material de 
nuastros ^dependientes, y son: 
¡P* L a eliminación absoluta del régi-
men de edades como medio único de re-
tribución, sustituyéndole por el sistema 
de categorías que impida el absurdo so-
cial de ir Riendo aumentarse las filas de 
parados forzosos a los hombres de ma-
yor edad, que son los que en definitiva 
tienen necesidades mayores que cubrir. 
2.'' Establecer con visión de realidad 
Ja cifra de salarios mínimos a cada ca-
tegoría que alcance a cubrir las míni-
mas necesidades del trabajador, atem-
perándole, relacionándole con el precio 
mínimo del coste de la vida. 
E l sueldo mínimo bien interpretado 
atiende al deber social de cubrir las ne-
cesidades mínimas del que trabaja y abre 
'paso al estímulo, a la capacidad y al ren-
dimiento, puesto que las posibilidades 
económicas de la Empresa no se ven ago-
tadas con salarios máximos igualitarios y 
tiene margen para aumentar voluntaria-
mente el salario que en razón al mérito 
mérezca el dependiente. 
S." Dar más facilidades en el sistema 
de admisión del personal afectado, con 
un más amplio período de prueba. Pues 
bien es sabido que el temor a la equivo-
cación posible, con pocos días de plazo 
para juzgar la labor realizada ha impedi-
do hasta ahora abrir paso a la admisión 
En las obras no afectadas por la huelga se ha dejado de trabajar. 
Los contratistas carecen de dinero para pagar los jornales. Un 
guardia civil herido por varios desconocidos 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
establezca entre los representantes de 
Cataluña y los del Gobierno central en 
BARCELONA, 31. — M a ñ a n a en la Junta de Seguridad de Cataluña. Y, al 
S'Agaró, uno de los más apacibles y 
pintorescos rincones de la costa brava, 
comenzará sus trabajos la Comisión per-
manente que ha de entender en la cues-
tión del traspaso de servicios de Orden 
público. Como es sabido, integran esa 
Comisión el propio consejero de Gober-
nación, señor Selvas, por la Generalidad, 
y el secretario del Gobierno civil, señor 
Azcárraga, en nombre del Gobierno de 
Madrid. Ellos han de conseguir una ave-
nencia, que ha sido imposible hasta 
ahora. \ 
E n la memoria da todos está el viaje 
que hace justamente mes y medio rea-
la Gobernación a lizó el ministro 
Barcelona, para dejar constituida la Jun-
ta de Seguridad de Cataluña. Todo que-
dó pendiente del reglamento que en el 
plazo máximo de quince días tenía que 
ser aprobado. Sin embargo, ha pasado 
el triple de ese tiempo, y todos los es-
fuerzos llevados a cabo en Barcelona y 
en Madrid para llegar a una avenencia,-
han resultado infructuosos. Los intere-
ses de Cataluña y los de España en este 
respecto son' antagónicos, hasta el pun-
to de que, a pesar de la influencia de la 
Esquerra en el Gobierno de Madrid, éste 
no se ha atrevido a pasar por las intran-
sigencias de los representantes de la Ge-
neralidad. Y téngase en cuenta que el 
Gobierno de Cataluña puso un interés 
tan extraordinario en ello, que hasta 
desplazó con este objeto a Madrid al 
propio Maciá, y más tarde a los conse-
jeros Pi y Suñer, Selvas y Corominas. 
Ni unos ni otros consiguieron ver aten-
didos sus propósitos. No sólo en lo que 
se refería a la ayuda ecaómica para la 
implantación del Estatuto, sino a este 
traspaso de los servicios de Orden pú-
blico, que parece ha de ser uno de los 
escollos más difíciles y el más abun-
dante venero de disgustos en las rela-
ciones entre Cataluña y el Estado es-
pañol. 
No ha habido hasta ahora forma de 
avenencia! L a Generalidad rechaza, co-
mo algo intolerable, por humillante y de-
primente para las libertades de Catalu-
ña, el que sea el ministro de la Gober-
nación o el presidente de las Cortes es-
pañolas quien dirima el empate que se 
fin, se acordó como solución genial, que 
cuando exista empate se considere el 
acuerdo como inexistente y nadie se ocu-
pe de la cuestión debatida. Pero ese cri-
terio no podía prosperar en todos los 
puntos que han sido objeto de estudio. 
Se da el caso de que hoy en dia na-
die sabe si la misión de la Junta de 
Seguridad es meramente consultiva o 
ejecutiva, ni hasta qué grado llega en 
la práctica la autonomía de Cataluña, 
en lo que se refiere al orden público. 
Todo son vaguedades, contradicciones, 
desconcierto y desorientación. Para ter-
minar con todo esto, que ha sido ob-
jeto de infructuosos regateos durante 
mes y medio, se han citado en S'Agaró 
los señores Selvas y Azcárraga. 
Esta mañana ya ha sido el tema del 
traspaso de los servicios de orden pú-
blico objeto de una reunión, a la que 
asistieron, entre otras personalidades, 
Companys, Maciá, Selvas y Azcárraga. 
Los periódicos catalanistas apremian a 
estos dos últimos para que el traspaso 
de los servicios de orden público sea 
una realidad inmediata. 
Mientras tanto, los "escamots" se pre-
paran a actuar dentro de la Escuela 
de Policía de la Generalidad, cobrando 
un sueldo inicial y actuando ya oficial-
mente al margen, en competencia con 
ia Policía castellana, si bien existe el 
criterio de que ingresen en la actual 
plantilla como agentes de tercera clase. 
E s a impaciencia por actuar se ha re-
flejacto en el hecho inaudito de que pre-
cisamente dos "escamots" se hayan 
instalado en la Jefatura de Policía pa-
ra realizar determinadas investigacio-
nes, entre ellas las referentes a los nom-
bres y domicilios del personal de la Po-
licía de Barcelona, datos que siempre 
se mantenían secretos, para evitar fue-
sen objeto de represalias y molestias 
los familiares de los funcionarios. 
Y esta labor desacostumbrada la es-
tán llevando a efecto los "escamots", 
precisamente en el momento en que más 
en entredicho está la actuación de ta-
les elementos, a quienes se acusa de 
haber usurpado las funciones propias 
de la Policía.—ANGULO. 
i 
Se adoptan en Sevilla¡Actuaciones judiciales 
'grandes precauciones| sobre el complot 
M. Louís Gillet, e! insigne escritor francés y biógrafo de Shakespea-
re, que se encuentra en Santiago de Compostela, preparando una 
obra relativa a las peregrinaciones compostelánas medievales, en las 
cuales ve el autor una de las estructuraciones materiales más impor-
tantes que haya conocido la unidad moral de Europa 
Reunión en la Generalidad 
B A R C E L O N A , 31.—Esta mañana se 
celebró en la Generalidad una reunión 
de autoridades con Asiste^fcía del go-
bernador, el alcalde, el presidente de la 
Generalidad y el consejero señor Sel-
vas. También estuvo presente el mi-
nistro de Marina. Estuvieron reunidos 
largo rato, y a la salida se negaron a 
hacer manifestaciones. Según nuestras 
noticias, parece que trataron del traspa-
so de servicios del Orden público y del 
disgusto existente entre algunos elemen-
tos de la Policía de Barcelona por el 
hecho, de que ya dimos cuenta, de ha-
berse presentado en la Jefatura para 
hacer inventario, unos empleados de la 
Generalidad. E l señor Selvas, a.quien se 
le preguntó sobre el asunto, I9 desmin-
tió rotundamente. 
Dice el gobernador 
B A R C E L O N A , 31. — E l gobernador, 
al hablar hoy con los periodistas, se ha 
vuelto a referir al supuesto malestar 
que existe entre la Policía por haberse 
presentado en la Jefatura dos emplea-
dos de la Generalidad para realizar al-
gunas gestiones. Dijo el gobernador que 
.no se trataba de una extralimitación 
de funciones, sino de una gestión^ com-
pletamente normal. 
Un periodista le preguntó al gober-
nador si era cierto que entre los fun-
cionarios que fueron a la Jefatura, fi-
IO nasta anuía au iu pasu a, ia aumiaiun „:„„,-v,„„t-„ •»»•;„.,„i DoHío TTI 
y, por tanto, a la posible disminución de U^raba precisamente M.guel Badm. E l 
parados; y gobernador eludió el contestar a esta 
•4.» Disminuir las indemnizaciones por pregunta, y dijo que en estos momen-
despidos en los plazos de antigüedad es- tos tan delicados, por patriotismo, de-tablecidos, puesto que el fantasma de_ la 
indemnización tan alta en tan pocos años 
de servicio hace casi imposible sentir de-
seos de aumentar personal, que al sufrir 
error en su admisión puede producir, con 
los derechos tan prontamente adquiridos 
de los dependientes, el quebrantamiento 
de la Empresa, y, en el comercio peque-
ño, hasta la ruina. Y, sin embargo, las in-
demnizaciones más elevadas son aconse-
jables si siguen un régimen de relación 
ôn los años de servicios cuando alcan-
n a buen número de ellos." 
Por último, el Comité ejecutivo afirma 
blicamente que está dispuesto siempre 
rectificar errores que, serena y docu 
ntalmente, sean expuestos, y propone 
e una Comisión compuesta de patro 
tos, dependientes en activo y elementos 
neutrales de reconocida solvencia moral 
y ajenos a ambas actividades, estudie, pe-
se, mida y resuelva este pleito. 
E l Sindicato Católico de 
«dientes de Comercio .£( Depe 
be guardarse prudencia, procurando 
que no se fomenten recelos, que es me-
jor evitar. , 
Añadió que el Cuerpo de Policía dará 
toda clase de facilidades para realizar 
el traspaso de servicios. 
El conflicto de la construcción 
puestos a exponer a sus obreros ni a su-
frir esos actos de sabotaje, por obede-
cer a la autoridad, y que sean ellos sólo 
los que paguen los daños. 
Agresión a uiH guardia civil 
B A R C E L O N A , 31.—-Esta noche, en la 
calle de San Juan de Malta, un guar-
dia civil fué atacado por unos indivi-
duos, quienes trataron de arrebatarle el 
arma. E l guardia les hizo frente y dis-
paró su pistola contra los agresores. Es-
tos a su vez, replicaron. E n ei tiroteo que 
se entabló, se, cruzaron más de 20 dis-
paros. E l guardia civil resultó herido y 
fué llevado al Hospital. Militar. 
N o t a s p o l í t i c a s 
Desde el domingo rige la nueva ley 
de Orden público 
E l señor Azañá recibió ayer mañana 
la visita del general Rodríguez del Ba-
rrio, quien le informó de la visita de Ins-
pección que acaba de realizar en la co-
marca ¿onde han de celebrarse las pró-
ximas maniobras militares. 
La ley de Orden público 
L a "Gaceta" del domingo publica el 
t^xto de la nueva ley de Orden público. 
Por su extensión (ocupa ocho planas 
de dicho periód eo oficial) no podemos 
insertarlo. 
Sólo diremos que en dicha ley se in-
troduce una novedad, y es que, por 
acuerdo de las Cortes, comienza a regir 
el mismo día de su publicación en la 
"Gaceta"; es decir, que desde anteayer 
está en vigor. 
La oontribuctón territórial 
B A R C E L O N A , 31.—El Gremio de 
Contratistas de Obras de Cataluña ha 
publicado un manifiesto exponiendo al 
gobernador la necesidad de que se cum-
plan por todos los bases decretadas poi 
el ministerio de Trabajo. Dice que los 
patronos del Gremio y varios centena-
res de obreros están dispuestos a reanu-
dar, el trabajo. Desde luego, la Federa-
ción Obrera Catalana tiene más de un 
millar de obreros dispuestos a trabajar. 
A pesar de ello,- el conflicto, que ha 
entrado hoy en el quinto mes, se ha agu-
dizado, porque en varios sitios en que 
se trabajaba, incluso en la obra de la 
calle de Montseny, en la que estalló una 
bomba, se ha dejado de trabajar, por-
que los contratistas carecen de dinero 
para pagar los jornales. 
Los demás contratistas no se atreven 
a reanudar el trabajo, en vista de la fal-
ta de seguridad, ya que, a pesar de ha-
ber estallado varias bombas, la auto-
ridad no les ha indemnizado por los per-
juicios. Manifiestan que no están dis-
en Cataluña* 
L a "Gaceta" del domingo publica un 
decreto del min'sterio de Hacienda re-
lativo al traspaso a la Generalidad de 
Cataluña de la contribución territorial. 
Homenaje al oficial mayor 
del Congreso 
I Hfk g:do entregado al oficial mayor del 
Congreso, don Luis San Martín Losada, 
un pergamino de los funcionarios del 
Congreso en gratitud y por el interés 
del señor San Martin para conseguir 
que éstos queden exceptuados de la ley 
de IncompatibTdades. 
En sentidas frases ofreció ei home-
naje el funcionario don Angel Michele-
na, que fué muy aplaudido. 
Bl señor San Martín contestó agrade-
' iendo el homenaje y diciendo que an-
te? tí'e nada había sido siempre para los 
funcionarios un compañero y amigo." 
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Balneario de A L Z O L A 
(GUIPUZCOA) 
Primero esp~ño¡ en concurrencia bal-
nearia en su 
^ E S P E C I A L I D A D 
Rlñóo-Vías urin ias-Cóllcos nefríticos 
15 junio - I 15 octubre 
cursos fué de rebeldía contra la cla-
se patronal. 
L a Asamblea desestimó variar pro-
posiciones encaminadas a la creación 
de un frente único con los trabajadores 
de la sección! por entender que k s ele-
mentos no afiliados a la U . G. T. difa-
maban continuamente a esta organi-
zación. 
Finalmente se concedió un voto de t | L a SOCIEDAD MADRILEÑA D E TRANVIAS I 
R e u n i ó n p a r a tratar de l a T r a s a t l á n t i c a 
En Santander, a bordo del "Cristóbal Colón", con asistencia 
del Consejo de Administración y el representante del Esta-
do. Se ha estudiado la conveniencia de realizar algunas 
modificaciones en los buques. Las ca'deras se acondiciona-
rán para e! consumo de petróleo 
Se harán las obras en astilleros nacionales y en un plazo de dos meses 
E l Sindicato Católico de Dependien-
tes de Comercio ha celebrado su anun-
ciada junta general, en la que, después 
de tratarse varios asuntos, se discutie-
ron extensamente las bases de Uso y 
Vestido. 
Entre las proposiciones presentadas, 
una de las que atrajo mayor número de 
adhesiones, fué la presentaba por un an-
tiguo afiliado a la Casa del Pueblo, don-
de fué directivo del Comité central, y 
hoy miembro del Sindicato Católico, con-
sistente en dirigir un manifiesto a la 
clase patronal para aclarar la posición 
de los afiliados al Sindicato Católico, 
que no traicionan ni difaman a nadie, 
y que sólo se ocupan de defender sus 
derechos. 
Asamblea de dependientes 
de la Casa del Pueblo 
I E l sábado, a las diez de la noche, se aconsejado a los dependientes que seis 
celebró en la Casa del Pueblo Ja Asam-¡presenten a cobrar el jornal del pre-ip 
blea de dependientes de uso y vestido, * senté mes, sin realizar protesta alguna; !p 
afectos a la Unión General de Traba-jen caso de que se efectuasen los des-' 
jadores. ¡pidos anunciados, el Comité llevaría a 
Varios oradores hicieron uso de laj la práctica las oportunas medidas. que|g 
palabra. E i tono general de los ¡y^Uya^S»J^SB Qiitxs mantener secreta*. ' J i U i i t i i ^ 
SANTANDER. 31. — A} bordo del 
"Cristóbal-Colón", il-éga^o Hoy a medio-' 
dia, se reunió esta tarde el Consejo de 
Administración de la Trasatlántica, con 
asistencia del delegado del Estado, señor 
Trabaí; 
A esta reunión, presidida por el con-
de de Güell, asistieron don Ensebio Ló-
pez Díaz Quijano, don Enrique Satrús-
tegui, don Juan Claudio Güell, don Juan 
Antonio Ganiazo, don Antonio Sánchez 
Movellán, don Eduardo García de los 
Ríos, don José Bertrán y Musitu, don 
José Gil de Siedma y el vicesecretario, 
don Luis García Fernández. 
Los acuerdos adoptados son de gran 
importancia, y de llevarse a feliz térmi-
no, previa la aprobación del Estado, 
transformaría a la Trasatlántica, una 
Compañía con que cuenta España para 
mantener a través del continente el trá-
fico de viajeros y correspondencia. 
E l representante del Esfado, señor 
Trabal, nos dió la siguiente referencia: 
E l Consejo ha estudiado con todo in-
terés y detenimiento la conveniencia de 
realizar determinadas modificaciones en 
los buques que prestan servicio entre los 
puertos del Norte de España y Nueva 
York, Habana y Méjico. E l "Cristóbal 
Colón" y el "Habana" es indudable que, 
por el tiempo que vienen prestando ser-
vicio, han perdido velocidad, y no sola-
mente es necesario superar la que po-
seen, que permitió al "Colón" batir el 
"record" de velocidad, sino que es preci-
so superarla para ponerse a tono con las 
que desarrollan los trasatlánticos ex-
tranjeros, que hacen este mismo reco-
rrido. Las mejoras consistirán en las 
caideras, acond'cionánd'olas para el con-
sumo de petróleo, sustituyendo, por lo 
tanto, la combustión por la de aceite 
pesado. Como existe una consignación de 
varios millones en el presupuesto de Ma-
rina del ejercicio económico para sub-
vencionar los servicios de las lineas 
transoceánicas, y en eete segundo semes-
tre no tienen una inversión en perspecti-
va, yo gestionaré del min'stro de Marina 
qu ese concedan los créditos necesarios 
para la ejecución de las mejoras, las cua-
les constituyen una inversión reproducti-
va, pues en caso de que los buques pasa-
ran por reversión al Estado, éste se en-
contraría con las reformas realizadas y 
de continuar la Compañía, las comuni-
caciones se estimaría como un antici-
po reintegrable. 
Incremento de mercancías 
pico, que haría escalas en los puertos 
del Mediterr'áneb. De este servicio se 
encargará de momento al "Manuel Ar-
nús",' actualmente amarrado. E l "Cris-
tóbal Colón" ha venido abarrotado de 
carga, y no ha podido admitir más por 
los puertos del Mediterráneo, a pesar de 
las muchas consignaciones para ello. E l 
pasaje transportado en este viaje ha si-
do de 700 pasajeros, cifra muy estima-
ble en las circunstancias actuales. Se 
ha convenido que los buques que reali-
zan el servicio Norteamérica-Mediterrá-
neo hagan escala en Baleares, para ser-
vir de esta forma las exigencias del tu-
rismo americano, que siente verdadera 
preferencia por lasi bellezas naturales 
de aquellas islas. 
E l Consejo ha aprobado—sigue el se-
ñor Trabal—el proyecto de instalación 
de cámaras frías para el transporte e 
intercambio de frutas entre España y los 
países tropicales." También, y en previ-
sión de que sea ratificado el Tratado con 
el Uruguay, se ha encomendado a los 
ingenieros de la Compañía que procedan 
al estudio para una instalación de cá-
maras frigoríficas para el transporte de 
carne congelada. E l delegado del Esta-
do en la Compañía apoyará cerca del 
Gobierno la petición suscrita por la 
Ante el propósito anunciado por los 
comunistas de declarar hoy 
la huelga general 
Se ha dado orden de detener a to-
dos los elementos directivos 
S E V I L L A , 31.—Esta noche se han re-
partido unas hojas comunistas clandesti-
nas excitando a declarar la huelga es-
ta noche, para conmemorar el día pri-
mero de agosto y protestar contra las 
aelenciones y clausura de centros. E l 
gobernador ha adoptado grandes pre-
cauciones y ha ordenado que la fuerza 
pública salga con tercerolas. A las do-
ce de la noche empezaron las coaccio-
nes. E l gobernador ha tí spues-to que 
parejas de Asalto se sitúen en todas las 
paradas de "taxis", con orden de dete-
ner a los coaccionadores y a los chófe-
res que intenten retirarse. Se ha hecho 
saber que a los que se vayan, sin per-
juicio de las sanciones a que haya lu-
gar, que se les retirará ea carnet por 
un mes. También a los establecimientos 
de bebidas que no abran mañana se les 
impondrán multas. 
Se ha dado ord^n de detención contra 
todas las Directivas comunistas, y a úl-
tima hora de la noche ya se habían 
practicado algunas detenciones. E l ser-
vicio de panadería, hasta las doce de la 
noche, se ha h&cho con normalidad, pe-
ro se teme que el tumo de las dos, so-
bre todo los afilados al comunismo, no 
incren al trabajo. También los tranvías 
van custodiados por la Benemérita, que 
vigila asim smo las agujas y cruces. Se 
han tomado previsiones para el caso de 
que no se fabrique pan, y en los mer-
cados también hay adoptadas medidas 
para que funcionen regularmente. 
Mañana se espera la llegada de una 
compañía más de guardias de Asalto. 
L a Policía ha detenido esta noche a tres 
individuos del ramo de bebidas que coac-
c onaban a los chóferes y a los depen-
dientes de bebidas y además iban fijan-
do proclamas incitando al paro. 
De Ecija comunican que en una re-
unión de 1.300 obreros se adoptó el 
acuerdo de ir mañana en manifestación 
a la Alcaldía, para hacer entrega de las 
conclusiones, entre las que figuran sub-
sidio para los parados, establecimiento 
de casas de beb das y que el laboreo for-
zoso sea controlado por las sociedades 
obreras. 
E l gobernador tiene el propósito, si 
mañana se persiste en la huelga, de 
clausurar por completo todos los Sin-
dicatos y Centros obreros. 
Huelga de fogoneros 
S E V I L L A , 31.—Ayer se declararon en 
huelga los fogoneros de la estación de 
M. Z. A., y por este motivo quedaron sin 
salir algunos trenes. 
Desde hace algún tiempo reina males-
tar entre los fogoneros por negarse . a 
limpiar la caja de humos de las má-
quinas. Denegada una petición en este 
sentido, los fogoneros venían observan-
do una actitud pasiva en cuanto a la 
limpieza de las referidas cajas de hu-
mos. L a Compañía les hizo varias ad-
vertencias y. después les aplicó las san-
ciones que tiene establecidas en 'el re-
glamento de funcionarios. Vista la per-
sistencia de los fogoneros, les conminó 
con la suspensión de empleo y sueldo, 
y ayer mañana, a uno de ellos que se 
negó a limpiar la caja, lo dejó suspen-
so de empleo y sueldo. 
Sus compañeros, por la tarde, hicie-
ron causa común, se declararon en huel-
ga y abandonaron las máquinas. 
A las cinco de la tarde estaban todas 
las máquinas sin fogoneros. E l último 
tren que salió' fué el rápido de Barce-
lona, pero quedaron sin salir el correo 
de Huelva, de las 3,35; el ómnibus de 
Córdoba de las seis y un mercancías y 
los cortos de Carmena y Llerena. 
L a Policía detuvo a nueve fogoneros, 
que fueron trasladados a la Comisaria. 
Una Comisión de ferroviarios estuvo 
en el Gobierno civil y se les dijo que 
la huelga era ilegal y, por lo tanto, que 
no se conversaría con ellos hasta que 
se reintegraran todos al trabajo. 
Salen todos los trenes 
S E V I L L A , 31.—Esta mañana salie-
ron todos los trenes. Anoche el tren ex-
prés, en el que iban dos maquinistas, 
_ salió con cuarenta y cinco minutos de 
Unión Marítima de Erandio, respecto a'retraso. E n cambio, no circuló ningún 
la implantación del RprviHn snnitnrin I mprcanmas. ' 'niirflnte la nofhp filaron l ser cio a a o en 
las cámaras de máquinas del "Colón" y 
"Habana". 
El mercado de vinos en 
Norteamérica 
E l 
ercancías. Durante l  noc e fueron 
detenidos dos fogoneros, considerados 
Como cabecillas de la huelga. De madru-
gada se reunieron las' autoridades, y 
terminada la reunión se puso en liber-
tad a todos los detenidos, a condición 
de que hoy debían reintegrarse al tra-
señor Trabal, contestando a pre- ̂  As\l0 h f e r o n . / ^ ha rfa™-o w, ô̂ ;̂ ^ , dado en la estación la vida normal. 
y viajeros 
Las obras en cuestión se ejecutarían 
en astilleros nacionales, y se calcula en 
dos meses el tiempo que se necesitarla 
para acondicionar cada buque. Del exa-
men de estadísticas de viajeros, y mer-
cancías se ha venido en conocimiento 
que ambas han experimentado un no-
table incremento, mejorando notable-
mente en relación de los años anterio-
res, especialmente la comunicación con 
América del Norte y Centro, lo que acon-
seja establecer una linea directa de Bar-
celona a Nueva York, Habana y Tam-
l l B i n B l i i IH ^•'¡imiiHüliHüül:!:1 i ^ i w f i 
guntas de los period stas sobre el por-
venir que le está reservado al tráfico de 
pasajeros entre España y América, ma- i 
nifestó que el ministro de Marina tiene 
verdadero interés en que ésta se reali-
ce con decoro y respondiendo, desde lue-
go, 'a las relaciones hispanoamericanas. 
España, además, agrega, necesita man-
tener esa corriente de s mpatia y afecto 
de que son portavoces y entusiastas 
mantenedores la oficialidad y tripula-
ción de los trasatlánticos españoles. Pre-
cisamente, el capitán del "Colón", señor 
Fano, atento siempre a todo lo que re-
presenta interés para España, llamaba 
mi atención hacía unos momentos, y yo 
he prometido trasladarlo desde luego al 
Gobierno, sobre la activa propaganda 
que se adverte en Norteamérica a car-, 
go de otras naciones europeas, que yaí 
Las fiestas de San Ignacio 
Los templos estuvieron concurridí-
simos y los balcones ostentan 
numerosas colgaduras 
BILBAO, 31.—El día de hoy ha ama-
necido espléndido. E n los edificios se 
ven numerosas colgaduras, principal-
mente de carácter nacionalista. Los tem-
plos se han visto concurridísimos. A las 
diez, en la Basílica de Santiago se di-
jo una misa solemne, a la que asistie-
ron los diputados a Cortes vascos y na-
varros. B l coro, con elementos reforza-
están preparando el terreno para acu ¡do de la Cora1' ^ dirigido por el maes-
dir con sus vinos tan pronto como se:tro Guridi- 5nteTP^tó varias 
acuerde la abolición de la ley seca, apro-
bada ya por 42 Estados y sólo a falta „ 
de cuatro. España, que sin duda pc-see Tamblén en la Basílica de Nuestra Se-
. composi-
ciones religiosas. Pronunció la oración 
sagrada el reverendo padre Zamesa. 
El Tribunal Supremo distribuye el 
trabaio entre los cuatro 
jueces especiales 
Uno de ellos entenderá exclusiva-
mente en lo relativo a Aso-
ciaciones ilegítimas 
Hoy se comunicará a los detenidos 
en Ocaña su libertad o su 
procesamiento 
E l Tribunal Supremo, con objeto de 
que el trabajo se desarrolle más fácil-
mente y sea más rápida la resolución 
de los sumarios, ha distribuido las ta-
reas entre los cuatro jueces nombrados 
últimamente con motivo del supuesto 
complot, de la siguiente manera: 
E l primer Juzgado corresponde al se-
ñor Aragonés, que entenderá en todo lo 
relacionado con anarqu stas y anarco-
sindicalistas; el segundo, a don Fran-
cisco Eyré, que entenderá en lo rela-
cionado con los atracadores y pistole-
ros; el tercero, a don Juan Pastor, en 
huelgas y coaligac'ones, y el cuarto, al 
señor Aizpún, que entenderá en todo 
cuanto esté relacionado con asociacio-
nes ilegitimas. 
A las once de la noche de anteayer 
se constituyó en una de las salas del 
Palacio de Justicia el Juzgado que pre-
side el señor Aizpún, que continuó los 
trabajos comenzados en la mañana, re-
lacionados con las declaraciones pres-
tadas por los detenidos que habían sido 
interrogados en la Cárcel Modelo y en 
el penal de Ocaña. A las cuatro de la 
madrugada del lunes terminaba su la-
bor para continuarla hoy por la maña-
naren la que el señor Aizpún, acompa-
ñado de otro de los jueces especiales, 
se trasladará a Ocaña para decretar la 
libertad de unos detenidos y comunicar 
a otros el auto de procesamiento. Has-
ta ahora se desconoce a qué encarta-
dos afectarán una y otra medida. 
E l cuarto Juzgado entenderá única-
mente, como hemos dicho, en asociacio-
nes ilegítimas y coaligaciones punibles, 
dirigidas accidentalmente al empleo de 
la fuerza, al margen de la autoridad, y 
que no tengan carácter anarquista o 
anarcosindicalista. 
Declaran los detenidos 
en Madrid 
E l domingo por' la mañana se perso-
naron en la Cárcel Modelo los jueces es-
peciales que entienden en el sumario ins-
truido con motivo del supuesto com-
plot, para tomar declaración a los de-
tenidos. 
A las tres de la tarde terminó la di-
ligencia. 
Registros en El Padul 
GRANADA, 31.—Ayer tarde un agen-
te de Policía, escoltado por una sección 
de guardias de asalto, se traslado a E l 
Padul y practicó varios registros, con 
resultado negativo, en la iglesia parro-
quial, en el Centro agrario local, en la 
Juventud Católica y en los domicilios 
del médico don José MaMonado, del 
presidente del Centro agrario, don Aiu-
drés Ruiz y en el de don Antonio Al-
moalla. 
Actuaciones judiciales 
GRANADA, 31.—El juez señor Lla-
mas ha puesto en libertad, después de 
tomarles declaración, a siete detenidos 
durante los pasados días. Prestaron de-
claración, y no fueron libertados; los se-
ñores Molina de Haro, Carreras, el conde 
de la Jarosa, los párrocos de E l Padul y 
Dúrcal, y el canónigo señor Jiménez 
Casquet. Por la tarde declararon los 
restantes detenidos. 
Un detenido 
B A R C E L O N A , 31.—La Policía ha 
puesto a disposición del Juzgado de 
guardia a Joaquín Aubil, a quien se acu-
sa de tener participación en el supues-
to complot. E l detenido pertenece a la 
F . A. I . , y ha sido procesado varias ve-
ces por atentado y atraco. 
Puestos en libertad 
CADIZ, 31.—A las diez de la mañana 
han quedado en. libertad todos los dete-
nidos por el último supuesto' complot. 
También ha sido libertado don Manuel 
Grosso, que estaba detenido en la cár-
cel de Jerez de la Frontera. 
GRANADA, 31.—Hoy han sido puestos 
en libertad todos los detenidos guberna-
tivos que aun estaban en la cárcel des-
de hace nueve días. Todos los libertados 
se dirigieron directamente a la Basílica 
de las Angustias, donde se rezó una 
salve. 
V A L E N C I A , 31.—Todos los detenidos 
por el último supuesto complot han que-
dado en libertad. 
U L T I M A H O R A 
los mejores caldos, ¿o ha hecho hasta1 ñ0ra de Be8:ona' ^ organizada por la 
el presente campaña alguna a pesar de iJuv€ntud vasca' m ha celebrado una 
que la fecha de apertura de tan buen misa' en la que tomó parte el orfeón 
mercado, según los bien informados no| e ^ Juventiid. Esta tarde, en el cam-
está muy lejana del mes de noviembre ^0 de San Mamés' se celebrará un gran 
E l señor Traba] salió en automóvil para 
Bilbao, 
El equipaje de Barberán 
y Collar 
festival deportivo, en el que tomarán 
parte 2.500 "espatadanzaris". 
Manifestación prohibida 
BILBAO, 31.—Con motivo de la lle-
gada de algunos elementos gallegos y 
catalanes para asistir a las ñestas de 
San Ignacio, se había organizado una 
UN lilffi u ^ y 1 ^ ' 31~E1 ,trasat,ántico «Cristó- manifestación de niños en Somorrostro 
- bal Colónj>, llegado de Nueva York y la cual no pudo celebrarse por haberse 
negado la autorización correspondiente. 
Se han practicado dos detenciones, una 
por haber gritado "¡Viva Vizcaya li-
bre!" y otra por exhibir una bandera 
nacionalista. 
A las Arenas llegaron los represen-
tantes gallego5 y 
z 
y 
La Habana, ha traído el equipaje de 
los infortunados aviadores Barberán y 
Ccn motivo de la inauguración de la nueva línea de la calle de Fran- = Collar, que habían dejado en la caoi'al 
cisco l ^ r a (barrio de Usera), prolongación-de la del . disco 37, y con el = de Cuba al emprender su des^raoi^r. 
nn de evitar confus;one?. pone en conocimiento del publico que el pun- s „no,„ -„ • i t r t íw^ xri wwgraciaao ú lico  l un 
l o final de trayecto, denominado genéricamente Puente de Andalucía, está p 
situadqlprecisamente en la Plaza de Legazpi. 
Madrid ^e julio de 1S53.—La Dirección. 
vuelo a Mí jico. Vienen encerrados en 
una caja, un baúl y una maleta. E n ei 
exprés han sido reexpedidas a Madrid. 
s |para hacer entrega de los equipajes a 
ffl!!FFWF!T!T!T!:!T!^ s i l s familiares. 
La sustitución de la 
enseñanza 
L a "Gaceta" publica hoy la ley por la 
que se conceden tres créditos extraordi-
narios, por un importe total de pesetas 
27.980.821,65 al vigente presupuesto de 
gastos del ministerio de Instrucción pú-
blica, con destino a los gastos que origi-
ne la sustitución de la enseñanza de las 
Ordenes y Congregaciones religiosas. 
Nuevo director de 
Industria 
L a "Gaceta" de hoy publica un decre-
to por el cual se nombra director gene-
ral de Industria a don José Irla. 
Bolsa de Berlín 
(Cotizaciones del cierre del día 31) 
Pesetas, 34,90; dólares, 2,99; libras, 
13,97; francos franceses, 16,41; ídem 
suizos, 81,15; coronas checas, 12,33; co-
ronan .suecas, 72,15; ídem noruegas, 
70,14; ídem danesas, 62,35; liras, 22,26; 
pasos argentinos, 0,88; Deutsche únd 
Disconto, 55; Dresdner, 45,25; Dranat-
bank, 50; Reischsbank, 152.50; Nord-
lloyd, 15; Hapag, 14.12; A. E . G., 20.62; 
Siemenshalske, 154; Schukert, 101,25; 
Chade, 160,25; Bemberg, 49; Aku, 34; 
Igfarben, 130,62; Polyphon, 25. 
L e r o b a n l a c a r t e r a 
Cuando salía el domingo ¿el mitin 
del teatro Paidiñas den Juan Domingo 
^ ^ ^ Z ^ 1 ^ Cj ',"0at- Sa7,juán- h ^ a n o **' ^ n i s t ^ de Ag? 
Copíenla, segnín manifestó, 550 pesetas. 
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Inglaterra arrebata a F r a n c i a l a Copa Davis 
Por .tres victorias contra dos. Cardona ganó el campeonato 
ciclista de Guipúzcoa. Se inaugura el campo de tiro de 
pichón de San Sebastián 
Lawn tennis 
Inglaterra «:ana a Francia 
PARIS, 31.—Ayer se jugaron los dos 
últimos partidos i n d i v i d u a l e s del 
"match" Inglaterra-Francia para la Co-
pa Davis. 
E n el primero, Cochet ganó a Austin. 
Con esto, los dos países estaban empa-
tados a dos victorias. 
Se jugó el segundo, decisivo, entre 
Perry y Merlín, que resultó muy reñido 
y emocionante por su gran alternativa 
y el tanteo difícil, a excepción del 
cuarto "set". 
Bien empezó el partido para Francia, 
ganando Merlín el primer "set" a 6—4. 
Los restantes fueron para Perry, con 
8—6 6—2 y 7—5. 
Ciclismo 
ñas ausencias de valla. Esta tarde, a 
las seis y media, continuarán las prue-
bas y se repetirá el "match" de "water 
polo". 
«• * » 
Extraoficialmente, el equipo del Ca-
nee de relevos 5 por 50 batió el "re-
cord" de Castilla, rebajándolo en 3/5 de 
segundo. 
Football 
Campeonato de Guipúzcoa 
SAN S E B A S T I A N , 31.—En Villafran-
ca se celebró ayer la interesante carre-
ra ciclista en que se disputaba el Cam-
peonato de Guipúzcoa. E l recorrido fué 
de 175 kilómetros. Los inscritos, 21, sa-
liendo 15 y clasificándose 9. Entre los 
retirados figuran Federico Ezquerra y 
Francisco Cepeda. 
L a clasificación se estableció en la 
siguiente forma: 
1. » SALVADOR CARDONA, inde-
pendiente, en 5 horas y 30 minutos; 
2. ° Mariano Cañardó, Independiente, 
a medio largo. 
3. ° Ricardo Montero, del Unión de 
Inra, en 5 h. 30 m. 10 s. 
4. a Luciano Montero, del Unión de 
Irún, en 5 h. 30 m. 30 s. 
E l trofeo social lo ganó el Unión Club 
de Irún, y el reparto de premios se efec-
tuó por la tarde en la Casa Consistorial 
de Villafranca. 
Campeonato de Vizcaya 
B I L B A O , 31.—Se celebró ayer el Cam-
peonato ciclista "amateur" de Vizcaya. 
Triunfó Juan Larrinoa. 
Una prueba del Ciclo Madrid 
Sobra un recorrido de 54 kilómetros 
celebró el Ciclo Madrid su segunda ca-
rrera "amateur". Participaron 48 corre-
dores. Resultado: 
1. " P O R F I R I O HOLGADO, 2 horas, 
23 minutos, 23 segundos. 
2. ° Galo Catalán. 
Tmeba llega a .Barcelona 
B A R C E L O N A , 31.—En el expreso de 
Francia llegó el corredor español, que 
tan lucido papel ha realizado en la Vuel-
ta Ciclista a Francia, Vicente Trueba. 
E n los andenes se agolpaban más de 
8.000 personas, que le aclamaron, dando 
muestras de su entusiasmo. Vicente 
Trueba fué agasajado con un vermut 
en el Ayuntamiento, que se verificó a 
las tres de la tarde, a causa del enorme 
retraso con que llegó el tren. Por la 
tarde, después de visitar el palacio de 
la Generalitat, asistió a una corrida de 
toros. 
Tiro de pichón 
Inauguración del campo de Igueldo 
SAN S E B A S T I A N , 31.—Ayer tuvo 
lugar la inauguración del campo de la 
Sociedad del Tiro de Pichón, instalado 
en el monte Igueldo. Desde por la ma-
ñana se notó una animación grandísi-
ma. Llegaron numerosos tiradores de di-
versas capitaJea de España y de la pro-
vincia. 
Al mediodía tuvo lugar un almuerzo 
íntimo, sentándose & la mesa irnos no-
venta comensales. 
E n el acto de la Inauguración, cele-
brado por la tarde asistieron las auto-
ridades. Terminado este acto se sirvió 
un "lunch" a los invitados. 
Luego comenzó a tirarse el campeo-
nato de Guipúzcoa, participando sólo ti-
radores de la provincia, en número de 75. 
Simultáneamente comenzó otra tira-
da para los forasteros, disputándose un 
valioso premio. 
E l nuevo campo se vió completamen-
te lleno de público. Se congregaron alli 
más de 200 automóviles. E l tiempo es-
pléndido favoreció el acto de la inaugu-
ración. 
E l resultado de las tiradas fué el si-
guiente: Campeonato de Guipúzcoa. Co-
pa de Guipúzcoa y abono para las ti-
radas internacionales, que vale 1.500 pe-
setasi don Pablo Ostolaza, de San Sebas-
tián, que mató diez y seis pájaros sin 
cero. E n segundo lugar el vizconde del 
Cerro, que hizo cero en el pájaro 16. 
E n la tirada de forasteros, que se ve-
rificó al mismo tiempo, ganó la Copa y 
el abono paar la tirada internacional 
Justino Inchaurraga, de Bilbao, que ma-
tó doce pájaros sin cero, y en segundo 




E l domingo, por la noche, se celebró 
en la piscina del Canoe Natación Club 
la primera jornada del "match" entre 
los equipos del Club Deportivo de Bilbao 
y del Canoe. Asistió bastante público. A 
lo largo de las pruebas se evidenció una 
gran superioridad del equipo madrileño, 
que, realmente, no tuvo que esforzarse 
demasiado. 
He aquí los resultados de la Jornada: 
100 metros espalda (Interclnbs) 
i , V A L D E S (Canoe), 1 minuto, 25 se-
gundos 2/5. 
100 metros estilo libre 
(social infantil) 
Primera eliminatoria: 
1, R. Merino, 1 m. 31 i . 2/5. 
100 metros estilo libre 
(social-juniors) 
1, Flores, 1 m. 13 s. 2/5. 
200 metros braza de pecho 
(interclubs) 
1, Sandford (Canoe), 3 m. 16 s. 2/5. 
200 metros braza de pecho 
(social infantil) 
1, Gardoqui, 3 m. 19 s. 1/5. ' 
Relevos 5 por 50 (interclubs) 
1, equipo del Canoe (Loredo, Escrivá. 
Navarro, Agosti. Valdés), 2 ra. 37 s. 1/5. 
2, equipo del Club Deportivo (Churru-
ca, Jurado, Cabezas, Aman, Ibarra), 
2 m. 51 s. 2/5. 
Reí evos 1 por 25 (Interclubs) 
1, equipo.del Canoe. 
2, equipo del Club deportlvo.-
AI final se jugó un partido de "water 
polo" entre los equipos da! Canoe y 
C . t ' i Deportivo. Ganó el C;itioe por 
1- x h S a este equipo se notaron algu-
L a excursión del Español 
T E N E R I F E . 31.—El Club Deportivo 
Español de Barcelona jugó ayer su ter-
cer partido con este resultado:' 
C. D. Tenerite 2 tantos. 
C. D. Español „ 1 — 
E l Donostla en Sabadell 
S A B A D E L L , 31—Se ha jugado ayer 
un interesante encuentro entre sabade-
Uenses y donostiarras. Resultó muy in-
teresante, con dominio casi siempre del 
bando local. Resultado: 
C. E . Sabadell 3 tantos. 
Donostía F . C 0 — 
E l Comña gana al Oporto 
CORUÑA, 31.—Ayer se jugó en Ria-
zor un interesante partido, que terminó 
como sigue: 
C. D. Coruña 2 tantos. 
Oporto F . C 0 — 
M E R M E L A D A 
A L F R E D H I L L 
B A L N E A R I O 
C A L D A S D E O V I E D O 
Aguas termales azoadas muy radioacti-
vas. Reumatismo, catarros, gripe mal cu-
rada. Notables resultados en la hiper-
tensión arterial. 
GRAN H O T E L D E L B A L N E A R I O 
Automóvil desde Oviedo. 
15 D E JUNIO A 30 D E S E P T I E M B R E 
a • B • s u s • • • • • H • ' 
L A S C O R R I D A S D E T O R O S D E L D O M I N G O 
Solórzano resultó herido menos grav e en Valencia. Una buena 
Barcelona. El nuevo espectáculo presentado en Vista Alegre no rué ê  
agrado del público. En la novillada de Madrid se corrieron seis toros 
Y T 
bro/- com 
MAORID BARCE LONA I 
Cafés del Brasil por 
toda España 
E X I G I D 
los cafés del Brasil 
S O N 
los más finos y aromáticos 
C A S A S B R A S I L 
B R A C A F E 
BiiiiniiiiiniimiiiniiwiiMiiiiiiaiiiniiiiM^ 
Hijo de Villasante y C.a 
O P T I C O S 
P r i n c i p e , 10 
MADRID 
Especialidad en el 
montaje de pres-
cripciones oculís-
t i c a s . Cristales 
Punktal Z e l s s . 
•IIHHIHinilllHllliHlKli • B s a i 
Este partido se juega con balones de 
la Casa Melilla. Barquillo, 6. 
Esgrima 
Torneo de espada 
SAN S E B A S T I A N , 30.—Se ha cele-
brado el torneo internacional de espa-
da, en el que se disputaba la Copa del 
Presidente de la República. He aquí el 
resultado: 
1. Gardere (Francia). 
2. Baulichon (Francia). Copa del 
Patronato Nacional de Turismo. 
Pugilato 
E l Clnturón dé Madrid 
E l domingo se celebró én el campo 
de la Agrupación Deportiva Ferrovia-
ria la primera jornada del concurso pu-
gilístico para el Cinturón de Madrid. 
He aquí los resultados detallados: 
Moscas 
RAMON ANDIA vence a Ramón de 
Lafuente por Inferioridad. 
PLINIO B E N A V E N T E , por Incom-
parecencia, a Benito Villacañas. CA-
TALTNO G A L A N vence por descalifica-
ción a Gregorio González, PEDRO MO-
LINA, por incomparecencia, a Miguel 
Barbero. 
Gallos 
Antonio Alejo es vencido por Cuba 
por "k. o.". Ciríaco Martín por pun-
tos a Julio Bayo. 
Ligeros 
Miguel Fernández abandona ante 
J U A N ORTIZ. BRIGIDO GARCIA ga-
na por "k. o." a Manuel Aguilera. VI-
centé Alvarez es vencido por TOBIAS 
a los puntos. 
Plumas 
P A B R E G U E , por puntos, vence a 
Francisco Díaz. 
Welters 
JACINTO C O L L A D O vence por 
"k. o." a Narciso López. 
Medios 
C E C I L I O M A R T I N E Z , por inferiori-
dad, a Anastasio Bueno. 
Automovilismo 
L a haaiaña de un Citroen 
E l Citroen "8" de serie, denominado 
"Petite Rosalie", que desde el 15 de mar-
zo pasado, iba acumulando nuevos "re-
cords" del mundo de distancia y de 
duración, acaba de ser parado en per-
fecto estado de funcionamiento, después 
de haber recorrido durante cuatro me-
ses y medio, que ha durado esta formi-
dable prueba, 300.000 kilómetros a una 
media de 93 kilómetros. 
Durante una reunión en la que parti-
ciparon los representantes del ministro 
de Comercio, del de Obras públicas, asi 
como numerosas personalidades del mun-
do político e industrial, monsíeur Ci-
troen ha lanzado a todas las marcas del 
mundo un desafio apoyado por un pre-
mio de 3.000.000 de francos, para el cons-
tructor que bata estos sensacionales "re-
cords", antes de 1 de enero de 1935. 
E l premio ea importante, pero para 
ganarlo es preciso batir los 296 "re-
cords" internacionales y mundiales, que 
ha batido o establecido el Citroen "8". 
Debemos felicitar al constructor fran-
cés por tan magnifica "performance", 
que prueba una vez más las cualidades 
de resistencia, solidez y velocidad de su 
material. 
i n • i i i n mn m • • • m m • • : 
SAN SEBASTIAN 
H O T E L M I R A M A R 
Frente a la playa, pensión completa des-
de 15 pesetas. 
I • • • I I • • • • I • • • • • • • D I S 1 1 B H 
Compañía de N a v e g a c i ó n Villain & Fassio 
Servicio semanal entre Barcelona, Génova y viceversa, con el rápido vapor 
44 F R A N C A F A S S I O , , 
Salida de Barcelona todos los domingos, a las diez mañana 
Salida de Génova todos los jueves, a las dos tarde 
Travesía, unas veinticuatro horas. Pasajes de l.1, 2.*, S.* y 3.» económica 
Reducciones para ASO SANTO - J U B I L E O PAPAL 
Para Informes, todas las Agencias de viajes de España y su agente general en 
Barcelona. MARITIMA IT A L O E S PASOLA, Paseo Colón, 17, bajos. 
Teléfonos 1148Ó, 11486, 11487 
Tesoro del vestuario 
limpia y deja como 




de mesa ¥ de billar, 
Sotanas y Manteos 
H a c e d c s n p n r c c c r 
inancims de: 
Grasa, Vela, Mantequi-
lla, Pintura, Barniz, 
Brea ? Resina 
N E T T O S O L 
es un producto mara-
villoso y comprarlo 
una vez es adoptarlo 
para toda la vida 
D E V E N T A : 
F r a s c o s ; 
2'50 y 4*30 pfitft. 
: • • m • I B I I 1 I • • 
Los grandes toros de una 
novillada 
Fué la temporada primaveral de ho-
gaño, pródiga en toros de respeto. Ahí 
están para demostrarlo las fatigas de 
los "ases" y el fracaso en el anillo de 
los más empingorotados primates del 
escalafón taurino. 
Pero nadie podía sospechar que en 
una modesta novillada de la serie vera-
niega pudiera jugarse la mejor corrida 
de toros de esa serie de buenas corri-
das a que nos vamos refiriendo. ¡Bra-
vo, García Pedrajas! 
Una "CorriaS^; Seis "torofi". Arro-
bas, trapío, respeto, bravura, suavidad. 
¡Cuántas buenr.s cualidades reunidas en 
media docena de reses andaluzas! Y to-
do esto en una novillada. ¡Qué cosas se 
ven en esto de la tauromaquia! ¡Qué 
complicaciones tiene este laberinto de 
intereses de la fiesta nacional! 
Pero... vamos al toro. 
Sólo el primero tuvo nervio de cui-
dado. Digamos también que el cuarto, 
saliendo suelto dé algún picotazo, empa-
ñó, aunque poco, la pureza bravísima del 
conjunto. E l quinto sobresalió de to-
dos, realizando una pelea brillante de 
verdad, dejándose torear, sin embargo, 
como un inocente corderillo. Mereció 
los honores de la vuelta solemne a la 
redonda en el tiro de muías, y quedará 
como recuerdo entre los buenos aficio-
nados. 
Deslumbradoa todavía con loa arran-
ques del quinto toro, hubimos de aplau-
dir al sexto, otro bravo ejemplar, que 
sacó a los medios, recargando, al equi-
po piquero, aguantando codicioso en el 
morrillo la puya, muy bien manejada, 
por cierto, bajo el fuerte brazo de Jua-
nito Avia. 
E l segundo, una tromba de salida, se 
metió por la puerta de caballos, abrió 
el portón tranquilamente y se metió en 
las caballerizas, entre el estupor justi-
ficado del público. Fueron tres o cuatro 
minutos de intensa ansiedad en el gra-
derío, al cabo de los cuales se vió sa-
lir al cornúpeto de nuevo, con media 
estocada en las agujas. 
¿ Qué había pasado ? Pues, sencilla-
mente, que el burel, tan pronto como se 
vió fuera del anillo, atraído por la luz 
del patio, despreció las dos puertas fran-
cas de las galerías de tendidos y se di-
rigió resueltamente hacia las cuadras, 
sin fijar.se siquiera en la parada de ca-
ballos que, amarrados en el muro, es-
peraban salir, dispuestos con monturas 
y atalajes. 
E l personal de guardas y «monosa-
bios», salió despavorido al paso del des-
mandado animal, pero hallándose en ca-
ballerizas el matador Fausto Barajas, 
hermano del contratista del servicio, sa-
có a la res a la explanada de la enferme-
ría, y, ayudado por el personal torero 
que había llegado del redondel, le pe-
gó la estocada con la que salió el bi-
cho a la plaza, para ser devuelto a po-
co a los corrales del desolladero. 
* * * 
•:: E l Niño^de íía1 Aihambra.- que *no es 
granad no, feomó parece deeprendense de 
su remoquete, sino de Alicante, salu-
dó a su primer enemigo con unos lan-
ces algo embarullados. Tratábase de un 
novillo con hechuras de toro, hecho y 
derecho, que derribó a los montados con 
poder y codicia. Del principio al fin la 
pelea fué buena en general, acreditan-
do la divisa de García Pedrajas, titu-
lar de la corrida. Así llegó el bicho a 
la muerte con la boca cerrada, y el Ni-
ño limitó su trabajo a unos muletazos 
a saltos y por la cara sin aguantar, el 
brío de las res, y a dos sablazos de ma-
la catadura. 
Fué el otro toro de su lote, tan buen 
mozo como el primero, pero con mucha 
menos sangre, ya que salió suelto de 
las varas recibidas. 
Batido excesivamente por unos y por 
otras, llegó madurísimo al último ter-
cio, y, sin embargo, el Niño de la Al-
hambra le trapeó por la cara con el pi-
co de la muleta., entregándole a las mu-
lillas con tres sablazos caídos. 
E l espada Neila comenzó su trabajo 
torero bailándose unas verónicas ante 
el segundo de la serie, un toro bravo 
a la fuerza, y los banderilleros "Torqui-
to", "Orteguita" y "Cuco de Cádiz", y 
el garrochista Avia, que se arriman al 
"toro". 
Y lo hubieran sido las primeras figuras tos.) 
si'.*. 
Porque según las malas lenguas del 
tendido, estos toros hermosos fueron 
ofrecidos por la Empresa a todos los 
toreros buenos... ¡y han tenido que car-
gar con ellos tres novilleros medianos! 
Curro CASTAÑARES 
de plt6n a p ^ n = d „ e; eos 
brazo, un 
E N T E T U A N 
Francamente malo resultó el ganado 
de Buenabarba, lidiado anteayer en Te-
tuán. Envió don Andrés Sánchez, propie-
tario de la ganadería, cinco bichos man-
surrones, tardos para los piqueros y pe-
ligrosos para los toreros por las fre-
cuentes coladas que daban durante toda 
la lidia. De esta hecatombe se libró el 
quinto bicho, bravo, noblote y con mu-
cho poder. De presentación, todos bien, 
y de herramientas, bastante descarados. 
E l segundo fué fogueado. 
Palmeño I I dió la nota de valor. Con 
la percalina toreó movidito y sin aguan-
tar, y con la franela se limitó a poner 
en suerte a sus enemigos, procurando 
librarse de las frecuentes tarascadas de 
éstos. A la hora de pinchar, el hombre 
se descompuso un poco y la cosa se 
pinchazo y ¿na tendida. (Pi 
Barrera, Sexto de Alonso, mansote 
estatuarío y artístico, lancea por vero 
nicas. (Ovación.) Tres varas y tres bue-
nos quites. E . toro eB de cuidado, lo-
^órw?,. Terrera hacersp con el, a fuerza 
;l terreno contra-ae consentir, pisando 
rio obligando de todai formas. Después 
da'unos pases artísticos. Se perfLa so-
bre el pitón, colocando media alta y 
descabella al primer intento. (Gran ova-
ción y petición de oreja.) 
Séptimo, de Solé?; bravucón. Bienve-
nida es ovacionadr al torearle de capa. 
En quites tambiér es aplaudido. E l ma-
tador clava dos grandes pares. (Ova-
ción.) Con la mu'eta hizo una grandiosa 
faena con natu;ales (cinco seguidos), 
de pecho, rodilUs, etc. (Ovación y mú-
sica.) Mata de dos pinchazos, media y 
un descabello. (Grandes aplausos.) 
Octavo, de Alonso, bravo. L a Serna 
oye pitos al /orear de capa. Cuatro va-
ras y un qvite de Bienvenida. Con la 
Z A R Z U E L A . Función del Montepío 
de Actores 
Con el teatro lleno se celebró la fun-
ción organizada por el Montepío de Ac-
tores. 
L a representación de "Las flores fué 
una nueva versión de la comedia quin-
teriana. con un concepto de verdad y de 
movimiento, al que contribuyeron Anto-
nia Herrero, Blanca Jiménez, María Ma-
yor Carmen Andrés y los actores Mon-
teando, que mostró una visión propia, 
admirable, de su tipo; Navarro, Torde-
Billas y Zorrilla. 
Lolita Astolfi bailó unas danzas anda-
luzas, y González Marín, el gran reci-
tador, dijo poesías de Salvador Rueda, 
Machado, José Carlos Luna, Góngora y 
Borrás. Fueron tan grandes y tan in-
sistentes las ovaciones con que el públi-
co premiaba su labor, que hubo de aña-
dir una parte más al programa, y en 
ella dió a conocer "Niam, niam" y "Ko-
kolongo", poesías originalísimas, inspi-
radas en temas africanos, transportados 
a las Antillas, de extraño ritmo y de 
gran efecto. 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
T E A T R O CHUECA (Compañía de co-
muleta está/el diestro reservado, y con medias Fifí Morano y Fulgencio Nogua-
i« i ^ U . Lx* riPi n^n fon alcnm naseIras).-6,45: La Lo!a.-10,45: Los hijos de la derecha /ale del paso con algún pas 
de recurso, Mata de una delantera y 
caída. / 
, / E N INCA 
PALM4 D E MALLORCA, 31. — E n 
puso pesada. No obstante, fué aplaudí- se ¡áiaiTon seis toros de ia Viuda 
do en los tres toros que mato por el 
percance de " E l Niño del Hospicio". 
También a Palmeño I I el cuarto de la 
tarde le dió una paliza, aunque, afortu-
nadamente, sin consecuencias. 
Buena tarde tuvo el segundo espada, 
Angel Rey Conde. Se encontró con su 
primero, un bicho manso de solemnidad, 
que fué fogueado, y lo trasteó valiente, 
obligándole a tomar la muleta, que el 
toro no quería ni ver. A su segundo (el 
quinto) le supo aprovechar las condicio-
nes de bravura y suavidad, y después de 
hacerse aplaudir en unas gaone^as, le 
hizo una buena faena, en la que jugó 
la izquierda en dos naturales que ligó 
con el de pecho. Pirtchando, flojeó algo 
y estropeó la buena faena que había 
realizado. E n el sexto se limitó a aliñar. 
E l debutante Antonio Araiz, "Niño 
del "Hospicio", dejó buena impresión el 
breve tiempo que estuvo en la plaza. 
Con el percal jugó bien los brazos, y 
con la muleta dió varios pases buenos. 
Desde luego, no se le puede juzgar sólo 
por lo de ayer. Su primero le enganchó 
y zarandeó con violencia, aunque, afor-
tunadamente, la cosa no tuvo la im-
portancia que se creyó al principio. 
Durante el descanso, después del ter-
cer toro, se hizo una cuestación a favor 
de la familia del picador Juan Pinto, 
que perteneció a la cuadrilla de "Jose-
lito". 
Espontáneos, sólo uno. L a entrada, 
buena. 
L . G. H. 
* * * 
E n la enfermería fué asistido de una 
contusión en el muslo derecho y corta-
dura en la ma^o, "Niño del Hospicio". 
Pronóstico leve', salvo accidente. 
E N V I S T A A L E G R E 
E l domingo so presentó en la plaza 
de Carabanchel el espectáculo «España 
cañí». E l espectáculo, un tanto grosero, 
no fué del agrado del escaso público 
que acudió a presenciarlo. 
Empezó la fiesta con la lidia de cua-
tro becerros de Santos. Actuaron de ma-
tadores Joselito Martin Cao y Rafaeli-
to Valenciano. Ninguno demostró condi-
ciones para el arte de Cúchares. 
Párrafo aparte merece el sobresalien-
te Maximiliano López (a) "Perlita". Este 
joven fué requerido diversas veces por 
el público, matadores y peones para que 
tomara parte activa en la lidia, a lo que 
"Perlita" se negó con firmeza-. Inspec-
cionó minuciosamente todos los burlade-
ros del redondel, conservó bien doblado 
su capote, aguantó los gritos a él diri-
gidos y se fué por donde había venido 
Terminó el festejo con la lidia de un 
becerro a cargo de Charlot Caracas y 
el Hombre gordo. 
Y a sabemos que la plaza de Vista Ale-
último seria lo más acertado. 
/ B . B. 
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ORDUÑA ( V I Z C A Y A ) 
Sos Afoas onran la anemia, cloroanemia, aumentando rápidamente el número 
de glóbulos rojos, las enfermedades dol aparato digestivo, gastritis atrofien, hi-
pocloridia, catarro Intestinal crónico: estreñimiento habitual, infartes hepáticos; 
e^p^cialisimas en las enfermedades propias de la mujer, GRAN H O T E L , exten-
sos parquos. con:ior!o3. "tennis", "fpot-baU", teléfono. Una hora de Bilbao, once 
trenes de ida y vuelta en el día. Temporada oficial: 1.° julio al 30 septiembre. 
gre no es ruedo de importancia, pero los 
con recarga ante el escuadrón, que dió vecinos de Carabanchel tienen derecho 
lugar al incidente del patio de caballe- a espectáculos de más clase que el que 
rizas que hemos relatado. Ipresenciaron el domingo. O se hace otra 
Al suplente, de Bueno, lidiado en su cosa 0 se cierra definitivamente> Esto 
puesto, remiso novillo que cumplió con 
acoso de los garrochistas, le toreó por 
bajo, sin lograr sujetarle a la hora de 
la c'apichuela, y luego al remate, jugo 
la muleta de pitón a pitón bastante in-
deciso antes de tirarle tres mandobles 
alargando el bracito. 
E n cambio el hombre se estiró va-
liente, con el quinto... ¡Y qué quinto! 
Un toro largo, hondo, con pitones, 
todas las medidas, y por añadidura con 
brío ante las cabalgaduras, que vola-
ban sobre su morrillo como plumas. Y 
lo mejor es que todo lo que tenia de 
"toro" lo tenía de borrego en el senti-
do de dulzura y suavidad. Por eso en-
tre la brava pelea se sucedían los qui-
tes floridos a favor de tanta nobleza. Pe-
ro... a la hora de la verdad Neila no 
supo torearle. No pudo con el toro. Con 
sobra de voluntad tiró el muchacho 
unos naturales, despegados y sin aguan-
te... Luego el trasteo por los hocicos sin 
saber qué hacer. Por la imaginación del 
público pasaron todos los toreros. 
_ ¡ S i está aquí Chicuelo! 
—¡Si está aquí Cagancho! 
—¡Si está aquí Marcial! 
—¡Si está aquí Colomo! 
Y así sucesivamente. Neila tiró cua-
tro pinchazos malos a uno de los me-
jores toros corridos en la plaza de Ma-
drid. Intentó el descabello inútilmente 
y escuchó los tres avisos, doblando el 
bravo animal antes de la salida de los 
cabestros. 
E l "Niño del Barrio", el de más cartel 
del terceto del domingo, escuchó la pri-
mera ovación de la jomada al realizar 
el primer quite con el tercero, bicho 
hermoso, bravo y de desarrolladas de-
fensas. Fué la suerte por chicuelinas 
con remate de rebolera, demostración 
de serenidad y buen deseo. Pero con el 
trapo escarlata hizo el del Barrio labor 
E N PROVINCIAS 
E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 31. — L a corrida de 
ayer se celebró en honor a Trueba, quien, 
al presentarse en el palco presidencial, 
fué largamente ovacionado. 
L a puerta principal de la plaza esta-
ba adornada con un arco de flores, en 
el que se leía una dedicatoria al héroe 
de la Vuelta a Francia. 
Se lidiaron cuatro toros de la Viuda 
Soler y cuatro de Jesusín Martín Alon-
so, para Marcial Lalanda, Barrera, Ma-
nolo Bienvenida y L a Serna. 
E n la plaza hay mucho público. 
Primero. Marcial lo saluda con "un03 
capotazos distanciado y con baile. (Pi 
tos.) Cuatro buenas varas y nada en 
quites. Lalanda clava dos pares regula-
res. Con la muleta hace una faena pe-
sada, con intervención de los peones pa-
ra cinco pinchazos y dos intentos de 
descabello. (Pitos.) 
Segundo, de Soler. Barrera oye una 
ovación en unos colosales lances de ca-
pa. E n quites, tanto Barrera como Bien-
venida, son ovacionados. L a faena de 
muleta fué colosal; pases de todas mar-
cas, sólo en el centro del ruedo, con va-
riedad q valentía. Mata de una contra-
ria, sin necesidad de puntilla. (Ovación 
oreja y rabo.) 
Tercero, de Alonso. Bienvenida da 
unas verónicas parado, mandando y re-
matando con arte. (Ovación.) Tres va-
ras y otros tantos buenos quites de Ma-
nolo y Barrera. Parea Bienvenida, quien 
después de juguetear clava un par v 
medio. (Aplausos.) Con la muleta está 
breve, pero valiente. Derrocha arte y 
de SolerJ Niño de la Palma toreó por 
verónica? a su primero y le puso tres 
!la noche (butaca, 1 peseta). 
I-I.AYA D E MADRID (Carretera de E l 
Pardo). — Deportes, embarcaciones, res-
taurant popular, restaurant de lujo. Ser-
vicio de autobuses. 
CINES 
ACTUALIDADES /(Local- refrigerado). 
11 mañana a 1,30 madrugada, continua 
pares defcandenllas. Con la muleta rea-i(butaca) una Vf¡S(ítíí), Programa de actúa 
lizó unai t ena faena y mató de una iida(ies mundiales y el clamoroso éxití 
estocada/ (Ovación.) E n su segando E n s  
fué aplaudido al veroniquear y en qui-
tes. Ini ia la faena con tres naturales 
y matí/ Ce media desprendida. (Pal-
mas.) 
to 
del documental dirigido e interpretado 
por Juan Belmonte: Del prado a la arena. 
A L K A Z A R (La sala de mejor tempe-
ratura).— Mañana, miércoles, entreno de 
La mujer pintada (por Peggy Shannon y 
Félix Rodríguez hizo a su p r i m e r o f e ^ ^ 
y a su segundo de otras dos, 
fiesta, debut de Mlle. Valentino Jenner y-
su original "Revue Vhermel". 
AVENIDA (1,50 butaca tarde y noche). 
A las 6,45 y 10,45 (programa doble Artis-
tas Asociados): E l paraíso del mal (por 
una faéna valiente, matándole de dos 
estoca 
(Palmas.) 
Pepe. Gallardo tuvo una gran tarde 
con la capa y muleta, adornándose mu- Ronald Colman) y' Abismos de pasión 
cho. Af s u pmmero le mató de una es-¡(por Jean Harlow, Marie Prevost y Wal-
tocadajy un descabello. (Ovación y ore-
ja.) A) que |erró plaza le hizo una fae-
na valente r terminó de dos estocadas 
y un bescalello. (Palmas.) 
L A (CT VVA D E F E R I A 
V A L E N C A., 30.—Con un llenazo im-
ponente se ia celebrado la octava co-
rrida de fei a. 
Uno de A eas, otro de González y seis 
de Guadales ,. Los dos primeros para Si-
mao da Ve ja y los restantes para Vi-
llalta. Soló âno y Ortega. 
Simao da Veiga tropezó con dos man-
sos, pero, pesar de ello, puso mucho 
empeño en su labor y consiguió clavar 
buenos rejones y poner buenos pares 
de banderilas, especialmente a su se-
gundo, en i l que fué ovacionadísimo. 
E n lidia irdinaria tuvieron que luchar 
los tres matadores con la mansedum-
bre del gaijado. 
Villalta muleteó brevemente a su pri-
mero, coiamucha voluntad, pero sin 
conseguir (juajar la faena. Mató de me-
dia bien poesta y un íTescabelto. En-su 
segundo tálitó de alegrarse con el ca-
pote, consiguiéndolo a medias. Tomó las 
banderilla^ y clavó dos buenos pares. 
Con la muleta realizó una faena pare-
cida a \s¿ anterior, sin que el toro le 
ayudara.SVcabó de una estocada corta. 
En el quinto, que despachó por percan-
ce de Sólorzano, comenzó la faena de 
muleta indecisa, animándose luego, sa-
cando ujóos pa.̂ es muy buenos con la 
derecha, que se jalean. L a música to-
ca en sp honor. Un pinchazo y una que 
mata 4fn Pun,-il,a- (Ovación y vuelta 
al ruejo.) 
Solórzano, en el único que mató, lo 
toreó inuy valiente por ayudados por 
alto y de pecho. En uno de ellos salió 
prendido y sufrió una herida. A pesar 
de ello, no quiso retirarse y continuó 
para Un estoconazo, que mató. Pasó a 
la enfermería entre una gran ovación. 
Ortega tampoco pudo lucirse por las 
rabones apuntadas en cuanto al ganado. 
A su primero le tomó de muleta con 
suavidad, tratando de ligar la faena, sin 
conáéguirlo, por estar el toro aplomado. 
Ma-tó de tres pinchazos y un descabello. 
Al sexto, corretón, manso y sin estilo, 
le hizo una faena parecida y con idén-
tico resultado, en cuanto a escasez de 
lucimiento, por faltar el elemento toro. 
Mató de una estocada buena. 
Terminada la lidia del segundo toro, 
ingresó en la enfermería el diestro So-
lórzano, que presentaba una herida con-
tusa en el muslo derecho, de pronóstico 
menos grave. 
Novilladas 
neeativa. Trasteó por la cara, sin cas-;ma^a de media en la cruz. (Ovación v 
tigo ni eficacia, para un sablazo de tra-
vesía y una corta de buen emplazamien-
to, pero de mala ejecución. 
Peor aún en el sexto; toreó con pre-
cauciones injustificadas, antes de rendir 
a la fiera de cuatro sablazos tirados a 
capón. 
¡Lástima de toros! 
vuelta.) 
Cuarto, de Soler. L a Serna lo 
sm gustar. Tres varas y nada en 
fija 
qui-
Fué ovacionado Barajas, el matador'para fijar. (Pitos.) Ñi 
tes. Aprovechando las arrancadas de la m<l a buena ^ descabello a pulso' 
res, da L a Serna unos pases con la de-
recha sm estrecharse. Mata de tres pin-
chazos calces y un descabello al segun-
do íirtaato. (Pites.) 
Quinto, de Alonso. Lalanda lancea 
en varas ni 
E N A R A N J U E Z 
ARANJUEZ, 31.—Novillos de Euge-
nio Ortega, bravos. Yerberito cumplió. 
Martín Martin derrochó arte y valor. 
Cortó una oreja. Antonio Guardiola, 
valiente. 
E N M A L A G A 
..MALAGA, 31. —Toros de González 
Nandín, para Diego de los Reyes, Flo-
rentino Ballesteros y Garza. Los tres se 
despiden de novilleros. 
Reyes veroniquea colosalmente. Los 
matadores se lucen en quites. Después 
de brindar desde el centro de la plaza. 
Reyes da tres naturales, que liga con el 
de pecho. Sigue valiente y hace una fae-
na con pases de todas marcas. Un pin-
chazo, una entera y tre.s golpes de des-
cabello. (Ovación y vuelta.) 
Segundo. E n la primera parte de la 
lidia no hay nada notable. E l toro man-
surronea. Ballesteros se limita a hacer 
una faena brevísima y termina de me-
dia en lo alto, que hace rodar al toro 
(Ovación.) 
Tercero. Garza es aplaudido con la 
capa. Reyes quita con un farol. Garza 
con la muleta hace una faena valiente 
y, después de agarrar un pinchazo feo' 
coloca media delantera, otro pinchazo 
hondo, otro, una delantera, y el animal 
se echa. (Palmitas.) 
^ • f ^ r ^ - E l toro es banderilleado con 
dificultades, por quedarse en la suerte. 
Reyes, en los medios, aguanta las arre-
metidas del bicho. (Músicíi.) Un pincha-
zo por quedarse el toro; media buena 
y descabello. (Palmas.) 
Quinto. E l bicho éstá reservón. Ba-
llesteros muletea aguantando una cola-
aa. un pinchazo sin soltar, otro igual, 
-- . 
, „Sale buscaiKio la salida y sal-
ta al callejón. Garza lo recoge y lancea 
cenidís-.mo, pero el bicho se les esca-
pa y sa'ta dos vece., m á , a! w Ú ^ t e 
^ay qu2 bandoritear a la medía vuelta. 
Uarza coge la muleta y se ado-na eo-en giéndole de los ñffX^oÓ V n , , LU' uuS'"o ei oandenllero Aguilar, 6 naoie de los pitones. E n cuanto igua- frió un puntazo en un muslo. 
ter Byron). La próxima semana, progra-
ma diario Ufa. 
B A R C E L O . — 10,40 (terraza): M u c h a s 
chas de uniforme (1-11-932). 
CALLAO. — 6,45 (salón), 10,40 y 10,50 
(salón y terraza): E l terror del regimien-
to (Félix Bresart). 
C I N E B E L L A S ARTES.—Continua de 
4 a 1. Noticiarios y Alfombras Fox. Miér-
coles, estreno: Llegada de Balbo a Amé-
rica. Final de la vuelta a Francia. 
C I N E DOS D E MAYO.—6,45 y 10,45: 
Cascarrabias. 
C I N E GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30: No, no Nanette (deliciosa e inol-
vidable opereta). Butacas y sillones, una 
peseta. 
C I N E D E L A OPERA. — 6,45 y 10,45 
(butaca, 1,50): L a princesita de Schon 
brunn (por Marta Eggerth). 
C I N E D E L A PRENSA.—6,45 y 10,15 
(programa doble): Un perro con pupila 
(por Arletti) y E l hijo del milagro (por 
Armand Bernard). 
C I N E BILBAO (Teléfono 30796).—A las 
6,45 tarde y 10,45 noche: L a fiera del mar 
(27-4-932). 
CfNEMA CHAMBERI (Nuevo equipo 
sonoro).—6,45 y 10,45: Sombras de Broad-
way y Tonto de capirote (formidable éxi-
to de risa) (7-3-933). 
CINEMA GOYA.—10,45 (jardín): Su úl-
tima noche. 
F I G A R O (Teléfono 23741. Moderno sis-
tema de refrigeración).—6,45 y 10,45 (pro-
grama doble): La bailarina de Sans Sou-
ci (Lil Dagover) y Erase una .vez un 
vals (Marta. Eggerth) (30-12-932). 
PALACIO D E L A MUSICA. — 6,45 y 
10,45 (refrigerado): L a princesa del 5/10 
(Marión Davies). Completará el progra-
ma: Con el agua al cuello (Robert Mont-
gomcry e Irene Purcell). 
l ' L E Y E L (Mayor, 6).—7 y 11: Vanida^B 
des. Jueves: E l Danubio azul. ^ . 
PROGRESO (1 peseta butaca tardo y I 
noche).—A las 6,45 y 10,45 (programa rio-
ble Columbia): L a ^quimera de Holly-
wood (por Genoveva T o b i n y Pat4| 
O'Brien) y Juventud moderna (por Do- I 
rothy Mackaill). La próxima semana: % 
Manchuria y L a melodía de la vida (19-
7-933). 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).- :\ 
6,45 y 10,45: Cuatro estudiantes (bonita | 
comedia musical) (14-12-932). 
ROYALTY.—Sección continua de 6 tar-
de a 1,30 noche. Exito inmenso de Los j 
que danzan (es español, por María Alba ; 
y Antonio Moreno). Todas las butacas, a ;  
1 peseta. 
SAN CARLOS (Refrigeración Alfage-
me & Guisasola. Teléfono 72827).—A las I 
6,45 y 10,45: E l milagro de la fe (por Sil-
via Sydney) (4-4-933). 
SAN MIGUEL.' — 6,45 (salón), 10,40 y 
10,50 (salón y terraza): Esta noche o nun-
ea (Gloria Swanson). 
TIVOLI.—A las 6,45 y. 10,45: Papá por 
afición por Warner Baxter). Butacas, tar-
de, una peseta. 
* * * 
(E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
la, agarra media buena y descabella a •> 
pulso. (Palmas.) %-3m 
E N ZARAGOZA 
ZARAGOZA, 31.—Novillos de Igw-
cio Jiménez. Daniel Olano, en el pm-
mero, faena valiente y media estocad* 
buena. (Ovación.) \ ^ 
E n el tercero, faena de aliño; con el 3 
estoque, regular. 
E n el quinto, faena artística, pero ' 
desafortunado al herir. 
Pedro Moya, en el segundo, impruden-
te, sufrió achuchones. Media estocada,,?:' 
una alta, y descabella. 
E n el cuarto, faena superior. (MúsirV 
ca.) Con el estoque, menos afortunado^ 
(Ovación y oreja.) 
E n el sexto, regular. Mata de un» 
estocada calda y un poco atravesada. ,• 
TOROS "DE R I U E R T E " E N LISBOA 
LISBOA, 31.—Ayer se celebró en ^tÉ< 
ta capital una corrida de toros "dí 
muerte" que había despertado gran en-
tusiasmo entre la afición. 
E l ganado fué manso y difícil. Amo-
rós banderilleó superiormente a su pri-
mero, haciendo una colosal faena co» 
la capa y la muleta. E n sus dos toros 
Amorós escuchó grandes ovaciones, cotr 
tando las dos orejas y el rabo de sus 
toros, a los que mató de dos grandes 
estocadas. 
E n su primero Maravillas hizo un» 
faena superior y en el segundo estuvo 
regular. 
Chicuelo estuvo regular en los dos. 
Tanto Maravillas como Chicuelo hicié 
ron una bonita faena de capa. 
Al colocar un par de banderillas ful 
cogid l b rill  il r, que sul 
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L A V I D A E N M A D R I D 
E l arreglo del cementerio 
L a Ooraisiófa municipal de Policía Ur-
bana despachó ayer, entre otros asun-
tos, el relativo al arreglo de sepulturas 
y jardinería del cementerio, en el senti-
do de proponer al Pleno que los obreros 
municipales de la Necrópolis no sean 
Jos encargados de les trabajes que enco-
iendan las famil as. Es-tsts encomenda-
¿Ln libremente los trabajos y el encar-
ado será dotado de un volante especial. 
Con este motivo se ha hablado de que 
Necrópol's se halla en mal estado de 
pieza y del espectáculo de los entie-
os, en que infinidad de gentes esperan 
terminación dal duelo para asaltar a 
familiares en demanda de propi-
na¿ ^ 
Nueva línea de tranvías 
•k loy, a las c'nco de la t̂arde, será inau-
gur. a<30 ei tranvía del barrio de Usera, 
ban ^0 recientemente mejorado con una 
principal, prolongación del puente vía 
de -A aidalucia, vía que recorrerá el tran-
vía. También será inaugurada en el mis-
mo tiarri0 coiODia municipal de ca-
sas baratas, ge anuncia que asistirá el 
presd.onte del Consejo. 
\ Otro incendio en la Casa 
| de Campo 
E11 H Casa de Campo, a la altura de 
E l Plantío, se declaró el domngo un 
incendio, que destruyó los pastos en una 
buena extensión y bastantes árboles. 
Acudieron los bomberos con tanques 
y lograron dominar el siniestro. 
Se supone que la causa ha sido que 
alg-una familia de las que acudieron a 
pasar el dia en aquellos • lugares hizo 
lumbre para guisar, aunque está prohi-
bido, y las llamas se propagaron a los 
pastos resecos. 
Se hacen gestiones por la Policía para 
ver de averiguar quién o quiénes fueron 
lew causantes. 
Los incendios en la Caaa d« Campo 
ocurren desde hace meses con mucha 
frecuencia. 
Servidlo medico de la Aso -
d a c i ó n de la Prensa 
Ha salido para Suances el electro-ra-
diólogo de la Asociación de la Prensa, 
doctor E . LarnL Después se trasladará 
al extranjero, con el fin de visitar dlver-
sas clínicas de su especialidad. 
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Todavía quedan rea-
tos de la perturbación de días pasados 
en el Nort^ de Europa. Sobre Dinamar-
ca aparece hoy un secundario, que pro-
duce bastante nubosidad en Alemania e 
Inglaterra, la que por la parte occiden-
tal »e halla influenciada por la alta pre-
sión del Atlántico, que se extiende des-
de el Sur de las Azores hasta las costas 
occidentales de Europa. 
E n España el tiempo es bueno, con 
vientos flojos y del primero y cuarto 
cuadrantes, la temperatura aumentó en 
el centro y descendió en las costas. 
Otras notas 
Consejo de guerra contrai R A A Y 
el Tte. coronel Mangada 
MAYOR, L Recambios 
"Ford" (antiguo y mo-
sorios para automóvil. Bicl-
plazofl. Artículos "sport". 
Casa Regional Valenciana.—La sección 
de Bellas Artes ha quedado constituida 
de la siguiente forma: Presidente nato 
de la entidad, don José Pinazo; vicepre-
sidente, don José Manaut Viglietti (Pin-
tura); secretario, don José Guillot Ca-
rratalá (Crítica de Arte); vicesecreta-
rio, don Francisco Sales (escritor); vo-
cal de Música, don Juan Bautista Ca-
brera; vocal de Literatura, don Juan 
Chabás; vocal de Arquitectura, don José 
López Puigcerver; vocal de Artes histó-
ricas, don José Bort Vela. La Junta 
constituida, en la primera reunión ha 
acordado un plan amplio a desarrollar 
en el próximo otoño. 
A LOS V E R A N E A N T E S 
Para comestibles finos, marcas legítimas 
y buen servicio a domicilio 
Casa Delbos — E L I C E G U I HERMANOS 
SAN SEBASTIAN 
Ha sido operado el director 
de Seguridad 
E l director general de Seguridad guar-
dó cama el domingo en las habitacio-
nes particulares de la Dirección, has-
ta las ocho de la noche, en que, acom-
pañado de su esposa, fué trasladado a 
un sanatorio, donde ayer por la maña-
na fué operado de apendicitis. 
Oposiciones y concursos 
Correosa—Mañana, día 2, a las nueve 
de la mañana, se verificará el ejercicio 
escrito para los opositores que solamen-
te han solicitado examen previo. 
Escuela Industrial de Bilbao.—Ha sido 
anunciada para su provisión la plaza de 
profesor de prácticas y auxiliar en la Es-
cuela de Ingenieros Industriales de Bil-
bao. Las condiciones que se exigen apa-
recen publicadas en la "Gaceta" del 
día 30. 
E s c u e l a s y maes tros 
Maestros de Marruecos a la Penínsu-
la.—Se ha concedido derecho a ingresar 
en las Escuelas de la Península a los 
maestros de las Escuelas d« España en 
Marruecos don Manuel Antonio de Dios 
Crespo, don Rosendo Miguel Romero, 
don Daniel Martínez Lafuente y don An-




| H O T E L F R A N C E S 
de R A M I R O B A R D I N 
5 E L MEJOR SITUADO 
S L A MEJOR MESA 
= NOTA: Al que no salga satisfecho 
5 no se le cobrará el hospedaje 
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L o q u e d i c e l a P r e n s a de M a d r i d 
(Domingo, 80 de Julio de 19SS) 
E s la posición del radical-socialismo 
respecto del Gobierno el tema que pre-
ocupa a los periódicos y al que dedican 
sus editoriales y hasta alguna nota más 
o menos. sensacional, o, cuando menos, 
con propósitos sensacionallstas. 
Juzga "Ahora" que, en el punto a que 
ha llegado el forcejeo entre las dos ten-
dencias, "valdría más que se resolviera 
de una vez el pleito Interno del partido 
radical-socialista: o el restablecimiento 
de la armonía, o la escisión franca. To-
do antes que esa dualidad de criterios 
y actitudes entre los cuales camina a 
la deriva la interinidad de la situación 
política". E Insiste en la conveniencia de 
que se despeje la Incógnita, "siquiera 
para evitar el espectáculo que a la sa-
zón ofrece la mayoría parlamentaria, 
cuya zona fronteriza muestra un con-
tomo de día en día más impreciso e 
hipotético". Luego dice cuál es su pre-
visión acerca de lo que puede ocurrir: 
"Tememos que la conferencia del señor 
Domingo venga a ser un nuevo eslabón 
añadido a la cadena de indecisiones en 
que se debate su sino político. Pero el 
Gobierno debe darse cuenta de que no 
vale la pena de seguir arrastrando una 
vida que cada día está más en precario". 
" E l Sol" discurre en su editorial, con 
copia de datos oficiales de cifras de re-
caudación—de cifras calculadas a las 
que no ha respondido la realidad—•, 
acerca del "desastre de la Hacienda", y 
habla de los "efectos de una labor de-
moledora". Labor a la que se refiere 
con estas palabras: "Pensar que se pue-
de vivir dos años haciendo certámenes 
de revolucionarismo y dejando a los 
santones de clase pegar lanzazos a los 
productores a diestra y siniestra, sin 
que se vengan a tierra las columnas del 
presupuesto del Estado, es abusar de la 
Imaginación". 
E n un a modo de comentario infor-
mativo de la situación política, expone 
S estado'de la crisis interna que divide 
al partido radical-socialista y que tiene 
su origen en que "la representación ra-
dical-socialista en el Gobierno no satis-
fizo las aspiraciones del partido", falta 
de satisfacción que responde, a su vez, 
a que "los socialistas controlan todos 
los centros vitales del Estado". 
" E l Liberal" se cree en el caso de de-
clarar—parafraseando a don Miguel de 
Unamuno— que le duele la República. 
Lo que le duele, en realidad, es la pers-
pectiva de una crisis, aunque lo niegue 
al afirmar "que la crisis serla lo de me-
nos, porque la sustitución de los dos mi-
nistros radicales-socialistas sena relati-
vamente fácil, y, desde el punto de v sta 
parlamentario, hasta podría resultar 
conveniente, ya que, ^compuesta -na 
minoría ministerial, lo natural y lógico 
seria sustituirla por otra más compac-
ta". Pero, en fin, como "no es posible 
un cambio de situación con ^tas Cor-
tes" y como "no hay que pensar en que 
las óortes se disuelvan, m e t r a s ^ean 
instrumento de Gobierno . "f1 liberal 
vuelve los ojos a los radicales-sociabs-
U s "cuya «cis ión, por discrepancias 
der'rot sTas. sería irremediable". Y como 
la es^ran'za .es lo último que se paer-
de... 
buena suerte es lo que ae-
S E ASEGURA QUE E L FALLO E S 
ABSOLUTORIO 
Ayer se celebró en la sala de actos 
de la Junta de Clasificación y Revisión 
de la Caja de Reclutamiento el Conse-
jo de guerra de oficiales generales se-
guido, por delitos de insulto a supe-
rior y contra el honor militar, contra 
el teniente coronel de Infantería don 
Julio Mangada Rosenorn. 
E l Tribunal se constituyó en la si-
guiente forma: 
Presidente: general de división don| 
Cristóbal Peña Abuin; vocales: general 
de brigada don Angel García Benítez 
y coroneles don Eduardo Martín Gon-
zález de la Fuente, don Francisco E s -
pañol Villasante, don Manuel González 
Pérez Villamil y don José Ojeda Gá-
mez, gobernador de Prisiones militares. 
Ponente, auditor de brigada don Fran-
cisco Corniero Gallástegui. 
E l fiscal don Ricardo Calderón pidió 
que el señor Mangada fuese condena-
do a dos penas de seis meses y un día 
de arresto cada una. 
E l defensor, señor Melero, pidió la 
absolución de su patrocinado. 
También habló el señor Mangada. 
Dijo que su defensor no había sabido 
defenderlo. Luego dirigió duros ataques 
al general Villegas, a quien señaló co-
mo comprometido en un complot. 
E l Consejo de guerra terminó a la 
una y media. E l Tribunal continuó re-
unido para dictar sentencia. Aunque 
oficialmente nada se sabe, a las seis 
de la tarde se tuvo noticia de que el 
fallo es absolutorio. 
L a sentencia tiene un voto particu-
lar, que firman el ponente y uno de los 
coroneles. 
derno). 
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A LAS SESTORAS CATOLICAS 
M e d a l l a s R e l i g i o s a s 
incluso escapularios de oro y plata. Re-
comendamos la J O Y E R I A P E R E Z MO-
LINA. Carrera de San Jerónimo, 29 (es-
quina a Plaza de Canalejas). 
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BAÑOS PROLONGADOS 
baño largo tiene gran-
a la buena salud, 
por 
E l abuso del a o l r  tie e r -
des Inconvenientes para l  e  s l  
la debilidad en que dejan el cuer-
po. Esto podrán evitarlo si tienen la 
precaución de nutrirse bien durante la 
época de baños de mar, y para ello, na-
da hay más recomendaMe que tomar al-
gunos frasco* de la Carne Líquida de 
Montevideo, poderoso tónico-nutritivo y 
fortificante. 
i 
La m a t r í c u l a para los 
exámenes de septiembre 
Por una disposición del ministerio 
de Instrucción Pública se ha aplazado 
la apertura del período de matrícula 
libre para la convocatoria de septiem-
bre de los Institutos Nacionales de Se-
gunda Enseñanza, hasta el 15 de agos-
to actual. 
n i n i n i i i i H i i i i n i i n i 
E L D E B A T E - Alfonso X I , 4 
N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
el origen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse indi-
rectamente, y «a tan humano padecer una enfermedad sexual como tener 
un reumatismo o una diabetes. 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada se consigue; lo esencial es 
curar el mal. eligiendo el tratamiento mejor, o sea tomar inmediatamen-
te los Cacheta Collazo, por ser lo más eficaz, cómodo, rápido, reservado y 
económico para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y 
rebeldes que sean. Calman los dolores al momento y evitan complicacio-
nes y recaídas. 
Pida folleto gratis. A. GARCIA. Alcalá, 85.—MADRID. 
A M A S D O R A D A S 
L A S K K J O B E S . C M L A f A B R S C A , 
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I U L T I M O S L I B R 0 S ¡ 
E l discorso del ministro de Agricultura 
Yo creo—dice—que la colaboración de los socialistas es 
necesaria y conveniente. Los Jurados mixtos y los^Terminos 
municipales, son elementos nuevos de una España nueva. 
Con ellos será España lo que tiene que ser. Gobierno de 
izquierdas, y, dentro de las izquierdas, los socialistas 
E n el teatro Pardiñas, pronunció ante-
ayer su anunciada conferencia don Mar-
celino Domingo, sobre el tema " E l partí-
do republicano radical-socialista y la co-
laboración socialista". L a sala aparecía 
totalmente llena de público. E n uno de los!nómicos, sino facultades mentales. E s -
bla de sus horas amargas en el Go-
bierno. 
Aristocracia de la sangre, no. Aristo-
cracia la del espíritu, la de la inteligen-
cia. No para quien tenga medios eco-
palcos se encontraba el ministro de 
Obras públicas. E n otras localidades se 
hallaba el ministro de Instrucción. 
No sé —comienza el señor Domingo— 
si el discurso que vais a escuchar ten-
drá o no trascendencia. Lo que si sé es 
que ha de ser un discurso claro y serio. 
Si en un país, por un acto revoluciona-
rio, se produce un cambio de régimen, 
y éste es democrático, en el mismo ins-
tante se presenta un problema de extre-
tímulos y amparo para la clase media. 
Y aquí su defensa. E s necesario acep-
tar los Jurados mixtos, intervención y 
control del proletariado. Términos mun-i 
cipales. Son elementos nuevos, de ura 
España nueva. Asi será España lo que 
tiene que ser. 
Grandes proletarios e industriales pu-
sieron en Italia y Alemania sus esperan-
zas en el fascismo e hitlerismo. E l fas-
cismo no ha desenvuelto al capitalismo 
ma gravedad: constituirse el país en liberal en la integridad de sus poderes. 
Recién publicados por la L I B R E R I A B E R G U A 
Del gran filósofo cristiano B A L M E S : ^ 
" E L C R I T E R I O " | 
seguido de "La Historia de la Filosofía". Un precioso volumen, 2,50 en rús- ¡W¡ 
tica y 4 pesetas encuadernado finamente. (Número 23 de la "Bibliote- >•< 
ca de Bolsillo"). ^ 
De GRATZ: 
"ENIGMAS, CURIOSIDADES Y E N T R E T E -
NIMIENTOS M A T E M A T I C O S " 
Un tomo con 115 figuras, 2 pesetas. 
Del doctor ALFONSO: 
" L A S A L U D POR E L A G U A " 
con 12 láminas, una peseta. 
Cualquiera de estos libros o todos, por correo, 0,25 más; a reembolso, 0,50. 
Pedidlos, y toda clase de libros, a 
L I B R E R I A B E R G U A 
MARIANA PINEDA. 9, MADRID. — T E L E F O N O 19728. 
forma que permita la actuación que el 
régimen se ha dado, y, si es democráti-
co, democrática será la forma. Muchos 
españoles en estos momentos, pasados 
ya dos años, no están aún inscritos en 
ningún partido, y de esta manera no 
posibilitan la constitución democrática 
del país. Otros lo están, pero no saben 
si responde a su estado de espíritu y a 
sus convicciones íntimas. 
No vengo a hablar en nombre del par-
tido radical-socialista —no estoy auto-
rizado para ello—, vengo a hablar para 
el partido, al cual no quisiera ver des-
figuardo, ni abatido, ni disminuido 
en su c a p a c i d a d de acción. Has-
ta donde llegue mi autoridad, he de in-
fluir para que nuestro partido sea en 
la política española lo que en relación 
al espíritu que tuvo, tiene y ha de ser. 
Ley agraria y leyes laicas 
ÍAOUIMECAS GUERRA 
llilMiinillHIIIIHIIIÍ aiiiiiniiin 
Preparación por jefes del Ministerio. 30 pesetas. Contestaciones propias. Hoy 
comenzamos nuevo grupo. CENTRO CULTURAL, Carrera de San Jerónimo, 7. 
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P A P E L D E F U M A R 
Hace a continuación un rápido rela-
to del período revolucionario y de la ve-
nida de la República, y afirma que, 
por estar situados dentro de ella, no po-
demos apreciar las cosas que se han 
realizado. Condensa la obra común, en 
la realización de dos leyes: ley agraria 
y leyes laicas. 
Comprende don Marcelino Domingo 
que estas leyes hayan herido intereses. 
L a colaboración socialista 
^ L T q u S a ^ a e s p e r a n c e que 
"liarse después ds la' 
Que tenga 
Beamos.' 
"La Libertad" pregunta si "frente al 
problema político que vive España se 
encuentra investido de toda dignidad el 
Poder público". Y a renglón seguido se 
responde que no, contestación negativa 
que apoya en la "demanda del Comité 
nacional del partido radical-socialista, 
que, por los caracteres orginarios y los 
acuciamientos de urgencia, representa 
una verdadera coacción". Para "La L i -
bertad" no cabe duda que el Poder pú-
blico está mediatizado. "Y cuando está 
mediatizado el Poder público es que los 
gobernantes lo han arrojado en mitad 
de la calle. Y en mitad de la calle está" 
" E l Socialista" actúa de augur ante el 
discurso del ministro de Agricultura. 
Suponiendo cuál es el fundamento del 
discurso, cabe preguntar por sus conse-
cuencias Inmediatas o mediatas.- Por lo 
pronto, quedará restablecida la línea di-
visoria que separaba a los radicales-so-
cialistas y que pudo parecer borrada 
después del abrazo de los polemistas 
principales en el último Congreso". 
(Lunes, 81 de julio de 1933) 
E l "Heraldo" comenta el discurso de 
Marcelino Domingo y, claro, lo encuen-
tra admirable. Asi no "le regatea el 
aplauso" f afirma que corresponde "al 
hombre de .sanas disciplinas de partido". 
E n otro lugar publica unas declara-
ciones de Franchy Roca, según las cua-
les, se están estudiando normas comer-
ciales para entablar acuerdos con el 
Gobierno ruso. 
Para " L a Epoca" el discurso ha sido 
olaro. " E l señor Domingo se ha decla-
rado verdadero socialista honorario. Si 
el partido le sigue, y .̂ sabemos que hay 
un socialismo más, un socialismo de se-
gundo grado; si no la presencia del se-
ñor Domingo en el Gobierno no tendrá 
razón de ser." 
"Lu/-", dice: "La honda repercusión 
que en la política nacional pudo tener la 
conferencia del ministro de Agricultura 
queda sensiblemente disminuida por es-
tas def¡cencías en el enfoque de las rea-
lidades y por un exceso de falsas posi-
ciones en la argumentación". 
Según "La pación", el discurso del se-
ñor Domingo, es tan desastroso como la 
Reforma agraria, porque existiendo una 
honda escisión en el partido radical-so-
cial sta—el segundo en número de los 
que apoyan al Gobierno—no ha conse-
guido otra cosa que agrandarla a tal 
punto que, acentuados por él criterios 
dispares, y en la suposición de que la 
cabeza visible de los discrepantes, o sea 
el señor Gordón Ordás, no claudicara 
ante el ofrecimiento de una cartera, «8 
Gobierno Azaña habrá perdido, no cir-
cunstancial, sino definitivamente la ma-
yoría parlamentaria de que tantas ve-
ces hizo alarde. 
Comenta la ley de Arrendamientos. 
Dice que "el arrendamiento colectivo es-
tá fracasado", que "cuanto se dispone en 
orden a los Jurados nrxtos de propiedad 
rúst ca es un absurdo", y que en el 
proyecto se dibuja el concepto marxis-
ta del absentismo". 
Para "Informaciones" don Marcelino 
está al servicio del socialismo y profesa 
la "ma^nífles doctrina para uso de dic-
tadores, reyes absolutos y tiranos", da 
no seguir a la opinión cuando cree que 
se equivoca, o sea cuando no le s:gue a 
él. Entonces se disuade a la opinión d2 
su error y ee sig:ue "mandando y co-
brando". 
í 
España sufre una gran perturbación 
económica, pero no solamente la sufre 
España, sino el mundo entero; por tan-
to, la de aquí no es debida a una ac-
tuación equivocada de Gobierno, ni a 
la forma de producirse los socialistas 
dentro de él. Derechas e izquierdas con-
vienen en que existe esta perturbación 
económica. Mientras tanto, y dentro de 
la opinión, unos manifiestan rotunda-
mente que los socialistas deben irse; 
otros, más afines con el sentir del so-
cialismo, que deben cesar en su colabo-
ración. Yo creo que la colaboración de 
los socialistas es necesaria y convenien-
te para que siga realizándose la obra 
republicana de izquierdas que la po-
lítica requiere. (Ovación.) 
Hbla a continuación de la opinión; 
dice que los hombres políticos no deben 
dejarse arrastrar por ella, sino guiarla, 
estructurarla y disciplinarla. Tampoco 
hay que sacrificarse a la popularidad. 
Razona a continuación el porqué de-
ben los socialistas prestar su colabora-
ción. Porque responde a los acuerdos 
del partido radical-socialista. Dos Con-
gresos: en Santander, a más de la so-
lidaridad de izquierdas, se incluía como 
necesaria esta colaboración. Posterior-
mente, en Madrid, un acuerdo termi-
nante: es conveniente la colaboración de 
los socialistas. Por eso yo mantengo la 
opinión del partido. A partir del último 
Congreso, han sucedido dos cosas que 
justifican un cambio en los acuerdos to-
mados: un complot, que estalló con re-
lación a lo que en sus entrañas llevaba, 
y una crisis. E n ésta, dos hombres fui-
mos llamados para constituir Gobierno: 
el señor Prieto y yo. E l señor Prieto 
decía: Sí gobierno, no realizaré una obra 
estrictamente socialista, sino una conti-
nuación democrática a la realizada por 
los anteriores Gobiernos de izquierdas. 
Después fui encargado yo: requerí a 
los socialistas para que prestaran su 
concurso. E l partido socialista reiteró 
su solicitud en el sentido de continuar 
la colaboración con las fuerzas republi-
canas de izquierdas. 
Nosotros consideramos al partido so-
cialista como un partido republicano 
que viene a realizar, dentro de la Re-
pública, en una transformación social, 
la obra económica, política y social, que 
en estos momentos se impone. 
Pueden darse tres casos: que se pro-
duzca en la República una hora difícil 
—ni la preveo ni la presiento—. Si su-
cediera, han de constituir Gobierno to-
das las fuerzas netamente republicanas. 
Si fuera necesaria la continuación de la 
'obra de izquierdas, seria necesaria tam-
bién la participación socialista. Si acce-
diéramos a desviarnos, para aproximar-
nos a un Gobierno de centro, todos co-
meteríamos un grave error. 
Nos llamamos radicales-socialistas, y 
hemos de serlo en consecuencia. No so-
mos un partido de clase. Incorporamos 
del socialismo lo que tiene de partido ci-
vilizado. Sarraut me decía hace días: 
«No rompan ustedes la colaboración so-
cialista, cuídenla.» Costa: «Mantengan 
ustedes esta colaboración". Francia y 
Portugal desearían poder equiparárse-
nos. 
Un cargo no es un premio ni un be-
neficio. Ha de hacerse frente a esta par-
te de la colectividad española, que pro-
cura desprestigiar la República. Ellos 
tuvieron en su mano la educación pú-
blica y dejaron sin educar esa gran can-
tidad de analfabetos. 
Hoy—continúa—, sin medios para ed-u 
car, envilecen. Sus periódicos exigen del 
Gobierno autoridad y practican una obra 
A L R E V E R S O D E L O S B O L E T O S S E I N D I C A E L L U G A R J S ^ n ^ r e S Z \ V J l Z 
D O N D E H A N D E S E R C A N J E A D O S E N E L ACTOirepresentación de la opinión, sino con 
las uñas y con afanes desmedidos. 
(Ovación.) 
Prosigue hablando de la lealtad con 
que se han conducido los socialistas. Ha-
Reparte constantemente 
M I L E S D E O B S E Q U I O 
e n t r é sus favorecedores 
F U M A R N I K 0 L 
F u 
A 
m a r g r a t i s 
N O H A Y N E C E S I D A D D E 
E S P E R A R S O R T E O S . E L 
R E G A L O E S I N M E D I A T O 
TODOS los estuches del modelo cuadrado 
llevan unos boletos premiados en propor-
ción ruinosa, canjeables seguidamente por 
Cuarterones de picadui(a superior, 
docenas de cajas de cerillas de lujo, 
pitilleras de Ubrique, boquillas alta 
calidad, máquinas de afeitar "Gi-
llette", etc. 
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J U D I C A T U R A 1 O O P L A Z A S 
Preparación desde 1.* de agosto por juez excedente, registrador y notarlo. Contestaciones al programa de Penal, Procesal y esneciales C1a=*>«: n r á r t ^ » a 
tres ejercicios escritos. — INSTITUTO B U J E S , P R I N C I P E , 14, P R I N C I P A L . ' practicas a los 
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E D i f « 1 5 L A Z 
Ha creado un estado corporativo. Si en 
los países que han ido al régimen de auto-
cracia pudieran quienes los posibilita-
ron dar un paso atrás, lo harían, no lo 
dudéis. Industriales, aprended, no vol-
váis hacia ese régimen vuestras mira-
das. Un gran pensador ha dicho que 
Europa ha tenido tres grandes derro-
tas: comunismo en Rusia, fascismo en 
Italia e hitlerismo en Alemania. E l fas-
cismo es la amenaza del quebranto de 
la paz. Volvamos los ojos hacía el socia-
lismo y mirémosle como salvación. No 
hay que tener odios, sino responsabili-
dad. Industriales y comerciantes, sen-
tid el ánimo creador que el proletaria-
do tiene. No arrinconéis el dinero en 
vuestras cajas, no os atemoricéis. Ved 
la incorporación del proletariado como 
un beneficio para enriquecer el orden 
económico de nuestro país. 
Termina el ministro de Agricultura 
su oración. E l piensa así, y de esta ma-
nera quisiera que pensase su partido. 
Que no tenga más ámbito de acción que 
el público; que no haya subalternos ni 
bastidores; que se tenga responsabilidad 
al gobernar; que, cuando por las cir-
cunstancias que fueren, el partido radi-
cal-socialista crea que no debe gober-
nar, piense en el mañana y conserve In-
tegra su autoridad. Cuando no puede 
constituirse Gobierno por un solo par-
tido debe dejarse gobernar a loa otros. 
E n síntesis: para la obra constructiva, 
las izquierdas: dentro de éstas, los so-
cialistas. Entérese la opinión de cómo 
siente y piensa el partido radical-socia-
lista. (Ovación.) 
* * * 
L a "Hoja Oficial del Lunes" dice que 
don Marcelino Domingo visitó el sábado, 
en Cercedilla, a don Indalecio Prieto. 
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Ultimas publicaciones 
F A B R E G A S D E L PILAR.—Hacienda 
pública y Economía política. (De las 
"Contestaciones" del Cuerpo Pericial de 
Contabilidad). 10 ptas. 
BIENERT.—Derecho político y admi-
nisitraitivo. (De dichas "Contestaciones"). 
18 ptas. 
ACUÑA Y RIBON. — Legislación de 
Hacienda. De dichas "Contestaciones". 
22 ptas. 
GIMENEZ SANCHEZ.—Geografía pos*-
tal de España. (De las "Contestaciones* 
del C. Técnico de Correos). 15 ptas. 
CABANAS . — Aritmética. (De dichas 
"Contestaciones", examen previo). 12 pe-
setas. 
JUDICATURA.—Reglamento del Cuer-
po de Aspirantes. 2 ptas. 
E D I T O R I A L REUS, S. A. 
Academia: Preciado», 1. Librería: Pre-
ciados, 6.—Apartado 12.250. Madrid. 
niiiiiBii 
" F u m o 
C H A V E N 
A V 
p o r q u e 
a p r e c i o 
m m 
C I G A R R I L L O S d rqmia 
gdrganla 
CON BOQUIIL» OE COSCHO 
Fabricados por Carwai. Un nombre espaflol con una 
repufadóo internacional por la calidad de jus produetei. 
B B H H 
C A L V O S 
iinnnii n u i l 
recuperaréis vues-
tros cabellos sin 
pomadas ni lociones; procedimiento nue-
vo. Pago después del resultado. Escribir: 
Apartado 10009. Madrid. 
i iBi i i innii imimii i i iH^ 
C u n n n p - * E1 Economato de Alberto ^ u p u u e ! » A g ^ u ^ 2g. Teléf 3^.3^ 
regala en cada kilo legumbres 10 cupo-
nes, kilo bacalao 30, kilo chocolate 40, ki-
lo café 80, Mundial, Progreso y Nacional. 
'Para Madrid y Barcelona ImíjA-noias hasta el 7 de agosto. Exámenes, final de octubre. Preparación por doctores especializados 
i Cc»xtestacÍBp^^,j>riin^r ejercicio. — INSTITUTO E U J E S , P R I N C i r E , 14. PRINCIPAL. 
en Psiquiatría, Medicina leg 
t 
L A SEÑORITA 
Doña María de la Paz 
de Rojas y Meras 
Ha fallecido 
EL DIA 25 DE JULIO OE 1933 
Habiendo recibido los Santos Sa*-
cramentos y la bendición de S. S. 
R . I . P . 
Su direotor espiritual y párroco, 
don Antonio Calvo; sus primos, so-
brinos y demás familia 
R U E G A N a sus amigo» en-
comiendan su alma a Dios 
Nuestro Señor. 
Las misas que se celebrarás! el 
dia 2 de agosto en la iglesia de 
San Jerónimo serán aplicadas por 
el eterno descanso de su alma. 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A | E 1 T r a t a d l ^ U r u g u a ! 
= LOS I N T E R E S E S CONTRAPUESTOS DE GANADEROS Y OLIVAREROS 
Interior 1 % 
F , de 50.000 
E . de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
G y H, de 100 y 200 
Exterior 4 % 
Antr. Día 31 
F , de 24.000 
E . de 12.000 
D, de 6.000 
C, de 4.000 
B, de 2.000 
A, de 1.000 
G y H , de 100 a 200 
Amortizable 4 % 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1900 
6 8|2 5|l 
6 8 2 Sj 
6 8 2 5 
6 8' 2 5 ! 
6-8: 2 5; 
6 8 2 5 
65 
8 1 9 o!; 
8 2 0 5 
8 3 2 5 
8 3 2 5 
8 3 2 5. 
8 3 2 5 
83 
77 
77 7 5 
I 
6 8 2 5l 
6 8 2 5 
6 8; 2 5 
6 8 2 5 
6 8 2 5 
6 8 2 5 
6 5! 
8 190 
F , de 50.000 






D, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
Amort. 5 % 1817 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 5.000 
C, de 2.500 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort, 6 % 1926 
F . de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1927, I. 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1927 c. 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 3 % 1928 
H , de 250.000 
G, de 100.000 
F , de 











Amort. 4 % 1928 
H , de 200.000 
G, de 
F , de 
E , de 
D, de 
C, de 









Amort. 4 % % 1»28 
9 3 5 0 
9 3-35 
9 3 3 5 
9 3 3 5 
90 
3 o! 
9 0 5 0 
8 9 7 5 
8 9, 
8 9 
9 9 7 5 
9 9; 7 5 
9 9 7 5 
9 9,7 0 
9 9 7 0 
9 9 7 5 
9 9 7 5 
9 9 7 5i 
9 9 5 0, 
9 9 5 0 
9 9 5 0 
9 9 5 0 
8 8 2 0 
8 8 2 0| 
8 8 7 5' 
8 8, 
7 7 2 5 
7 7 2 5 
7 7 2 5 
7 7-25 
93 
9 3 5 0 
9 J 50 
8 8 5 0 
8 8 5 0 
X 0 6 9 
7 2 
7 2 7 5 
7 3 
7 2 7 5 
7 2 7 5'! 




9 9 2 5 
9 9 2 5 
9 9 2 5 
9 9 2 5 
9 9 2 5 
8 7 5 0 
8 7 5 0 
8 7 5 0 
8 7 5 0 
8 7 5 0 
8 7 5 0 
í 6 5 0 
8 4 7 5 
8 7 6 5 
8 7 6 5 
8 7i 5 0 
8 7l 2 5 
8 7 2 5 
8 7 2 5 
7 2 2 5 
7 2:25 
7 2 2 5 
73 5 0 
F , de 50.000 91 
E . de 25.000 
k D, de 12.500 
* C, de 5.000 
3 , de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1929 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Otros valores 
9 9 3 0 
9 9' 5 0i 
9 9! 4 0 
9 9¡ 4 0 
9 9' 4 0 
9 9; 7 5 
87 5 0 
87 5 0 
87 5 0 
90'7 5 
90 7 5 
90 7 5 
90 7 5 




9 9 2 5 
Bonos oro 6 % A. 
— — — B. 
Tesoros 5,50 % A.; 1 0 21 
— — B . l 1 0 2 
Fomento Ind. 5 %' 9 6 
Ferroviaria 5 % A.1 9 7 2 5 
2 0 3¡ 7 g|| <> < 




Antr. Día 31 
— B 
— C 
4 % % 
— B 
— c 






9 7 2 5 
9 7;2 5! 
8 S 
88 
8 8 ;, 
8 7 7 51 




105 Madrid. 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 Te 
D. y Obras 4 % 
V. Mad. 1914, 5 % 
1918, 5 % ; 7 4 
Mej. Ur. 5 £ % 7 9 
Subsuelo 5 ^ % 7 9 
1929, 5 % 1. 7 1 5 0 
E n s . 1931, 5 % % 
Int. 1931, 5 % 
Con garantía 
105 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográfica, 5 % 
— 6 % . . . 
Trasatl. , 5 % % m. 
Idem Id. id., nov. 
Idem id. 6 % 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E . Tánger-Fez. . . . . . 
E . austríaco 6 
9 6 2 5 












8 5 2 5' 
8 12 5 
8 * 
7 9 9 5 5 0 
9 7 7 5; 
0 5 0 
8 7 7 5 
9 5 
9 S 
Majzén, A ,1 0 2 2 5 1 0 2 7 5 
Cédulas 
Hip. 4 % 
— 5 % 
— 5 % % 
— « % 
C. Local, 6 % 
— 5 % %..-
Interprov. 5 % 
— 6 % 
C. Local. 6 % 1932. 
— 5 % % 1932. 
Efec. Extranjeros 
Antr. Día 31 
E . argentino 
Marruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica . 
Acciones 





E . de Crédito ... 
H. Americano .. 
L . Quesada 
Previsores, 20 ... 
— 50 ... 
Rio de la Plata 
Guadalquivir .... 
C. Electra, A ... 
— — B ... 
H . Española, v. 
8 3 7 5 8 4 
9i; ¡| 91i 
97^ 0 971 
1 0 2 8 0 1 0 2 6 0 
8 8 5 0 8 8 5 0 
8 1 2 5 8 12 5 
8 3 15 
95 95 
9W- I i 
100 40 1 0 0 5 0 
50 8 8 7 5 
8 0 7 5 
2 3 7! 













1 2 8 5 0 
1 2 8 5 0 
14 1 
1 0 0 




Cotizaciones de Barcelona 
Acciones Antr. Día 31 
4 3 50 
3 2 5 0 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" | 3 3 50 
Ferroc. Orense .... 11175 
Aguas Barna 1 4 4 1 4 3 5 0 
Cataluña de Gas... 90 50 9 1 
Chade, A, B. C,;. . | ,*0Í j| 3 9 8 
Hullera Españolad 3 3 33 
Hispano Colonial. J 22250 2 2 2 5 0 
Crédito y Docks... 1 6'> 0 t! 165 
Asland, ordin ! 5 9 








7 3 7 5 






2 5 2¡ 5 0 
18 6 2 5 








Norte 3% 1.» SÜZó} 
— — 2.' 51 i 
— — 3.» 5 6 5 0j 
— - 4.- 5 4 
— — 5." 5 2,5 0! 
— esp. 6 % 5 2! 3 51 
Valen. 5 % % 8 5 2 5! 
Prior. Barna. 3 %. ,6é 6.51 
Pamplona 3 50 50, 
Asturias 3 % 5 0| 
— — 2.«... 5 0 50! 
— — 3.«... '5 0; 
Segovia 3 % 4 8 
— 4 % 5 712 5, 
Córd.-Sevilla 3 %. 4 61 
C. Real-Bad. 5 %. 7 5 
Alsasua 4 % % 6 7|2 5| 
H.-Canfranc ,3 %.. (i 2, 5 0 
M. Z. A . 3 % l .* . 49 7 5; 
— — 2.«. 7 3 25 
— — 3.«. 7 3 25, 
— Ariza 5 71 
— E , 4 6 315 0: 
— F , 5 .... 7 4Í5 02 
— G. 6 . . . . 8 8j il 
— H . 5 8 4 2 Sí 
Almansa 4 5 9 
Trasatl. 6 %, 1920. 10 
— — 1922.1 11 
Chade 6 % U 0 4 
6 2 5 
5 12 5 
g 2 3 5 
8 512 5 
8 3: 
5 61 7 5 
5 0 5 0 
5 0 
6 6 7 5 
6 3! 
4 9 7 5 
71 
7 i 5 0 
8 8 5 0 
8 4 6 5 
5 9, 
Antr. Día 31 
Naviera Nervión. . 4 7 5 
Sota y Aznar 3 0 0 
Altos Hornos j 7 6 501 
Babcock Wilcox... 6 0 
Basconia 6 6 0 
Duro Felguera 5 1 
Euskalduna ! 5 0 0 5 0 
S. Mediterráneo... 1 ° 
Resinera 1^-
Explosivos i h o c n 
Norte oc 
Alicante 1 ° °r 
Interior 4 % I bSl 
Cotizaciones de París 
1 Antr. Día Si 
3 % perpetuo 6 7 
— amortizable... 7 6 
Banco de Francia . 1 2 5 6 0 
Cotizaciones de Bilbao 
Accione» 
Antr. D ía 31 
Banco de Bilbao...fS 3 8 
B . Urquiio V 1 5 0 
B . Vizcaya, A |8 80 
F . c. L a Robla 3 2 5 
Santander-Bilbao.. 3 5 0 
F . c. Vascongados. 1 6 5 
Electra Viesgo 4 2 5 „ , 
H . Española 113 9 r 5| 
H . Ibérica '5 25 
U . E . Vizcaína 6 ' -
Chades 4 12 
Setolazar nom. ... ''' 
Rif portador 2 4 7 
Rif nom. 1 9 0 
Crédit Lyonnais... 
Société Générale... 









Pathe Cinema (c.) 
Russe cons. 4 %. 











Piritas de Huelva. 
Minas de Segre 
Trasatlántica 
F . C . del Norte.... 
M. Z. A 





6 5 9' 
338 
3 7 4; 






1 6 7 0Í 
5 3 
4 3 8; 






7 6 0| 
7 5 
9 2 
3 8 0; 
3'2 5 
Cotizaciones de Londres 
Antr. Día 81 
Pesetas 3 9 9 3 3 9 9 
Francos 8 515 8 5 0 9 
Dólares 4 5 0 447 
Libras canadienses 4 8 5 4 8 1 
Belgas 2 3'9 0 2 3 8 
Francos suizos ... 1 7 2 4 1 7| 2 
Liras « 3 1 8 6 3j 12| 
Marcos 13 3 6 1 ;'> 9 [ 
Coronas suecas ... 1 9 3 7 1 9 3 7 
— danesas 2 2 4 0 2 2 4 0 
— noruegas... 1 9 8 7 1 ^90 
Chelines austríacos: 3 0 3 0 
Coronas checas ... 1 1 2 5 0 1 1 2 5 0 
Marcos finlandeses; 2 2 6 5 0 2 2 6 50 
Escudos port 1110 110 
Dracmas 5 8 7 5 0 5 8 7 50 
Leí [5 6 5 
Pesos argentinos... 4 2, 
— uruguayos...] 3 4 
5 6 d, 
4 2¡ 
3 41 
| Aatr. Día 31 
Chade. A. B, C 4 0 71 
40 6 
140 140 
40 50, I 
8 6 i 
110 110 
107 1 0 7 2 5 
100 50 100 50 
2 4 5, 
195 
Idem, f. c 




U. E . Madrileña. 
Telefónicas, pref. 
Idem, ordinarias... 
Rif, portador ...«..¡246 
Idem. f. c ¡ 2 4 9 
Idem, f. p 250 
Idem, nominativas 1 9 3 
Duro Felguera ....| 4 0 
Idem, f. c 
Idem. f. p 
Guindos 12 92' 
Fósforos 100 
Petróleos 114; 7 5 1 1 5 
Tabacos ; 19 2 
C. Naval, blancas. 4 0 
Unión y Fénix ... 4 14 
Andaluces 17 
M. Z. A ¡ 1 8 7 
Idem, f. c 11 8 71 
Idem. f. p 18 6 50 1 8 6 
Metro. Madrid 120 120 
Norte 187 5 0 
Idem, f. c ¡ 1 8 7 5 0| 
Idem. f. p 18 8 5 0 
Madril. Tranvías. 10 0 5 0i 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
E l Aguila 
A. Hornos 
Azucareras, ord.... 
Idem, f. c 
Idem. f. p 
— Cédulas b 
Españ. Petróleos 
Idem, f. c 
Idem. f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem, en alza .... 
Idem, en baja 
18 6 
C o m e n t a r i o s d é l o s ingresos municipales 
Bolsa en España 
Ministros y ex ministros van, 
pasando por turno en los co-
mentarios bursá t i l e s de los lu-
nes. E s t a vez le toca a l titu-
lar de Agricul tura , por su dis-
curso del domingo. 
No hay para él ni una voz 
de 
En 1931 ascendieron a 944 millo-
nes y en 1932 a 933 millo-
nes de pesetas 
tural y cantidades de carne congelad^ | 
que sóío tuvieron alguna importancia. n o | 
^ k V Z o J í n i o firmado,, « n b o s p a i i 
ses s^otorgan el trato de m á s favor pa/ 
ra todos lo! productos a que el Conven^ 
se refiere. 
Con pocos días de diferencia, se han 
publicado en la "Gaceta" los estados re-











6 2 6 
Alberche. 1930 
Idem, 1931 
Gas Madrid 6 9ó. 
H. Española 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» 
U. E . Madril. 5 %: 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 






Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % l ." 
— 2.» 
— 3.' 
Alsasua, 4,50 %... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 
Valencianas, 5,50. 
Alicante, 1> 3 % 
5 % A 
4,50 % B 
4 % C 
4 % D 
4,50 % E 
5 % F 
6 % G 
5,50 % H 
6 % I 
5 % J 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevilla 
Metro 5 % A 
Idem 5 c/o B 
Idem 5,50 % C ... 
M. Tranvías 6 %. 
Azuc. sin estam. 
— estam. 1912... 
_ — 1931... 
— int. pref. ... 
E . de Petró. 6 %. 
Asturiana. 1919 ... 
— 1920 ... 
_ 1926 ... 
_ 1929 ... 
Peñarroya 6 % 












— checas ... 
— danesas...1 
— suecas ... 
n 2 50 
2 5 5 0 
9 2 50 




6 2 0 
6 2 0 
104 
93 
1 0 5 5 0 
10 0 10 0 
90 30 90 40 
5 5'25 5 5 6 5 
5 150 
53 50 
5 3 7 5 
5 2 6 0 
2 4 0 l: 





S ó d O í 8 5 5 0 
5 0 
5 6 50 
8 2 1: 8 3 
2 3 5 1 2 3 6 
7 0 2 5; 
6 2 5 0 
6 0 7 5 
5 9,75 
6 7 2 5 
7 5 | 
8 8 25 
8 3 7 5 
85 
7 3¡ 
7 2 5 0 
2 2 0! 
9 Í 50 
90 
9 6 50 
1 0 3 5 0 
74 50 
81 










¿ P o l í t i c a de izquierdas?, de-
c í a ayer alguno. ¿ Y qué es lo 
que han hecho hasta ahora, 
sino esto? Claro es que los 
resultados para la Bolsa e s t á n 
a la vista de todo el mundo. 
Inút i l es decir que la tras-
cendencia de estos comenta-
rios no iba m á s al lá del puro 
"chismorreo" a que tanto con-
vida la para l i zac ión absoluta 
del negocio. 
Hasta el 3 por 100 
H a s t a la serie del 3 por 100 
de 1928 t e n í a ayer papel en 
el mercado. Hace unos d í a s re-
s e ñ á b a m o s las dificultades de 
la demanda, que recorr ía en 
p e r e g r i n a c i ó n los corros, e n 
busca del papel para la se-
rie A . A y e r el f e n ó m e n o era 
a la inversa. 
Y el f e n ó m e n o se repe t ía 
para todas las clases, porque 
no hab ía m á s que ofertas. L a 
m u t a c i ó n fué absoluta. 
Barcelona acusaba las mis-
mas c a r a c t e r í s t i c a s que nues-
t r a plaza. "Nos ponemos al ha-
bla con el mercado c a t a l á n , 
nos dec ía un arbitraj ista , des-
p u é s de una operac ión , y re-
sulta que de allí nos vienen 
t o d a v í a cambios m á s bajos. 
Cédulas Costa Rica 
4 6, 9 5 4 6 
2 3 2 1 2 2 3 2 
1 6 7 3 7 1 6 7 
6 3 3 2 
40 
S 9 2 
2'8 5, 




3 5 7 0 
1 7 9, 
2¡ 0 6 
63;37 
3 9 9 5 
8 7 0 
2 85 




3 5,7 0 
l ' ? 9 
2 06 
E l viernes pasado las Cé-
dulas Costa R i c a dieron un 
gran avance: de 315 a 400. 
A y e r no volvieron a cotizarse. 
L a s impresiones que c ircu-
lan en el mercado respecto a 
este valor, son optimistas. A 
primeros de julio expusimos 
la s i t u a c i ó n del asunto. H a -
b í a un c o m p á s de espera; un 
mes antes se h a b í a n marcha-
do de E s p a ñ a el delegado cos-
tarricense, s e ñ o r Oreamuno, y 
é s t e h a b í a pedido una tregua 
de dos meses: c o n s u l t a r í a a su 
pa í s , r ea l i zar ían estudios... 
Se decía ayer en el merca-
do que hab ía y a un intento de 
s o l u c i ó n : el pago del cupón 
í n t e g r o , a partir de octubre. 
A u n en el caso de que lo ven-
cido no satisficiese, estimaban 
algunos que la s o l u c i ó n era 
aceptable. E s posible que no 
lo considere lo mismo la Ol -
pia. 
Petrolitos 
D i á l o g o cogido al vuelo en 
el coro mixto y confuso de 
valores industriales. 
U n ayudante de un agente: 
—Tomo Petrolitos. Pape l a 26 
y dinero a 25,25. Se ofrecen 
treinta t í tu los a 25,50, no se 
a c e i t a n y son comprados por 
otra firma. 
U n agente: —Doy petroli-
tos. 
U n especulador, al agente: 
—Pues p ó n g a s e de acuerdo 
con su ayudante, porque creo 
que toma unos cientos. 
tos municipales de ingresos de los anos 
1931 y 1932. Hace unos d ías dimos un re-
sumen de los de 1931, que, para todas las 
provincias de E s p a ñ a , exceptuadas las 
Vascongadas y Navarra, sometidas a ré-
gimen de concierto económico , ascendie-
ron a 944.876.227,80 pesetas; en 1932, el to-
tal a s c e n d i ó a 933.234.770,89 pesetas. 
H e aquí la comparac ión de las diez 
provincias que acusan mayores cifras de 
ingresos, para los dos años , y en millones 
de pesetas: 
P R O V I N C I A S 1931 1932 
Madrid 159,6 127,7 
Barcelona 149,2 168,6 
Sevilla 47,6 46,1 
Córdoba 41,4 27,2 
Valencia 41,0 52,0 
Badajoz 30,1 22,3 
Cádiz 30,1 37,2 
Zaragoza 26,8 22,6 
Oviedo 22,7 26,2 
M á l a g a 18,6 24,0 
L a d is tr ibución de los totales a que as--
cienden los presupuestos municipales de 
ingresos, por capítulos , es la siguiente: 








Arbitrios con fines no fis-
cales 
Contribuciones especiales. 
Derechos y tasas 
Cuotas, recargos y parti-
cipaciones 







































L a A s o c i a c i ó n general de Ganaderos 
ha elevado al presidente del Consejo de 
ministros el siguiente escrito: 
"Continuamente ha venido la Asocia-
ción general de Ganaderos opon iéndose 
a toda conces ión de autorizaciones para 
la i m p o r t a c i ó n de carnes congeladas en ductos de exportac ión españo las 
E s p a ñ a . L a s ú l t i m a s disposiciones pre- condiciones igualmetne fl.vora-
ven ían que sólo se admitiese carne con-
gelada destinada a las fábr icas de em-
butidos. Contra estas disposiciones tam-
bién protes tó la A s o c i a c i ó n de Ganade-
ros, no tan sólo porque resultaba a to-
das luces injustificada esta conces ión 
bles que los de otros países. 
P a r a ciertos productos, tales como el 
aceite de oliva. Ds vinos, las conservas de 
pescado y las aceitunas, que represen-
tan cerca del 66 por 100 de nuestra ex-
portación, el U r u p a y los exime ademas. 
como por el fraude a que se venia pres- ^ ^ • oro del 25 p0r 100 de los de-' 
tando, pues con el pretexto de dedicarlas , \ rancf ! lar ios , al incluirlos entre los 
a esas fábr icas de embutidos, eran ob- ^f 0^^. de primera necesidad, 
jeto las carnes importadas de f?merclorr^Ulc0;mapenPSación, recaba para los ar-
« c u l o s que exporta el trato de mas fa-
vor, pero limitado en cuanto a la carne 
congelada a un contingente de 8.000 to-
neladas, en cuanto al tasajo o carnes 
conservadas, a 4.000. 
No hay que decir que ello no supone 
Total 944,8 933,2 
El recargo de Aduanas 
E l ministerio de Hacienda h a dispuesto 
que el recargo que debe cobrarse por las 
Aduanas en las liquidaciones de los de-
rechos de Arancel correspondientes a las 
m e r c a n c í a s importadas y exportadas por 
las mismas durante la primera decena 
del mes, y cuyo pago haya de efectuarse 
en moneda de plata e spaño la o billetes 
del Banco de E s p a ñ a , en vez de hacerlo 
en monedas de oro, s erá de 131,52 por 100. 
Los recargos fijados en la misma época 
de los a ñ o s anteriores han sido los si-
guientes: 
Meses !.• Dec. 2." Dec. 3.» Dec. 
Marzo 134,43 















E' precio del maíz 
A partir del día primero de agosto el 
precio del m a í z exót ico que se importe 
d e v e n g a r á por derecho arancelario la 
cantidad de 6,65 pesetas oro por quintal 
métr i co . 
El precio del plomo 
F u e r a de l c u a d r o 
A d e m á s de los valores incluidos «n el 
cuadro se han cotizado en la Bolsa ma-
dr i leña en la s e s i ó n de ayer: Editorial 
Reus, serie B (50). 50; obligaciones Me-
diodía de Madrid (83 ) 83; Hidroe léctr ica 
del Chorro, D ^96,50), 94,50. 
BOLSA D E B I L B A O 
Por celebrarse ayer la fiesta de San 
Ignacio, no hubo ses ión de Bolsa. 
BOLSA D E Z U R I C H 
Chade, A, B , C, 855; D, 170; E , 169; 
Sevillana, 470; Cédulas argentinas, 42. 
N o t a s i n f o r m a t i v a s 
P r ó r r o g a de la semana anterior es esta 
primera jornada bursáti l , ú l t i m a de mes 
y pictór ica de caracter í s t i cas estivales. 
Se reproducen las tón icas del viernes 
anterior en todos los corros, de suerte 
que no hay m á s que diferencias de de-
talle en los cursos, las cuales profundi-
zan en el mismo terreno en que se de-
bat ía el mercado a fines de la semana 
precedente. 
P r i m e r a carac ter í s t i ca : parquedad de 
negocio. E n industriales, porque no po-
dían variar en un minuto los efectos de 
toda esta temporada, quedando en pie 
las mismas causas. E n Fondos públicos, 
porque abruma el papel. 
Segunda: és ta es la segunda caracte-
r ís t ica , el aplanamiento* de las Deudas 
del Estado. Se h a venido abajo todo el 
tinglado, con a lgún estrépito. 
Tercera: el tema polít ico. Acres censu-
ras para el discurso de Marcelino Do-
mingo. Desconfianza en que surtan efec-
tos las disensiones intestinas del partido 
radical-socialista. Des i lus ión . 
pero mantienen su cambio, a pesar de 
los piquillos de papel que tienen. 
» « * 
Apl i cac ión de R í o s de la Plata , a 86; 
queda papel a 87. 
Abandonado el sector eléctrico, en el 
que las posiciones son sensiblemente 
iguales a las de d ías anteriores. Hidro-
e léctr ica E s p a ñ o l a quedan con papel a 
141; Electras a 129; Guadalquivir a 91; 
Alberches. con dinero, a 43, sin papel 
que pueda contrastar la . eficiencia del 
dinero. 
Nada de particular en Chades. Media-
da l a ses ión, logramos oir alguna voz es-
crutadora de posiciones, pero en definiti-
va no hay ni cambios registrados. Para 
cupones sale dinero, como de costumbre, 
y papel, como de ordinario, a 52 pese-
tas. 
Vienen algo mejor las R i f portador, 
aunque no plasman en cotizaciones es-
tas mejoras. L a s nominativas tienen di-
nero a 196, y papel alejado, por encima 
del 200, sin fijar. 
Nada en el resto del grupo minero. 
* * * 
D e c a í d o el departamento ferroviario, 
para las dos clases de t ítulos. Nortes, con 
muy poca a n i m a c i ó n y menos actividad, 
reducida a unas cuantas palabras, abren 
a 198,75 por 198,25 y 198,50. a fin pró-
ximo. Alicantes abren a 186.50, fin de 
julio, y quedan ofrecidas a 186,25; a fin 
de agosto tienen a ú l t i m a hora papel 
a 187 por 186,75. dinero. 
"Metros" varían t a m b i é n de tendencia 
y tienen dinero al mismo precio del pa-
pel de estos días a t r á s , a 120. 
Tranvías quedan pedidos a 100,50; res-
taba dinero para unos setenta t ítulos. 
* * * 
Explosivos, con la misma parsimonia 
, de estos días, apenas tienen negocio y 
Y calor, mucho calor, que ahuyenta de|cambios: abren y cierran a 620. \ i con-
los corros a las pocas gentes a quienesitado. y quedan con papel a este tipo, a 
no haya alejado ya las peripecias o el!]a l iquidación 
aburrimiento del "parquet". 
» * * 
Petrolitos siguen firmes en el medio en-
tero conquistado el viernes: a 25,50. Sa-! 
Hay papel en abundancia para toda. ^ o X ^ . V Z Z ^ " ^ 
las clases de Fondos públ icos: después p-..^ n^^rv-nc VT-l -.-.e ^ 
de la racha de alza de estos meses, e l L ^ f S ^ ^ ^ A ^ ' ^ 
mercado afianza el viraje que se registró f l í ^ t A t í f ™ ^ de ^ Telef^ÍCoef pre" 
el viernes pasado. Y se agudizan las no- 5 1 0 7 , 2 5 - . 
tas de depresión entonces apuntadas, con Valno?an? i ^ ^ 9 - -
lo que el movimiento adquiere consisten- ^ J l t ^ Nort^ 
cia Las diferencias er. baja son g e n e r a - ' ^ f 1 3 ; ^ ' ¿ p o A r 18o'2ot; Nortes 6 P01! 100' 
jPS papel. * So.oO; Alicantes, primera hipo-
P a r a Tesoros nuevos había papel a!teca- dinero a 235-
101.40 y dinero a 101.15. ¡VALORES COTIZAJDOS A MAS D E UN 
Un poquillo m á s firme el corro de Bo- CAMBIO 
no? oro; se hacen a 204. y a este cambio; Amortizable 5 por 100 1920 C 93 50 y 
quedan con posiciones poco definida?. !93.75; Alicantes, fin corriekte,' 186.50. 
Cambio de decoración otra vez en 611186,25 y 186; fin próximo, 187 y 186,75. 
grupo municipal. Fác i l es suponer de qué 
se t ra ía : de las Vil las nuevas de 1931. D 0 B L K S D E F I X C O R R I E N T E A FIN 
Súb' tamente , como descendieron, se re- P R O X I M O 
liaren hasta 83 y queda dinero a estej Bonos oro, 0,60; Azucareras, ordina-
precio, sin papel a l a vista. P a r a Sub5ue-¡ rias, 0,175; Explosivos, 3,00. 
los v Mejoras resta la oferta; en cambio,] r u* J 
siguf afluyendo dinero para Erlanger y »-amD:os de c o m p e n s a c i ó n 
Vil las de 1914 y 1918. Los cambios para las compcEaciones. 
Las Cédulas Hipotecarias quedan psd:- con arreglo a las cuides han de hacerse 
das; menos firmeza para las 6 por 100,las publicaciones de entrega y recogida de 
papel, son: Interior, 68,25; Bonos oro, 
204 por 100; Azucareras ordinarias. 38,50; 
cédulas beneficiarías, 100,00; Felguera, 40 
por 100; E s p a ñ o l a de Explosivos, 620 por 
100; Chade 401 por 100- Españo l de Cré-
dito, 193 por 100; Central, 77 por 100; 
Internacional de Industria y Comercio, 
85 por 100; Alberche, 40,50; Guindos, 
292,00; T r a n v í a s 100,50; Alicante, 186,25; 
Norte, 187,50; Río de la Plata, 86,00; Gua-
dalquivir, 91 por 100; cédulas , 88,00; Rif , 
portador, 245,00; E s p a ñ o l a de Pe tró l eos , 
25,50; U n i ó n Alcoholera, 130 por 100. 
A d m i s i ó n a l a c o t i z a c i ó n o f i c ia l 
H a n sido admitidas a la cot izac ión ofi-
cial 30.000 acciones al portador, de 500 
pesetas nominales cada una, enteramente 
liberades, recientemente emitidas por la 
Unión Eléc tr i ca Madri leña. 
L a C o m i s i ó n I n f o r m a t i v a d e l I m -
pues to d e l T i m b r e 
H a n sido nombrados miembros de la 
Comis ión informativa del Impuesto del 
Timbre don Juan José Bonifaz, don Juan 
Aguilar Catena, don Leopoldo García 
D u r á n y don Gabriel Briones Esquivel . 
E l C o n v e n i o c o m e r c i a l h i s p a n o -
a l e m á n 
H a sido autorizado el ministro de E s -
tado para presentar a las Cortes un pro-
yecto de ley aprobando el acuerdo com-
plementario a l Convenio comercial his-
p a n o a l e m á n de 7 de mayo de 1926. 
I m p r e s i ó n d e B e r l í n 
B E R L I N , 31.—Ha habido hoy muchos 
comentarios en Bolsa a propósito de la 
dec is ión de los Tribunales de que el 
"trust" del acero pague sus cupones en 
reichsmarks y no en dólares deprecia-
dos, como en un principio se había 
anunciado. A pesar de que el "trust" se 
propone apelar de la sentencia, é s ta no 
ha dejado de producir en Bolsa ciertos 
efectos favorables que han contribuido 
a que los valores cerraran a buen precio, 
cosa que no hubiera sucedido de no ha-
berse presentado este estimulante. 
' í i í e b i 0 b r • i b s r 
H o t e l A s t u r i a s , S. A . 
Se ha dispuesto que durante el mes de 
agosto rijan para las ventas del plomo en 
barras y para la compra del hierro viejo 
los mismos precios que durante el mes 
de julio. 
Se convoca a los s eñores accionistas 
a la Junta general extraordinaria, que 
t endrá lugar el día 8 del corriente, a las 
diez de la noche, en primera, y a las 
diez y media, en segunda convocatoria. 
Juntas de Sociedades 
D í a 1.—La Meta lúrg ica del Cobre y 
del Cobalto, S. A. (Madrid). 
Hotel Asturias . S. A. (carrera San Je-
rón imo , 13, Madrid) . 
D í a 3 .—La L a n e r a Españo la , S. A. 
(Huertas, 26, Madrid). Carbones de Pre-
jano, S. A. (Fernanfior, 2, Madrid). 
D í a 5 .—Cinematograf ía E s p a ñ o l a Ame-
ricana, S. A. (C. E . A . ) (Arturo Soria, 
356, Madrid). 
D í a 8.—Asociación de Centros F a r m a -
céut i cos de E s p a ñ a , S. A. (San Sebas-
t i á n ) . 
B a l a n c e d e l B a n c o d e 
E s p a ñ a 
y de destino al consumo directo. 
E n la actualidad ha tomado este asun-
to singular relieve por estar pendiente 
de las Cortes la aprobac ión del Conve-
nio concertado con el Uruguay, en vir-
tud del erial se otorga a dicho país el 
derecho de importar anualmente 8.000 to-
neladas de carne congelada y 4.000 to-
neladas de tasajo. 
L a A s o c i a c i ó n general de Ganaderos, 
reiteradamente viene llamando la aten-
ción sobre la gravedad de este Conve-
nio y la terrible amenaza qus represen-
ta para la g a n a d e r í a nacional. Gal ic ia 
ya se h a dado cuenta exacta de ello, y 
toda la reg ión se opone e n é r g i c a m e n t e 
a la aprobac ión de este Convenio, que 
des truir ía la base m á s fundamental de 
su riqueza. 
L o mismo que afecta a Galic ia , perju-
dica a todas las d e m á s regiones gana-
deras, y en general, a la riqueza pecua-
ria del país , que constituye, como es sa-
bido, base esencial de su economía . 
" Los que apoyan el Tratado se fundan 
en que nuestra balanza comercial con 
el Uruguay es favorable a E s p a ñ a , ya 
que aquel pa í s nos compra m á s produc-
tos que los que de él traemos, y temen 
que de no hacer E s p a ñ a esta conces ión , 
el Uruguay t o m a r í a represalias contra 
nuestros productos. 
E n primer lugar, hay que tener en 
cuenta que los ar t í cu los que el Uruguay 
importa le son necesarios para su con-
sumo o para su industria, y si nosotros 
no compramos m á s de aquella proce-
dencia es porque no nos interesan, ni 
nos son precisos para nuestro merca-
la obl igac ión de adquirir estas cintida-
des, sino que pueden ser importadas en 
E s p a ñ a a favor de la tarifa minina, que 
es de 30 y 12 pesetas oro, respectiva-
mente. 
E n resumen, el caso puede quedar plan- . 
teado de esta manera: 
Uruguay compra a E s p a ñ a 27,6 millo-
nes de pesetas anuales y nos vende 2,6 
millones. P a r a concedernos la carifa nr-
nima de Aduanas, para exircirnos del 
cuantioso recargo aduanero qus ha esta-
blecido y que implica el pago v>. oro del 
25 por 100 de los derechos, para conser-
var, en fin, nuestra exportac ión, que de 
otro modo d i sminuir ía notablemente, nos 
pide la c o m p e n s a c i ó n , bien considerada 
por cierto, de que correspondamos a su 
trato 'de favor, con la admis ión hasta 
8.000 toneladas de carne congelada y 4.000 
toneladas de tasajo con apl icac ión de 
nuestra tarifa m í n i m a aduanera. 
Cabe suponer, con bastante seguridad, 
que esas cifras topes de cont ingentac ión 
no se han de alcanzar, ni siquiera se ha 
de llegar a una a p r o x i m a c i ó n ; pero, aun 
aceptando el que eso sucediera, resulta-
ría que la balanza se incl inaría en todo 
caso a nuastro valor. 
Pero hay otras consideraciones no me-
nos importantes. 
L a g a n a d e r í a española sufre una crisis 
do, y es i lógico pretender ar t i f í c ia lmen- d . f í c i * pero ]a agravac ión que pudiera 
A C T I V O 
(En millones 
de pesetas) 
22 Julio 29 Julio 
Oro en Caja : 
Tesoro 14.9 
Banco , 2.244.3 
Cuentas corrientes 0.3 





Efectos a cobrar 33.9 
Descuentos 938.8 
P a g a r é s 83.1 
Cuentas de créd i to 261.9 
Cuentas de crédi to con 
g a r a n t í a 1.291.0 
P a g a r é s de prés tamos . 24.8 
Efectos en Cartera 20.7 
Corresponsales 8.7 
Deuda amortizable 344.4 
Acciones de Tabacos. . . 10.5 
Acciones Banco de Ma-
rruecos 1.1 
Acciones B . Exter ior . . . 6.0 
Anticipo al Tesoro 15O.0 
























Totales €.416.4 6.459.1 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID, U n i ó n Radio ( E . A . J . 7) . 
De 8 a 9: " L a Palabra".—11,45: Nota 
de s in ton ía . Calendario a s t r o n ó m i c o . 
Santoral . Recetas culinarias.—12: C a m -
panadas. Noticias. Bolsa de trabajo. 
Oposiciones y concursos. Programas del 
d í a . — 1 2 , 1 5 : S e ñ a l e s horarias . F i n de la 
e m i s i ó n . — 1 4 : Campanadas . S e ñ a l e s ho-
rar ias . Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o . Cartele-
ra. "Los de A r a g ó n " , "Estudiantina", 
" L a danza de la ardilla", " L a c a n c i ó n 
del olvido", "Granada", "Rosamunda". 
"Caval leria rusticana", "Cantos cana-
rios", " L a guitarra", "Carmen", "Don 
Gi l de Alca lá" , " G a r í n " . - 1 5 , 5 0 : U l t i -
ma hora.—16: Fin .—19: Campanadas. 
Cotizaciones. R e l a c i ó n de nuevos socios. 
" E f e m é r i d e s del d í a " . - 1 9 , 3 0 : C a z a y 
pesca. P r o g r a m a del oyente.—2015-
Not ic ias . -20 ,30: F i n . — 22: Campana-
das. S e ñ a l e s horarias. S e s i ó n del Con-
greso de los Diputados. "Manon".—0 15-
U l t i m a hora.—0,30: Campanadas. Cie-
rre. 
crear una necesidad que no existe, e 
injusto pretender dar una compensa-
ción en perjuicio de la riqueza gana-
dera r'el país , que tiene una impor-
tancia diez veces mayor que cualquiera 
de las otras actividades que pudiera su-
frir alguna prob lemát i ca d i s m i n u c i ó n en 
sus exportaciones. 
E l n ú m e r o de kilos que representan las 
cantidades que se citan de carne, equiva-
le a 65.000 reses vacunas. Se calcula que 
la cantidad de rases vacunas mayores 
que se sacrif ican en los Mataderos de 
Madrid, Barcelona y d e m á s capitales de 
provincias, son unas 250.000 reses vacu-
nas, y, por tanto, lo que se pretende im-
portar representa m á s del 25 por 100 de 
esa matanza. Con ser esto grave, lo es 
aún m á s que no es sólo el Uruguay ei 
país exportador de carnes congeladas, 
sino que hay otros varios p a í s e s de A m é -
rica, que se hallan en a n á l o g a s condicio-
nes, y que, en cuanto se hiciera una con-
ces ión al Uruguay, recabar ían concesio-
nes a n á l o g a s . E n t r e ellos f igura la A r 
gentina, de mayor productividad que el 
Uruguay, y seguramente nos ex ig ir ía 
a n á l o g a c o n c e s i ó n o co locar ía al Gobier-
no en difícil s i tuac ión para negarlo, y 
entonces habría que pedir al Gobierno 
que se preocupase del destino que habr ía 
de darse a las reses de producc ión na-
cional, sí se dejaba abastecido nuestro 
mercado con las reses o con las carnes 
de procedencia extraña . E s bien triste 
que se pueda sostener el criterio apun-
tado, que da por resultado sacrificar 
el capital y el trabajo nacional para fo-
mentar la e c o n o m í a extraña . 
P o d r í a n este Convenio y estas conce-
siones tener a'guna expl icac ión, aunque 
no jus t i f i cac ión , si se encontrase que 
en E s p a ñ a la producc ión no atendía 
suficientemente las necesidades del con-
sumo, pero notorio es todo lo contrario, 
pues el mercado se halla sobradamente 
atendido. L o s precios son mucho m á s ba-
jos que en años anteriores, y no alcan-
zan la c i fra necesaria a remunerar de-
bidamente la producc ión , m á x i m e cuan-
do es bien sabido que el coste de és ta se 
ha elevado considerablemente en los úl-
timos timpos. Habiendo este exceso de 
ganado, e s t á t a m b i é n con él servida su-
ficientemente la fabr icac ión de embuti-
dos, sin que tenga m á s expl i cac ión la 
demanda de algunos industriales de esta 
carne, que el a f á n de que pase m á s di-
simulado ante la vista del públ ico la can-
tidad de carne que vaya a emplear en la 
mezcla de sus embutidos, con el grave 
perjuicio de que é s t o s t en ían y tienen 
en el extranjero un mercado que fácil-
mente se per jud icará en cuanto se haga 
publico que en E s p a ñ a t a m b i é n se em-
plea esta clase de mezcla. 
No hay jus t i f i cac ión alguna para pre-
tender comprometer a E s p a ñ a en un 
Convenio que la obligue % recibir una 
cantidad de un producto que sobra en 
la producc ión del país . Interesantes son 
siempre los mercados exteriores, pero lo 
primordial es la defensa del mercado 
propio, y no entregar és te a la codicia 
L a g a n a d e r í a , por la cifra considerable 
que representa en el país, por su difu-
sión en toda la n a c i ó n , por ser ba=!P rio 
multitud de i n d u s t r i a s / y ^ o r l í e s ^ c i t 
hsima s ign i f i cac ión , demanda un respeto 
^ U ^ o ? r ? e C C Í O n que es ^-compatible con el Tratado proyectado." 
* * * 
Recibimos para su publ i cac ión el s i -
Radio E s p a ñ a . — D e 17 a 19: Notas fU1®nte te lcSrama de Navarredonda de 
de s i n t o n í a . Concierto s i n f ó n i c o : « S e m í - la S i e r r a : 
r a m i d e » , «El aprendiz brujo», «El som-
brero de tres p icos» , «Bolero» , « D a n z a 
m a c a b r a » , « E n las estepas del A s í a 
Centra l» , « M a r c h a nupc ia l» . C h a r l a de-
portiva. Peticiones de radioyentes Co-
tizaciones de Bolsa . Noticias de Pren-
sa. « L a s t entac iones» , « P e n a s ocu l tas» 
« T r i g u e ñ i t a » , « S e r á un s u e ñ o » , « V i e n a 
ideal.. . , Viena de amor», «Confes ión» 
« T a n g o mío» . 
m i ' ^ r ^ ^ l0! S u e v o s de los Í L n ° V e n a a] Apóstol Santiago: A las 6 t* 
pueblos de los partidos de Piedrahita v ?xP0.siclon. estaci ' 
Barco de A v i l a le rogamos combata el 
Tratado de comercio con el Uruguay por 
ser ruinoso para l a g a n a d e r í a nacional 
C o m i s i ó n : Regino H e r n á n d e z , T o m á s 
Pérez , Gabriel Bejarano." 
Los olivareros 
L a A s o c i a c i ó n Nacional de Olivareros 
de E s p a ñ a nos remite la siguiente nota"í RADIO V A T I C A N O . — A las 10 de la 
m a ñ a n a , con onda de 19 metro» . A las 
7 de la tarde, con onda de 50* metros, vivamente interesada en f a v o r ' d e l a r-
R • • • • 9 « • « n 
^Solamentel 
SfioVEDAo 
E N S A C I O N i 
r a s i v o 
Capital 
Fondo reserva 
en el Hotel Asturias, Carrera de San Je- Fondo previsión. . . . 
rónimo, 13. ¡ R e s e r v a especial 
E l orden del día de dicha Asamblea Billetes 
se encuentra a la disposición de los se- Cuentas corrientes 
ñ o r e s accionistas en las oficinas de la Cuentas corrientes en 
Compañía . oro 
E n Madrid a 31 de julio de 1933.—El Depós i tos 
secretario del Consejo de Administra- Dividendos e intereses; 
c ión . C. Ochoa Olav irr ic ta . j Ganancias y pérdidas . 
N O T A . — P e r error f u é publicada esta.;Diversas cuentas 
convocatoria en la "Hoja Oficial del Lu- ¡Tesoro público „ . . . 
ne3" para el día l ." 

























^.ÜÍSA'^0. f o n ó m e t r o suizo ae bolsillo sin CRISTAL 
ó OLIDO. Como propagan-
as lo remitimos a toda 
partes contra reembol 
sodeP^15-D?PUi-
SERA precioso mode 
lo P t * ? 2 S . 
Mande su pedido sin de-
nwd indicando estepe-
jnodico.nos lo agradece 
ra toda la vida 
6.416.4 6.459.1 
i 
rin. \ t e^tacion. rosario, s e r m ó n por 
don Manuel Rubio Cercas, novena, gozos 
L n ^ n 8 / 6 i;eServar se hará l a proce-sión con la reliquia del Santo. 
* * * 
(Este periódico se publica 




( A N G E L J . ) 
Cuadros y bandejas colgar 
F U E N C A R R A L , 1 0 . - M A D R I D 
as " L a A s o c i a c i ó n Nacional de Olivareros 
m . viva e te i teresa a e  favor e la ra' 
t i f i cac ión por las Cortes del Convenio co-
mercial hispano-uruguayo. para lo cual 
óeposfcTód„0 s u l X d f p f / ' r i 5 ' • m m • m m mu 
mentos, sin án imo de lastimar 'nt-T-o i F l u f \ ^ ^ • T-k i-» 
quiere hacer con.tar los [ S n o Í eTSue ^ Z O n O p i l l O R u y - R 
e c o n ó m i c a m e n t e e s tá planteado el probk 
ma para nuestro país. prooie-
E l Uruguay importa en E s p a ñ a no,- „„ 
valor medio anual de unos dos mHlon" 
seiscientas mil pesetas (2.600.000 peseUs)"" 
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tener por la importac ión de algunas car-
nes fr igor í f icas tiene que ser muy leve. 
E o t i é n d a s e bien que esa i m p o r t a c i ó n sólo 
a fec tar ía directamente a una. parte de la 
ganader ía , animales vacunos, y aun den-
tro de ella a la producción de carnes. 
T é n g a s e en cuenta que el consumo de 
carnes vacunas en E s p a ñ a corresponde, 
a 5,3 kilogramos por habitante, mientras 
que es de 18,5 kilos en B é l g i c a y Alema-
nia, 27 kilos en Franc ia , 28,7 en Inglate-
r r a y cifras muy superiores en otros paí-
ses. E l lo quiere decir que existen enor- • 
mes posibilidades de aumentar el consu-
mo interior y que de n ingún modo puede 
tropezarse con la imposibilidad material 
de vender. 
Por el contrarío, lo mismo en aceites 
de oliva que en aceitunas, vinos y con-
servas, nuestras posibilidades interiores 
es tán cubiertas por completo, y si falta 
la exportac ión se cierra en absoluto la co-
locación de los productos. 
E l problema parece tan claro y la ne-
cesidad y conveniencia del Tratado tan 
diáfana, que sólo puede concebirse su en-
turbiamiento por la interpos ic ión de mo-
tivos completamente ajenos al fondo de 
la cuest ión. 
L a Asoc iac ión de Olivareros de E s p a -
ñ a conf ía en que tr iunfará la razón, y 
ofrece a cuantos imparcialmente quieran 
analizarla cifras es tad ís t i cas y datos com-
pletos que acreditan las afirmaciones an-
teriormente hechas y que se omiten en 
esta nota en honor a su mayor breve-
dad." 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 1 D E AGOSTO.—Martes .—San-
tos Pedro A d Vincula; Hermanos Ma-
cabeos,; Fausto, Mauro, Cirilo, Domi-
ciano, Rufo, Leoncio, Alejandro, Ense-
bio, ob., y Justino, mrs.; Nemesio, cf., 
y Sanias Fe , Esperanza y Caridad, vgs. 
y mrs. 
L a misa y oficio divino son de la oc-
tava del Apósto l Santiago, con rito do-
ble mayor y color encarnado. 
Adorac ión Nocturna.—Cor Jesu. 
Cuarenta Horas (parroquia de Nues-
tra S e ñ o r a de los Angeles). 
Corte de María.—-Nuestra S e ñ o r a de 
la Almudena, Santa María (P . ) . L a 
Blanca, San Sebast ián . Del Consuelo, 
San Lui s . Del Olvido, San Franc i sco 
el Grande. 
Parroquia de los Angeles (Cuaren-
ta Horas) .—A las 8, E x p o s i c i ó n ; a las 
10. misa solemne; a las 5,30 t., solemnes 
vísperas,- con asistencia del Venerable 
Cabildo de señores curas p á r r o c o s de 
Madrid. A las 7 t , cont inúa l a novena 
a Nuestra Señora, con E x p o s i c i ó n , ro-
sario, s e r m ó n por don Manuel Rubio 
tercas , novena, bendic ión y reserva. 
l a r r o q u i a de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de San Millán.—Continúa la 
novena a San Cayetano: A las 10, misa 
mayor. A las 7,30 tarde. E x p o s i c i ó n , es-
tac ión mayor, rosario, sermón por don 
Mariano Moreno, novena, Santo Dios, re-
serva y gozos. 
A ^f ,"?'"08 f o l e t o s (P. Vcrgara , 85). 
r n l • SJeiClcl0 de San Antonio, 
comendadoras de Santiago.—T í 
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E S T O S ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Alas, E m p r e s a Anunciadora, Ca-
r r e r a de San Jerónimo, S, pral. 
Agencia Corona, Fuencarral , 63 
moderno. 
Agencia Laguno, Preciados, 62. 
Quiosco calle de Alcalá , frente al 
Banco de E s p a ñ a . 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
F I N C A nueva, preciosos interiores, cale-
facción central, baño, veinte duros Her-
mosoe exteriores Rodríguez San Pedro, F . f > o r < 
C O M A D R O N A S 
A B O G A D O S 
S E S O R Cardenal, abogado. Consulta, tres-
«lete. Cer\-antes, 19. Teléfono 13280. (8) 
A G E N C I A S 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, ú l t imas vo-
luntades, nacimiento. Andia. Farmacia, 
• (T) 
• S A N B E R " . Detectives, vigilancias, Infor-
maciones, obtención documentos nego-
cios general. Horlaleza, 32. ' (5) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas, 
instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (5) 
A L M O N E D A S 
C A M I S A S "Roma". Inmejorables, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8 
(V) 
CAMA plateada, armario jacobino, mesilla, 
calzadora 240. Puente. Pelayo, 35. (T) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. L,e-
ganitos, 17. (20) 
P L A Z O S , veinte meses, sin fiador ni cuo-
ta de entrada. Muebles, camas, gramó-
fonos, radio. Crédito Familiar. Precia-
dos, 27. Teléfono 11957. (20) 
D E S H A G O pisito. Teléfono 56360. (T) 
A L M O N E D A , liquidación porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cdoa baratísimos por dejar negocio; li-guldación verdad. Atocha, 27, entresue-
>. (V) 
M U E B L E S todas clases, baratísimos, ca-
TOBM doradas. Valverde, 26. (8) 
POR ausencia, recibimiento, despacho, co-
medor y alcoba, 3.900 pesetas (no prende-
ros). Teléfono 35173. (T) 
U R G E N T I S I M O , deshago oficina impor-
tante, despacho mesas americanas, má-
quinas escribir, cajas caudales, clasifica-
dores direcciones, mostrador roble. Her-
mosllla, 23. (8) 
C O M E D O R , tresillo, alcoba, recibidor, mu-
chos muebles urge vender. Puebla, 4. (5) 
CAMA, colchón, almohada, 50; camas do-
radas, alcobas, comedores, sillerías, va-
rios estilos. Infinidad de muebles. Luna, 
18. (5) 
C A S A Trigueros, liquida fin de temporada, 
lote casa completa, 475 pesetas; cama, 10; 
mesillas, 6; trincheros, 50; cómodas, 40; 
mesas despacho, 35; librería, 17; mesa 
estudio, 13; colchones, 7; sillas, 3; ca-
mas turcas, 18; camas doradas mitad pre-
cio; comedores desde 100 hasta 1.000, gran 
surtido tapicería, tresillos, desde 35 has-
ta 400. Luna, 27 (entrada San Bernardo). 
(5) 
M U E B L E S Gamo, los mejores y más bara-
tos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
P O R defunción vendemos tesfamentárros 
piso título completo. Plaza República, 6, 
primero izquierda (antes Oriente). t>e 10 
• a 1 y d* 3 a 8. (4) 
C O M E D O R desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés, 5. Esquina Ancha. (V) 
D E S P A C H O español, 300 pesetas. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
MUCHOS muebles, baratís imos. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
A L Q U I L E R E S 
C A M I S A S "Roma". Inmejorables, Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo, ^8. 
E X T E R I O R E S : Baño, ascensor, agua Lo-
zoya, 24 y 19 duros. Murcia, 26. (T) 
P L A Y A Salinas, Asturias, alquílense ho-
teles, pisos económicos. Eladio Torrea. 
B a r " E l Triunfo". Salinas. (T) 
B O N I T O piso amueblado en Ontaneda, 500 
pesetas. Teléfono 50863. (T) 
A B R I E N D O verano chalet amueblado, cua-
tro camas, próximo Santander, trenes. 
Informes (Santander), doña Casilda Lo-
sada, "Villa Losada". Maliaño-Muriedas^. 
P A R A mucha familia, nueve habitaciones, 
vistas Rosales-Ferraz, ascensor, gas. 
veinticinco duros. Ferraz, 53. (T-) 
P I S O amplio, comodidades. General Arran-
do, 18. lA) 
E S P L E N D I D A S tiendas, casa esquina, con 
eótano y vivienda. 75-125 pesetas. Limeo, 
18. (Final Segovia.) 
A L Q U I L O ático, 165 pesetas, calefacción 
por gaa, baño, ascensor. Villanueva, 
C U A R T O S cuatro habitaciones, veinte pa-
setas. Carretera Aragón. Federico Ke-
dondo, 10. > 
C U A R T O S exteriores, cinco y siete habita-
ciones, 60 y 75 pesetas, agua de Lozoya. 
(T; 
H O T E L Parque Metropolitano. Garage, 3C 
camas, hermosa pérgola. De 3 a 6 tarde. 
Sierra, 6. ^ 
A M U E B L A D O , buenísimas condiciones ve-
rano invierno, precio moderado. Hermo-
«illa, 38, segundo. w 
H O T E L alquilo todo, parte. Ciudad Lineal, 
hermoso jardín. Luna, 17. (¿) 
C O L I N D A N D O plaza Callao, amplio exte-
rior, confortable, apropiado oficinas, pen-
siones, 410. Miguel Moya, 4. 
C U A R T O S , 55; áticos, 85; tiendas, naves. 
Erc i l la , 19. Embajadores, 104. U) 
P A S E O Rosales, 78 moderno, alquilo cuál 
tos espaciosos, ventilados, caleiaccion, 
baño, thermo, etc. I-*' 
E S P A C I O S O S cuartos exteriores, bien de-
corados, ascensor, baño, calefacción cen-
tral, 35 duros. Serrano, 104 duplicado. (.2, 
E S C O R I A L alquílase piso-hotel, amuebla-
do. Teléfono 92514. U ) 
H E R M O S O S pisos restaurados. Calefac-
ción. Oficina. Particular. Cincuenta, se-
senta duros. Barbieri, 3. 
Z A B A U Z : Alquílanse chalets amueblados, 
10 a 17 camas, baño, > \2b?s- a^uaRnc°" 
rriente. vista mar, jardm. Informes. Bau-
tista Epelde. K ' 
SAN Sebast ián. Se alquila, sin puebles, 
piso amplio propio para ^f,^00 ^0" 
tós al mar. Razón: L . Olloauiegui. San 
Marcial, 18, segundo. San Sebastian, ( i ) 
A V I L A . Hotel todo confort, Tbaño'Ĵ f®1 
once habitaciones. R a z ó n : Leonardo He-
rrero. 
D E S E O ático, no orientado al ^orte.J ha-
bitaciones, 2 grandes, buena terraza, ca 
lofacción central, alquiler ^™¿eáor 200 
poetas mensuales. Orertas: Señor Bo 
drigüez Continental. Carretas, d. W> 
E S T A B L O estrena.. S O ^ a s ^ n a v e ^ r a 
(V) 
S A I . A V E R R I , 8; exterior 3 balcones 45 pe-
setas. ' (5) 
S A N T A N D E R , muy cerca Solares, hermo-
sa casa amueblada, baño, garage, luz, 
jardín, bosque. Amparo Fernández. Me-
néndez Pelayo, 9. Santander. (3) 
S A N T A N D E R , villa, 12 camas y piso 8, ba-
ño, ascensor, garage, cerca playa. Am-
paro Fernández. Menéndez Pelayo, 9. 
Santander. (3) 
J R A N nave, industria, depósito. Ronda 
Atocha, 35. (7) 
T I E N D A dos huecos, cueva, vivienda, 125 
pesetas. Bravo Murillo, 222. (A) 
E X T E R I O R , cinco balcones, siete piezas, 
75 pesetas. Bravo Murillo, 222. (A) 
M A T R I M O N I O S , visitad cuartos modernos. 
General Arrando, 16. Teléfono 40717. (6) 
E N lo mejor Carrera San Jerónimo, 4 es-
pléndidas habitaciones, balcón, para So-
ciedad, Banco u Oficinas, con o sin mue-
bles. Fontán . Argensola, 13. Cuatro-seis 
tarde. (3) 
E X T E R I O R 6 habitaciones. 125; interior. 
70. Teléfono, ascensor. Pardiñas, 17. (11) 
F A C I L I T A M O S relaciones pisos desalqui-
lados y . amueblados. Preciados. 33. (4) 
C A S A esquina, amplísimos exteriores, ba-
ño, gas. calefacción central, 25-35 duros. 
Avenida Marqués Zafra, 2. (4) 
A U T O M O V I L E S 
C A M I S A S "Roma". Inmejorables, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
C I T R O E N torpedo, ocasión 3.300 pesetas. 
Doctor Olóriz, 4 (Colonia Iturbe). (T) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios ¡ ¡ Para 
comprar barato! ! Casa Ardid. Génova, 4. 
Envíos provincias. (V) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. 
Ayala, 13 moderno. (20) 
N E U M A T I C O S de ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana. 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. (21) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubrifi-
cantes, neumáticos, taller recauchutado. 
Marsan. Casteiló, 14. Madrid. Teléf. 56666. 
(T) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l m á s barato de E s -
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
P O R abandono negocio liquido bonitos y 
baratos pequeños coches alemanes. Doc-
tor Fourquet, 22, cochera. (,T) 
G U I L L E T Herstal, la moto de calidad, ve 
locidad, estabilidad, seguridad, consumo 
minimo. Exposición y venta de todos sus 
modelos. Villanueva, 19. (Tj 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tea Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
G A R A G E dos camionetas, nave^, tiendas, 
con, sin vivienda. Embajadores. 104. (2) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles, mo-
tocicletas, reglamento, mecánica 50 pe-
setas. Vigilantes motoristas. Prepara-
ción completa programa. Grandes éxitos 
concurso anterior. Escuela Automovilis-
tas. Niceto Alcalá Zamora, 66. (2) 
E S C U E L A chóferes " L a Hispano". Conduc-
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet. 
Renault, otras marcas. Preparación Vi -
gilantes motoristas carreteras. Santa E n -
gracia, 4. (2) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubrifi-
cantes, neumáticos, taller recauchutado. 
Marsan. Casteiló, 14. Madrid. Teléf. 56686. 
(T) 
C O M P R A R I A coche pequeño, facilidades 
pag:o. Guevara. Huertas. 44, primero. (T) 
S E Í B E R L I N G , ©1 neumático enfriado' por 
aire, impinchable. usando cualquier cámar 
ra. Conde Xiquena, 13. Madrid. Teléfono 
42197. (3) 
COMPRO diez caballos, conducción o road-
sler. Teléfono 22280. De 4 a 7. (V) 
S I E T E plazas toda prueba, precio venta-
joso. Teléfono 72238. (A) 
OMNIBUS Chevrolet, enorme ocasión, 4.000 
pesetas, facilidades pago. Motocar. Ve-
iázquez. 18. (3) 
C O N D U C C I O N interior, siete plazas. Elca i 
perfecto estado, 2.000 pesetas, facilidades 
pago. Motocar. Velázquez, 18. (3) 
CON D I C C I O N interior Chevrolet, 5 pla-
zas, modelo 1930, como nuevo, buen pre-
cio, facilidades pago. Motocar. Velázquez, 
18. (3) 
OODGK, conducción como nuevo, matrícula 
alta, neumáticos estrenar, 6.500 pesetas, 
facilidades pago. Motocar. Velázquez, 18. 
C3) 
C I N T A frenos, pasta Multibesíos L . X . , 
una garantía. Agentes generales. Alonso 
García y Cía. Bárbara de Braganza, 14, 
(3) 
B U I C K conducción lujo, cuatro puertas, 
calzado nuevo, 7.000. Teléfono 21625. (5) 
¡ C A Z A D O R E S ! Excursionistas. Estupendo 
Buick, faetón, 3.000. Manuel Cortina. 4. 
cía embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazados. Autorizada. 
Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Recnocimiento gratuito, médico espe-
cialista. Hortaleza, 61. (2) 
P A R T O S Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
C O N S U L T A S 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento médico gratuito. Horta-
leza, 61, tercero. (2) 
S E C R E T A S , urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza 30. 
Tardes. ' (5) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea. Clínica especializada. Duque Alba, 
10; diez-una; tres-nueve. Provincias, co-
rrespondencia. (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, secretas. Preciados. 9. Diefcuna, sie-
te-nueve. (4) 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 90603. (T) 
S I L L O N E S dentistas y callistas, plazos 30 
pesetas. Teléfono 44164. (3) 
D E N T A D U R A S . Especia ista, Alvarez, ci-
rujano dentista. Magdalena, 28, primero. 
Teléfono 11264. (5) 
E N S E Ñ A N Z A S 
T A Q U I M E C A N O G R A F A S Guerra, 143 pla-
zas. Preparación dirigida por jefes Ejér-
cito. Honorarios, V E I N T E P E S E T A S . L i -
ceo del Estudiante. Infantas, 3. (T) 
A C A D E M I A Española. Curso verano, ta-
quigrafía, aritmética, ortografía, conta-
bilidad, gramática, francés. Diez pesetas 
mensuales cada asignatura; con mecano-
grafía, quince pesetas. Montera, 36. (21) 
T A Q U I M E C A N O G R A F I A , quince pesetas 
mensuales, clases estudio, velocidad. Aca-
demia España. Montera, 36. (21) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
A C A D E M I A Bilbao. Vigilantes motoristas, 
taquimecanógrafas Guerra, Policía, Ma-
rina. Instrucción pública. Bachillerato. 
Comercio, Medicina. Taquigrafía, Meca-
nografía, alquilo. Fuencarral, 131. segun-
do. (20) 
P E N S I O N y enseñanza para niños estu-
diantes, bachillerato. Estrella. 3. Colegio. 
(20) 
l ' R O F E S O R domicilio, repaso Bachillerato. 
Preparaciones. Teléfono 75403. ( E ) 
SEÑORITA alemana, lecciones francés, ale-
mán. Doctor Castelo, 18, ático izquierda. 
(T) 
S P A N I S C H für Auslándern, akademisch 
gebildeter Spanier erteilt. Konversation. 
Escribid: D E B A T E , 32.247. (T) 
¿QUE estudiaréis más provechosamente? 
Taquigrafía García Boto, taquígrafo del 
Congreso. (24) 
M O N A S T E R I O Visitación Santa María Ro-
selands Walmer-Kent (Inglaterra). Pen-
sionado para señoritas. Patrocinado por 
Cardenal de Westmínster y Obispo de 
Southward. Buenos profesores. Instruc-
ción superior. Número . limitado educan-
dos. Educación individual. Próximo mar. 
clima diversos exámenes . Academia mú-
sica. Lenguas extranjeras. Artes. (T) 
A C A D E M I A España. Curso verano, taqui-
grafía, aritmética, oftografia, contabili-
dad,""•gramáttoa; frftííeés. Diez -pesetas-j 
mensuales cada asignatura; con mecano-
grafía, quince pesetas. Montera, 36. (21) 
I N G L E S A , londinense, clases económicas. 
Príncipe Vergara, 23, portería. (T) 
P R O F E S O R francés nativo, universitario, 
p r e p a r o enérgicamente diplomáticos, 
maestros nacionales. Preciados, 9. (2> 
C U L T U R A general mercantil y preparación 
para ingreso en Ministerios, ferrocarri-
les y Bancos. Hortaleza, 110. Academia 
Ramos. (2) 
F R A N C E S (París) , buena profesora. L a -
rra, .9. (2) 
T A Q U I M E C A N O G R A F I A , contabilidad, 
idiomas. "Academia Barriocanal". Andrés 
Mellado, 9. Teléfono 44530. (2) 
I D I O M A S . Escuela Berlitz, no cierra en 
verano. Clases especiales para niños 
Arenal, 24. (2) 
E S T U D I E carrera comercial o técnica, de 
porvenir, en su propio domicilio. Pida li-
breto gratis. Popular Instituto Politéc-
nico. Apartado 105. Sevilla. (9) 
T A Q U I G R A F I A , mecanografía, contabili-
dad, aritmética, ortografía, idiomas. Cla-
ses individuales. Atocha, 41. (4) 
L A T I N , bachiller, lecciones particulares. 
Se ofrece sacerdote especializado. F r a n -
cisco Martínez. Fuentes, 11. (T) 
U R G E colocar 150.000 pesetas, primera hi-
poteca sobre buena casa Madrid. Solici-
tudes por escrito con toda clase de de-
talles. No trato intermediarios. No hay 
comisión. Julia Rodríguez, Hotel H . Ca-
nillejas. (T) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Ibíza. Recomendable a viaje-
ros, estables y familias. Peñalver. 7, se-
gundo Izquierda. (20) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P E N S I O N Elias, todo confort, cocina se-' E S T A B L E S , precios verano, 6,25, 8,75, to-
M A G N I F I C A alcoba para caballero, 70 pe-
setas mes. Casa gran presentación. R a -
zón: Orellana, 12, primwo derecha. (3) 
P A R A una, dos señoritas, matrimonio, al-
coba, gabinete ext/.ior, baño. con. Huer-
tas, 12, segundo izquierda, frente Prín-
cipe. (3) 
MATRIMONIO cede hermosa habitación 
confort a caballero único, 60 pesetas, con 
baño. Alcalá, 189, ático. (5) 
E M P L E A D O desea pensión económica, ca-
sa familia, buena comida. Gurmendi, za-
patería. Tres Cruces, 9. (5) 
R E C A U C H U T A D O por Integral, lo mejor 
de España. Olivares. San Vicente, 64 (es-
quina Ancha). (5) 
C A M I S A S "Roma". Inmejorables. Popelín 
Ine lés , 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
B A L N E A R I O S 
B A L N E A R I O de Incio. Unico contra ane-
mia, paludismo y trastornos orgánicos de 
la mujer. E n la región montañosa de 
Galicia. Clima inmejorable. Gran hotel, 
confort, precios reducidos. Otros hospe-
dajes por cuenta establecimiento, pensio-
nes económicas. Viaje desde Madrid do-
ce horas. Informes: Gerente Balneario. 
Bóveda (Lugo). (T) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores; se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Tele-
fono 17158. lZ4.? 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22, junto al estanco. Ui.) 
• S E S O R I T A S ! Los mejores teñidos en bol-
' sos y calzados, colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Almirante, 32. (¿4) 
C O M P R A S 
P A P E L E T A S del Monte y toda clase de 
alhajas. L a Casa Central ^ mucho mas 
dinero que ias demás casas. Postas, 7 y ^ 
(5) | C L A S E S Matemáticas, Fís ica . Química. 
Augusto Figueroa, 4, entresuelo izquier-
da. Matricula: de 8 a 12. (T) 
piensos, vivienda, también para 
tria. Linneo, 14. 
A L Q U I L O cuarto c°n f a ^ 
próximo Plaza del Angel. Huertas, Í¿- M 
A L B E R T O Aguilera, 36. Desde 70 pe.etas 
en adelante. 
H E R M O S I L L A , 63, esquina Principe^ Ver-
gara, tranvía pu 
Preciosos exterior, interior 
A L H A J A S , papeletas del Monte Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina. 3, en-
tresuelo. 
E S P E C I F I C O S 
D I A B E T I C O S : Supresión del azúcar con 
Glycemal. Gayoso y Monreal. Fuencarral, 
40. (T) 
L A S personas que padecen vértigos, ma-
reos, pesadez o tienen arterioesclerosis, 
tomen lodasa Bellot, que fluidifica la san-
gre, purificándola, evitando congestiones. 
Venta Farmacias. (22) 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
U R G E N T E , vendo directo finca Urbana-
Industrial. 3 minutos Puerta Sol, "Me-
tro", tranvía, en 90.000 pesetas; vale 
200.000. Doy facilidades. A. Castilla. Prín-
cipe, 14. (T) 
V E N D O 37.000 pesetas finca urbana (bue-
nos inquilinos), renta 4.400 pesetas, se 
adquiere 23.000 pesetas. A. Castilla. Prín-
cipe, ¿4. (T) 
V E N D O en Burgos casa - chalet, confort 
moderno, mejor barrio, 43.000 pesetas, 
puede adquirirse 33.000. A. Castilla. Prin-
cipe, 14. (T) 
V E N D O próximo "Norte" finca industrial,) 
100.000 pesetas, 30.000 pies. Doy facili-
dades. A. Castilla. Príncipe. 14. (T) 
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
C A M I S A S "Roma". Inmejorables, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
P E N S I O N confortable, precios especial em-
pleados, estables. Libertad, 12, tercero. 
Teléfono 18090. (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
V E R A N E A N T E S . E n Sigüenza, Hotel El ias 
todo confort. Precios moderados. Sucur-
sal de Hotel Central. Madrid. (21) 
P E N S I O N Nuestra Señora de la Antigua, 
sitio inmejorable, cocina bilbaína. Paseo 
del Prado. 12, primero izquierda. Teléfo-
no 10394. (23) 
C E D O habitaciones económicas, todo con-
fort. Paseo Delicias, 64. entresuelo iz-
quierda. (T) 
H A B I T A C I O N E S todo confort, trato fami-
liar, precios verano. Teléfono 40225. (T) 
P E N S I O N Barquillo, católico, recomenda-
da matrimonios, familias, todo confort. 
Barquillo, 36. ( E ) 
P E N S I O N Vizcaína, precios módicos, abo-
nos, cubiertos. Plaza Santa Bárbara, 4. 
( E ) 
E X T R A N J E R A alquila gábinet?. exterior, 
confort, con, sin. García Parados. 72, se-
gundo. (T) 
P A R T I C U L A R , confort, dos personas, pen-
sión desde 5 pesetas. Fuencarral, 105, se-
gundo derecha. (T) 
P E N S I O N todo confort, económica, No 
pregunten en Portería. Viuda de Rodrí-
guez. Blasco Ibáñez. 54, segundo dere-
cha. (T) 
DOS elegantes habitaciones, sin, con, esta-
bles. Príncipe Vergara. 23. portería. (T) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
P E N S I O N Gredola (antes Credos), Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
P E N S I O N Abella, todo confort, precios eco-
nómicos. San Bernardo, 13-15 (esquina 
Eduardo Dato). (T) 
P E N S I O N confort, precios verano, desde 
8 pesetas, cubiertos por abono, económi-
cos. Goya, 6. (A) 
P E N S I O N Arenal, confort, desde seis pe-
setas. Mayor, 14, primero. (2) 
A L Q U I L O habitaciones exteriores, baño, 
amigos, 4,50. Arrieta, 8, entresuelo iz-
quierda. (2) 
A matrimonio distingüido cedo hermosa 
habitación exterior, vista Sol, precio mo-
derado. Razón: Prensa. Carmen, 16, (2) 
C O L I N D A N D O Gran Vía. pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
P E N S I O N Romero. Sacerdotes, comercian-
tes, 6 pesetas. Postigo San Martín. 6. (2) 
C E D O gabinete señora, caballero. Tudes-
cos. 39-41, principal izquierda. (2) 
C E D O habitación caballero. Silva. 14. prin-
cipal izquierda. (Esquina Gran Vía.) (2) 
P E N S I O N dos amigos, confort. Avenida 
Pablo Iglesias, 17, tercero Ai (2) 
A L Q U I L O .hermosísimo gabinete y alcoba, 
dos'amigos, únicos, baño, teléfono. Aya-
la, 160. (2} 
T E N S I O N Edel. desde seis pesetas. Miguel 
Moya, 4, segundo, frente Palacio Prensa, 
esquina Gran Vía. (2) 
C E D O gabinete. Argensola, 3. (T) 
C E D O bonita habitación, económica, inde-
pendiente, ventilada, frente a Facultad 
Medicina. Tratar Avenido Pi Morgall, 5. 
Señor Araujo. De 12 a 14. (T) 
O F R E Z C O para dos amigos estables com-
pleta, 5,50. baño, ascensor, teléfono. Pre-
ciados. 37; tercero derecha. (5) 
P A S E O Recoletos, 14. temperatura agrada-
bilísima, económico. . habitaciones, 'ascen-
sores, .teléfonos, baños, aguas corrientes. 
Cocina esmeradísima. (V) 
H A B I T A C I O N , ropa, desayuno. 50 pesetas. 
Manuel Fernández González. 17. entresue-
lo. (11) 
P A R T I C U L A R cedo gabinete y alcoba. Ca-
lle Atocha. 112, primero derecha. (11) 
M O N T E M A R . Avenida Eduardo Dato, 31. 
Matrimonios estables, desde diez pesetas. (9) 
P A R T I C U L A R hermosas habitaciones. San 
A-ndrés. 34, primero. (8) 
P A R T I C U L A R ofrece pensión económica. 
Divino Pastor, 25, principal derecha. (8) 
H U E S P E D E S económicos, con, sin, matri-
monio, dos amigos. Hortaleza, 32, princi-
pal derecha. (8) 
E S P L E N D I D A pensión económica o sólo 
dormir. Carrera San Jerónimo, 9. (7) 
E S P L E N D I D A pensión económica o sólo 
dormir. Carrera San Jerónimo. 9. (7) 
S E alquila alcobas a 30 pesetas. Madrazos, 
12, segundo. (7) 
P E N S I O N confortable, desde 6 pesetas, ba-
ño, ducha, teléfono, excelente cocina. Bar-
quillo, 36, segundo derecha. (7) 
O F R E C E S E a caballero pensión exterior, 
baño, ascensor único. Barrio Argüelles. 
Razón: Góngora. 3. Portería. (A) 
C E D O alcoba, confort. Juan de Austria. 
4, principal centro derecha. (3) 
P E N S I O N confortable, 6 y 7 pesetas. Peli-
gros. 6. (4) 
do confort, frente Palacio Prensa, estu-
diantes, familias, turistas, viviréis regia-
mente. H . Baltymore. Miguel Moya, 6. 
segundos. (5) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente relaciones hospedajes. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (4) 
H O R T A L E Z A , 17 moderno, segundo dere-
cha. Espléndidas habitaciones, uno, dos 
amigos, baño, teléfono. (A) 
B U E N A habitación económica, derecho co-
cina, casa tranquila. Cardenal Cisneros, 
84. (3) 
C O R T A familia alquila, habitación personas 
respetables. Plaza Carmen, 1, segundo 
derecha. (4) 
S A C E R D O T E desea exterior, ascensor, fa-
milia honorable. Detalles: E L D E B A T E , 
30.292. (T) 
P A S E O del Prado, número 12, segundo iz-
quierda. Se alquilan habitaciones. (T) 
S E S O R A cede hermosa habitación caballe-
ro, sacerdote estables. Pensión completa. 
Augusto Figueroa, 22, principal derecha. 
(T) 
CASA particular ofrece hermosa alcoba, 
gabinete, pensión completa, baño, teléfo-
no. Luchana, 9, tercero bis izquierda. (D) 
L I B R O S 
" O R T O G R A F I A Bullón". Obra maestra, 
^premiada, insuperable, verdadera filigra-
na pedagógica. Librerías. (T) 
E S T A ardiendo el Sol. ¿Quién hace el Sol? 
Dios. Compren rayos Sol. Mensajero Bil-
bao. (T) 
¡ H E R M A N O S ! E n Zaragoza, el 29 junio, 
repartiéronse ¡33.000! Sermones calleje 
ros. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles", Arias y Ote-
ro, segunda edición. Obra de vulgariza-
ción 1933. (6) 
M A Q U I N A S 
C I N T A S máquinas escribir, 2,50; taller 
composturas. Toledo, 4. (21) 
COMPRO máquinas de escribir usadas. 
M. García. Pérez Galdós, 9. Teléfono 
13829. (T) 
MAQUINAS escribir, coser, "Wertheim". 
Preparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
COMPOSTURAS máquinas escribir, cintas, 
2,50. Toledo, 4. (21) 
MAQUINAS escribir Underwood, cualquiei 
precio. Morell. Hortaleza, 23. (21) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en bue-
nas condiciones de pago, alquiler, repa-
raciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog, Andrés Mellado, 32. Teléf. 35643. 
(T) 
MAQUINAS escribir, reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS coser SInger, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 90743. (22) 
M O D I S T A S 
D E encargo toda clase labores mano;'" cró'-
chet, tricot, lencería, casa,. niños, tapi-
ces nudo. Egiala, pasa domicilio, croquis 
dibujos, escribiendo: D E B A T E , húmero 
29.777. (T) 
T E R E S A , vestido fantasía, 15 pesetas; tro-
jes noche, 25. Ayala, 160. Teléfono 53564. 
(T) 
E X oficiala Crippa. Económica. Bustaman-
te. Jorge Juan. 14. Teléfono 55091. (9) 
S E cortan patrones de vestidos, de todas 
clases y se preparan. Marqués de Cubas. 
3, segundo izquierda. (5) 
M U E B L E S 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
O P T I C A 
OPTICAS Arnau. Proveedor clero. Ordenes 
religiosas, 15 por 100 descuento, gradua-
ción vista gratis, personal competente. 
Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 3. 
Madrid. (V) 
G R A T I S , graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
G R A D U A C I O N de la vista gratis. Técnico 
especializado. San Bernardo. 2. (5) 
P E L U Q U E R I A S 
S I L L O N E S americanos señoras, caballeros, 
plazos 15 pesetas. Aparatos permanente. 
Manuel Tortosa. Covarrubias. 10. Telé-
fono 44164. (3) 
O N D U L A C I O N permanente, cinco pesetas, 
garantía, perfección, no se admiten pro-
pinas. San Bernardo, 30. Teléfono 25583. 
,(4) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A . Hechura traje 40 pesetas. 
Vuelta gabán. 25. J e s ú s del Valle, 24. 
(10) 
I IIB1I 
BflUEflRIO DE LEDES1, GRAN HOTEL Reumatismo en todas sus formas, ciá-tica, parál is is , histerismo, piel, escro 
fulismo, herpetismo, catarros y bronquios. Coches en la es tac ión de Salamanca. 
a n m i m i i K ! » » ! " B I 8 t r h • s tí 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá . 16 (Pa-
A L H A J A S . papeletas Monte Casa Popu a r > ^ ^ ^ 0 ^ ! ^ . (3) 
da mucho dinero. Esparteros, b. 1 / ^ « Ó A O * m ^ . ^ ^ t . 
COMPRO mobiliarios, .P^os enteros, suel-
tos, objetos. Hermosilla, 87. Teléf. 509S1. 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, ma.letas. 
aparatos fotográficos, discos maquinas 
escribir, coser, papeletas Monte. Fuenca-
rral . 93. Teléfono 19633. (20) 
I'AG VMOS más que nadie alhajas, obje-
tos oro plata, antigüedades, objetos ae 
arte Pez. 15. Prado, 3. E n San Sebas-
tián San Marcial. 3 y Echaide, 8. (21) 
C A S A S en Madrid, vendo y cambio, por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
P L A Z O S próxima tranvía, casa dos pisos, 
jardines, árboles, gallineros, 12.500. Cava 
Baja, 30. Ocón. (V) 
C A S A junto entrada Hipódromo permuto 
por hotel Madrid o afueras. Sin interme-
diarios. Escribir número 105. P i Margall, 
7. Rex. (4) 
P R O X I M A S tranvía, plazos. Granja avíco-
la 15.000. Vaquería 19.000. C a v a Baja, 30. 
principal. (V) 
tena. (11) 
A T H \ J A S . papeletas del Monte, escopetas 
máóuinas de coser y escribir. L a casa que V E N D O finca recreo, tapiada, dos fane-más na-a Sa-â ta, 4 Crwnpra-Venta. i T ) gas. 17 kilómetros Madrid, 86 céntimos mas pae<t. n ' ' ,ho Ja= Pie- Pvazón: Plaza Santa Ana, 12, por-
LA. Casa Orgaz: Compra y vende alhajas, oro piata y platino. Con precios como ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-fono 11625. ÍJ>. 
COMPRO máquinas para coser y escribir, naeo bien aunque estén empeñadas en E N Cercedilla vendo magnífica finca re-
el Monte o casa de préstamos. San Joa- creo utilidad. Teléfono 50463. Madrid. (3) 
P K O X I M A tranvía, casa 7.500 pesetas, 
magnífica renta Cava Baja, 30. Ocón. 
13) 
>>c Urra noche de tos 
e s s u p l i c i o y d e s e s p e r a c i ó n 
FINOI 
BUSTO 
quín. S. 24403. Í8) 
S E R N A (Angel J J . Compro alhajas. Fuen-
carral , 10. (3) 
PAGO verdadero precio muebles, objetos. | Inglés, 3,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
"Adolfo. Teléfono 14499. (5) (V) 
H I P O T E C A S 
C A M I S A S "Roma". Inmejorables, Popelír 
erta, a?cfps0or- ,5, 
Preciosos exterior, interior 60 j .0. W 
i g a « « • • m m m m m m m z - a » 
L A G A S A D E L O S I N S E C T I C I D A S . N I C O L A S 
C A L M A R Á 
V U E S T R A S 
A N G U S T I A S 
F V a s c o p e q u e ñ o 
( d e p r u e b a ) : 3 . S O 
F r a s e o g r a n d e : S . O O 
S A S T R E R I A FUgueiraj. Hechura traje, 
gabán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura fina traje, 
55 pesetas. Príncipe, 7, entresuelo. (T) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
¿QUIERE ser artista cinematográfico? E s -
criba "Sepac". Plaza de Cataluña, 3. Bar-
celona. (T) 
S E necesitan buenos corredores para venta 
importantes marcas autos, camiones, et-
cétera. Ofertas: Villanueva, 19 duplica-
do, tienda. Nueve a diez. (T) 
M U C H A C H A para todo sabiendo sus obli-
gaciones, informada, solicita, matrimonio 
solo. Calle Maudes, hotel 90. Colonia Ayu-
dantes. (T) 
D E S T I N O S públicos vacantes encontrarán 
leyendo Revista Semanal "Oposiciones". 
(3) 
N E C E S I T A S E doncella culta, informada, 
dedicarse señorita delicada. Carrera San 
Francisco, 15. De 10 a 11. (2) 
CASA católica, sólidas referencias mutuas, 
ofrece colocación vitalicia, buen sueldo, 
sirvienta trato llano, aptitudes, en cabeza 
partido Galicia, buen clima. Proposiciones 
por carta, señor Belarte. E a Prensa. Car-
men, 16. Madrid. (2) 
¿ R E P R E S E N T A C I O N E S ? Completamente 
gratis se las facilitamos nosotros, del ra-
mo que desee. Envíenos mus señas. Jalsa. 
Nombramiento. Representantes. Ponteve-
dra. (T) 
A V U D A N T A para vestidos de niñas se 
necesita. Abtao, 24. (3) 
SEÑORITAS distinguidas obtendrán gran-
des ingresos, trabajando asunto fácil. 
Presentarse esta semana, once a doce. 
Moxó. Martín Heros, 25. (V) 
PAGO buenos sueldos representándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
COÍ.OC ACION E S particulares, administra-
dores cobradores, mecanógrafos, ordenan-
zas, porteros, 16.000 colocados. Costanilla 
Angeles, 8. (4) 
T R A B A J O estampaciones, facilísimo, sen-
cillo, ofrecemos personas todas provin-
cias. Buenos sueldos. Escriba pidiendo 
detalles. Apartado 6.026. Madrid. (T) 
D e m a n d a 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es-
pañola y francesa para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25; 26200. (T) 
D E S E A portería guardia municipal, casado, 
sin hijos. Alfonso Cea, 5. (T) 
J O V E N católico, 26 años, sin familia, h]XS-
ca protección para estudios. No tiene tra-
bajo, se ocupará cualquier cosa. Infor-
mes. D E B A 1 E , 38.900. (T) 
C A J I S T A , minervista joven, se ofrece pa-
ra regentar pequeña imprenta o con li-
brería. Informes: D E B A T E , 38.900. (T) 
AMA seca, muy buenos informes. Teléfo-
no 59848. (T) 
C O M A N D A N T E retirado, solicita secreta-
ria, apoderación, administración o car-
go análogo; todas garantías . Mantilla. 
Eagasca, 119, primero derecha. Madrid. 
(T) 
C A L E F A C C I O N E S y reparaciones, monta-
dor técnico, particular, económico. (Mo-
reno). Teléfono 75993. (T) 
C H O F E R soltero, informado, ofrécese sin 
pretensiones. San Dimas, 7, segundo. (T; 
M A T R I M O N I O católico, conducta intacha-
ble, éspecial cumplimiento, desean, por-
tería. Informes: Orfila, 6. <2) 
M E D I C O joven, varios años práctica, ofré-
cese sustitución o cargo honorable. Escr i -
bid: Médico. Prensa. Carmen, 16. (2) 
O F R E C E S E asistenta joven, informada, sa-
, ...be, de .lodo. Teléfono 75239. , (2) 
SEÑORA instruida, de toda confianza, re-
gentaría casa de persona sola, acompaña-
ría, cuidaría. Informes inmejorables. Lo-
pe de Vega, 37, segundo. (T) 
T E C N I C O constructor, 26, aceptaría ayuda 
señora religiosa, continuar estudios. Ca^ 
rretas, 3, Carnet 1.835. (T) 
A. C A T O L I C A . Ofrécese cocinera, doncella, 
chica para todo, francesa niños. Larra , 
15. 15966. (3) 
N O D R I Z A S excelentes casa padres, 70 pe-
setas ; para sus casas, 45 ofrécese. Cabes-
treros, 5. , (V) 
D A R E empleo contable, administrador in-
dustria, persona capacitada aporte cinco, 
diez mil pesetas, ampliar urgente fabri-
cación, sueldo 250 mensuales, 5 por 100 
utilidades. Montera, 10, cuarto (ascen-
sor). (V) 
; H O T E L E S particulares ! Facilitamos ser-
vidumbre garantizada, todas clases. Cruz, 
30. Teléfono 11716. (V) 
O F R E C E S E para cobrador, administrador, 
cargo análogo, persona competente, in-
formada. Fuencarral, 88. Teléfono 2.r)22,'j. (5) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etc., facilitaímos informadas. 
Agencia C a t ó l i c a Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. .(5) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre todas 
clases seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (4) 
O F R E C E S E buena cocinera, referencias in-
mejorables. Preciados, 33. Teléfono 13603. 
(4) 
O F R E C E S E mujer formal limpiar oficina, 
asistenta, buenas referencias. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (4) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O barato tienda dos huecos, vi-
vienda, próxima Barquillo,' renta 125 pe-
setas. Informes: "Orión". Carretas, 3. 
Continental. (T) 
T R A S P A S O droguería, venta anual 60.000 
pesetas, urge por no poderla atender. E s -
criban Droguería. L a Prensa. Carmen, 
16. (6) 
T R A S P A S O de fábrica en capital provincia 
del Norte. Se traspasa Una en marcha 
muy bonita, con excogida clientela, muy 
productiva (un 20 %). Precisa poce ca-
pital. Teléfono 13217. ( E ) 
T R A S P A S O local bueno, barato. Liquido es-
copetas, artículos sport. Arenal, 20. (T) 
C A F E bar céntrico, gran local traspaso rá-
pidamente, excepcionales condiciones. No 
malgasten tiempo intermediarios. E s c r i -
bid: Número 106. Pi Margall, 7. Rex. (4) 
V A R I O S 
C A M I S A S "Roma". Inmejorables, Popel ín 
Inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo, 8.. 
(V) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
P E R S O N A competent ís ima desea socio con 
40 mil pesetas, continuación negocio pro-
ductivo. Liceo Andaluz. 7 a. 9. (T) 
G E S T I O N O dinero propietarios, comercian-
tes por automóvi les . General Porlier, 34 
Cinco, siete. fT j 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamás, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 
P R O P I E T A R I O S , suscribiéndoos a " E l No-
ticiero Urbano", anunciaréis gratuita-
mente vuestros locales. Administración:! 
Carranza, I L (T) 
ü n flán en cinco minutos, véase la mues-
t r a en el escaparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4 (Punto de venta). (20) 
500 a 5.000 pesetas garantizadas producen 
buena renta mensual. Administración: 
' Caballero Gracia, 20 moderno. (,A) 
P A R A dulce de membrillo de Puente Ge-
nil, mercado del Carmen. Cajón 118. Te-
léfono 90059. Precios de fábrica. Madrid. 
(10) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara 4. (21) 
: B A L N E A R I O Valdelateja (Burgos). Reu-
! ma. artntismo, catarros riñón, es tómago. 
I Informes: Sagas ta, 7. Farmacia. (8) 
ABOGADO, señor Durán. Cava Baja , 18; 
ocho-diez noche. (•) 
COMIDAS vegetarianas, convenientisimas a 
enfermos y convalecientes. Pregunten Te-
léfono 19498. (3) 
C A L L I S T A cirujana, inyecciones sólo se-
ñoras. San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
O N D U L A D O R A domicilio, muy práctica, 
marcel, 1,50; Corte, 0,75. Telefono 74476. 
(5) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 112.400, por "Un acoplamiento mó-
vil". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar -
quillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
106.419,. por "Un procedimiento de con-
tacto por el ácido sulfúrico". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
118.856, por "Un procedimiento, con el dis-
positivo correspondiente, para la supre-
sión de las llamas que salen de las bocas 
de fuego de tiro". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 
P O R aportación reintegrable a mi indus-
tria de 2.500 pesetas doy colocación fija 
con 225 mensuales. Sr. Guerrero. Precia-
dos, 7. Continental. (T) 
V E N T A S 
C A M I S A S "Roma". Inmejorables, Popel ín 
Inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa de las 
Camas. Torrijos, 2. (23) 
ARMONIUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (24) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museo, ciiadros religiosos. Expo-
siciones permanentes. (T) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fer 
rreres. Echegaray, 27. (T) 
C A L C U L A D O R A S , sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas, baratís imas. Mo-
rell. Hortaleza. 23, entresuelo. 121) 
D E S P A C H O amueblado, ciento cincuenta 
pesetas. Madrazo, 8, principal derecha. 
( E ) 
H O T E L más diez cuartos, rentando 300 
mensuales, baratísimo. Luís Vélez Gue-
vara, 14, segundo. (T) 
G A R B A N Z O S bueníslmos, una peseta kilo. 
Vallehermoso, 11. Teléfono 33197. (T) 
V E N D E S E casa moderna, dos pisos, sóta-
no, portería, garage, jardín, sitio por-
venir. 3̂ 190. Cea Bermúdez, 30. (T) 
T O L D O S . Lonas. Saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(V) 
MAQUINA coser, piano, cama dorada, col-
chón lana, espejo, todo seminuevo, ver-
dadera ocasión. Espíritu Santo, 24. Tien-
da. v20) 
VINOS puros de vid, seco. Sauternes. Fino 
. segundo año. Dulces para postres y es-
peciales para misa. Serrano. Paseo P r a -
do, 42. Teléfono 71007 y Sandoval, 2. Te-
léfono 44400. (T) 
L A S últ imas novedades en discos y rollos 
de todas marcas ias encontrará en Aeo-
lian. Conde Peftalver, 24. (V) 
P I A N O Ronisch, seminuevo, económico. 
Piano estudio, 400. Valverde, 20. Corre-
dera. (3) 
U R G E N T E M E N T E vendo comedor, despa-
cho español, máquina Sínger, secreter, 
lámparas, objetos, cuadros. Velázquez, 25. 
(3) 
C A M I S A S "Roma". Inmejorables, Popelín 
Inglés , 8,90, Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
U R G E N T I S I M O comedor, camas, colcho-
nes, armarios, sillería, cacharros eenómi-
, eos.. Gravina, 22. , - ^ 
G L O M E R A D O S de cprcho puro para ais-
lamientós, juntas para automóvileis, ééte-
rillas baño, grandes existencias. Consul-
tad precios. Gilante. Vallehermoso, 7. Te-
léfono 33741. (T) 
G O R R O S para baño, zapatillas de caucho. 
Miguel Moya, 8 (junto plaza Callao). (6) 
A U T O P I A N O S con rollos, desde 2.000 pese-
tas. Oliver. Victoria, 4. (3) 
P I A N O S ocasión, precios reducidísimos. 
Puebla, 4. Francisco Muñoz. (10) 
A ' E N D E particular piano concierto, marca 
Erald, verle. Góngora, 3, tercero derecha. (A) 
L I Q U I D A C I O N discos, completamente nue-
vos, a tres pesetas. Arenal, 20. Música. 
(6) 
L O S propietarios de la patenta de intro-
ducción número 103.041. por "Una forma 
de buque", concederían licencia de explo-
tación para la misma. Dirigirse a la Ofi-
cina de Patentes y Marcas Schleicher y 
Sancho. Madrid. Cruz, 23. (23) 
L O S propietarios de la patente de inven-
ción .número 119.363, por "Mejoras en pe-
gamentos para pegar cuero", concederían 
licencia de explotación para la misma. 
Dirigirse a la Oficina de Patentes y Mar-
.cas Schleicher y Sancho. Madrid. Cruz, 
23. (23) 
P O R luto preciosísimos, baratísimos vesti-
dos, abrigos. Hernán Cortés, 6. (5) 
M O T O R E S ocasión, corriente alterna, 5-3 
caballos. Blasco Garay, 63. (5) 
C A R A M E L O S superiores, desde 3 pesetas 
kilo. Los mejores, estupendos, 4,75. Ven-
ta desde 100 gramos. Fábrica: L a Ofien-
tal. Fuencarral, 29; entrada portal (jun-
to estanco). (5) 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevos pre-
cios, huevos modelos. Bravo Murillo, 48. 
(5) 
P A R A apertura, reparación cajas de cau-
dales. Cañizares, 1. Teléfono 25300. (4) 
P E R S I A N A S baratísimas. Limpiabarros co-
.co, medida para portales y "autos". Hor-
taleza. 76, esquina Gravina. Teléfono 
14224. (4) 
C A M I S A S "Roma". Inmejorables. Popelín 
Ingles, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
- (V) 
V 1 E N A 
PAN Viena integral. Viena Capellanes. Gé-
nova, 2; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croissants", torte-
les. Viena Capellanes. Fuencarral, 128; 
Tintoreros, 4. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Preciados, 19; Marqués Urquijo, 19. 
(2) 
A R I A R l V E R O , 1 íí̂ TCHCÍPAS DE TODAS CLASES. AR- -ff-C I -f JT- ^ ^ TICULOS DE LIMPIEZA. PERFUMERIA. T E L . 1 5 4 6 8 
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D E C A R A A L M A R 
E L DIA DE LA MARINA Y LA SEMANA MARITIMA 
US LEYES COMPLEITOim p - K - H , T O 
E l Ferrol es una de las ciudades es-
pañolas de mayor abolengo y nás 
acentuado matiz marítimo. L a situa-
ción geográfica de una población al 
borde del mar, no basta para darle 
ese carácter maritimo, que se forja 
con la tradición, con la manera de yi-
vir de sus habitantes, especialmente de-
dicados a las industrias del mar, don-
de tienen sus medios habituales d€ sub-
sistencia. 
L A economía ferrolana, durante si-
glos, ha girado alrededor de la prospe-
ridad de su Arsenal; pero en los tiem-
pos que corremos, con crisis universal 
de los negocios marítimos y con régi-
men de economías en el presupuesto de 
Marina nacional, el vecindario ferrola-
no ve, con temor, aproximarse días de 
penuria, cuando se acaben las obras 
de los grandes cruceros "Baleares" y 
"Canarias", que tocan a su fin. 
Actualmente, la actividad de la fac-
toría está reducida a la construcción 
de estos dos navios y del buque plañe-
re "Tofiño", próximo a botarse al agua, 
y, como perspectivas cercanas de nue-
vos encargos, sólo se cuenta con uno 
de los transportes para la Marina me-
jicana. Bien poca cosa oara &̂ capaci-
dad de trabajo del Astillero y para la 
densidad de la población obrera que de 
él vive. 
E l Municipio de E l Ferrol ha ideado 
celebrar en agosto un "Día de la Ma-
rina", con motivo de la entrega de 
ciertas banderas a la Marina ds gue-
rra. Se ha invitado al Presidente de la 
República y al ministro de¡ Marina pa-
ra que asistan, y se proj-ecta celebrar 
en la misma fecha una revista naval, 
con alstencia de barcos de guerra ex-
tranjeros, y diversos festivales náuti-
cos. 
L a celebración del ''Día de la Mari-
na", que va arraigando en muchas na-
ciones, tiene una significación patrió-
tica y sirve orientaciones prácticas de 
la vida moderna, en 'a que la propa-
ganda es un elemento indispensable en 
todos los órdenes. 
Su finalidad es interesar al país por 
la Marina, mediante "lecciones de co-
sas;». Naciones hay donde precisa Inte-
resar, no sólo al pueblo, sino a los go-
bernantes... 
Polonia ha celebrado este año su 
"Día de la Marina" el 30 de junio, con 
la denominación de "Fiesta del Mar", 
encaminada a que el pueblo polaco fi-
jara su atención en lo indispensable de 
sustentar una política marítima na-
cional, sobre la base de conservar y 
mejorar su posición báltica del puerto 
de Gydnia, frente a las reivindicaciones 
alemanas, que tienen por blanco el "Pa-
sillo de Danzlg>. Hubo discursos, fes-
tejas populares y exhibiciones náuti-
cas, sin faltar la nota anodina del "mi-
nuto de silencio". 
Los Estados Unidos' han Instituido, 
«jon carácter fijo, su "Naval Day", en 
la fecha del 27 de octubre, conmemo-
rando, a la vez, el natalicio del presi-
dente Teodoro Roosevelt (el "Roose-
v$i£ P", ya difunto), paladín esforzado 
y afortunado del engrandecimiento na-
val de Norteamérica, y el aniversario 
de la presentación al Congreso, en 1775, 
del proyecto de ley ordenando la cons-
trucción de los primeros navios de 
gruerra yanquis. 
E n los nueve años que se repite el 
"Dia. de la Marina" en los Estados 
Unidos, ha conseguido arraigar en el 
pueblo de manera que cada vez reviste 
mayor importancia. Su organización 
depende de la "Liga Marítima", me-
diante aprobación del programa, por el 
Departamento de Marina, y obedece 
cumplidamente, al modo de ser prácti-
co de los norteamericanos. " E l Día de 
la Marina" no es un día de fiesta (de-
cía una nota oficiosa del Ministerio); 
ea ©1 día ,a Marina "se queda en 
cáHa" para nuestros conciudadanos, y 
todo el personal de la Armada debe es-
tar preparado para recibir y atender 
al pueblo americano, esforzándose en 
que semejante día sea un éxito." Su 
objeto es dar a conocer al país la im-
portancia de la Marina, como pri-
mera linea de la defensa nacional y co-
mo elemento de protección del progre-
sivo aumento del comercio y de la flo-
ta mercante, para ir creando una opi-
nión naval. A este fin, la mayor parte 
de los barcos de guerra se distribu-
yen por los puertos con unos días de 
antelación, para que puedan ser visita-
dos por el público. L a propaganda oral 
y gráfica, encauzada y coordinada por 
el Comité, que preside cada año una 
personalidad relevante en la vida ma-
rítima nacional, hace todo lo demás, 
en el sentido de que la propaganda lle-
gue a todos los rincones de la Repú-
blica, hablando del pasado, del presen-
te y del porvenir de las instituciones 
navales. 
No se ha contentado Francia con un 
solo "Dia de la Marina". L a "Uga Ma-
rítima Francesa" ha instituido la "Se-
mana Marítima" que se celebra en la 
época propicia de los calores estivales, 
que empujan a las gentes hacia las 
proximidades del mar, en plan de tu-
rismo o simplemente de descanso, acer-
cándose a la naturaleza. E l cielo ra-
diante y el mar bonancible de julio y 
agosto forman un marco espléndido pa-
ra las fiestas náuticas que se inclu-
yen en los programas de la "Semana 
Marítima". No faltan banquetes, bai-
les y manifestaciones deportivas, y con 
estas frivolidades, con la cooperación 
de la flota de guerra, que suele ofre-
cer el espectáculo de alguna revista 
de las escuadras; con la contribución 
de la Marina 'mercante, y con las in-
evitables notas marginadles de la ora-
toria en actos académicos, que los ri-
gores de la estación despojan un tan-
to de su severidad y etiqueta, se da 
pábulo a la Prensa para que hable del 
mar, de los intereses marítimos de 
Francia, y se practique cada año una 
especie de examen de la conciencia co-
lectiva frente a los problemas que afec-
tan a la nación, de cara al mar. L a 
"Semana Marítima Francesa" se ha 
complementado últimamente con una 
útilísima e ingeniosa "Semana del pes-
cado". 
E n Inglaterra no se practica nada si-
milar a estos días o semanas del mar, 
porque allí todos los días del año pue-
den considerarse días de la Marina: 
"cada inglés ama y comprende a la 
Marina", decía con acierto el almiran-
te francés Jurlen de la Graviére. 
Decimos todo esto, a propósito 1e la 
iniciativa del Ayuntamiento de E l Fe-
rrol. Pocos países tan necesitados co-
mo España de que las gentes se com-
penetren de lo que representa la vida 
del mar para los intereses nacionales. 
Nuestro "Dia de la Marina" podría y 
deberla extenderse fuera del ámbito de 
la capitalidad marítima gallega, por to-
do el horizonte peninsular del litoral, 
de manera que el país, de arriba aba-
jo, se colocara en un día determinado 
cara, al mar, para recordar las preté-
ritas glorias marítimas españo'as, las 
desventuras nacionales, acarreadas por 
nuestro proverbial desvío del mar des-
de la época de los Descubrimientos, y 
los peligros que nos reportarla la per-
sistencia en semejante proceder, no só-
lo en cuanto a la Marina militar sino 
respecto a la Mercante, vehículo de 
prosperidades y de riqueza, que tan 
necesitada se halla de remontarse al 
nivel que exigen las conveniencias pa-
trias y del que gozan las flotas extran-
jeras, afortunadas competidoras de la 
nuestra. 
Juan B. R O B E R T 
E L H E R E D E R O . — ¡ V a y a ! ¡Ya está en las últ imas! 
Congreso de Funcionario» 
de Previsión 
Los socialistas derrotados 
Querían el cargo de secretario de 
la J . de Reforma Agraria de C u e n c a 
Y por decisión del presidente, radi-
cal -soc ia l is ta , triunfó el c a n -
didato de derechas 
CUENCA, 31.—Se ha reunido la Jun-
ta provincial de Reforma Agraria, con 
el fin de designar el cargo de secreta-
rio, para el cual había seis aspiran-
tes. Él acto tomó carácter político, ya 
que los socialistas pretendían que pre-
valeciese su candidato. Entonces 'os vo-
cales patronos presentaron como can-
didato a don Cesáreo Olivares, de filia-
ción derechista y secretario del Ayun-
tamiento de Cuenca. Veriñcada la elec-
ción, hubo empate entre los vocales, y 
entonces el presidente de la Junta, don 
Aurelio López Malo, radical-socialista, 
deshizo el empate a favor del aspiran-
te don Cesáreo Olivares y, por consi-
guiente, fué derrotado el candidato so-
cialista. 
ZARAGOZA, 31.—En el salón de ac-
tos de la Caja de Previsión Social de 
Aragón se ha celebrado la ses ón de 
apertura de la Asamblea general ordi-
naria de la Federación de Asociaciones 
de Funcionarios de Previsión de Espa-
ña. Asistieron el Comité ejecutivo y de-
legados de las Asociaciones federadas. 
Discu'f éronse los asuntos internos de 
la Asociación y fueron designadas varias 
ponencias. 
Huelga general comunista 
en Estrasburgo 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
PARIS, 31.—Comunican de Estras-
burgo a «Le Journal» que, a instancias 
de la sección estrasburguesa de la Con-
federación general del Trabajo Unita-
ria (comunistas), los sindicados de Es-
trasburgo han acordado declarar la 
huelga general en la localidad el día 1 
de agosto, a consecuencia de la prolon-
gación de la huelga que sostienen ¡os 
obreros de la edificación. 
E n breve presentará sus cartas cre-
denciales el nuevo ministro de China en 
España, señor Tsien Tai. 
Nació este distinguido diplomático en 
Chekian, en 1888, contando, por tanto, 
cuarenta y c neo años de edad. Eslud ó 
en París, en cuya Universidad obtuvo 
el titulo de doctor en Derecho. Fué se-
cretario y consejero en el ministerio de 
Justicia en 1915. 
Asistió como delegado técnico a la 
Conferencia de la Paz en 1918, y en el 
año 1921 fué nombrado director del de-
partamento de Tratados en el ministe-
rio de Negoc os Extranjeros. 
E n 1926 fué ascendido a viceministro, 
tomando parte en la Conferencia chino-
soviética en Moscú en 1931, y en la Co-
misión Lytton, en 1932, actuó como je-
fe de sección del Comité asesor. 
Por último, ha sido delegado técnico 
en la Asamblea de la L g a de las Na-
c ones para el conflicto chinq-japones y 
vicepresidente de la Comisión de Tra-
tados en el ministerio de Negocios Ex-
tranjeros. 
=:En la iglesia parroquial de Nues-
tra Señora de las Mercedes, de Las 
Arenas, el Arzobispo de Burgos ha ad-
ministrado el sacramento del Bautismo 
a la niña de los condes de Castilnovo, 
imponiéndole los nombres de María del 
Pilar, Sofía, Ramona. 
Fueron padrinos de la ceremonia el 
tío de la condesa, don Luis Losada, y 
la marquesa de Astorga, hermana del 
señor Taramona (don José). 
=Por la señora viuda de Echeverría, 
y para su hijo el ingeniero de Montes 
don Ignacio María, ha sido pedida en 
Villabona a los señores de Lasarte la 
mano de su bella hija Segundita. La 
boda se celebrará el 12 del próximo oc-
tubre. 
— E n Barcelona, el doctor don José 
Fernández Sanguino ha pedido, para su 
hijo don José, capitán de Artillería, la 
mano de la bella señorita Consuelo Tu-
dela Boronat, de distinguida familia 
alicantina, residente en la capital ca-
talana. L a boda se celebrará en la pró-
xima quincena de septiembre próximo. 
—Ayer contrajeron matrimonio en la 
iglesia parroquial de Nuestra Señora de 
Covadonga la bellísima señorita María 
iiKilliílllhililiiBllliiHlD 
China vende las joyas de la 
Corona Imperial 
LONDRES, 31.—El «Daily Heraldo 
publica una noticia, según la cual, el 
Gobierno chino ha decidido vender las 
joyas de la corona Imperial, cuyo valor 
total se calcula en unos 250 millones 
de libras esterlinas. 
Tamayo de Castro y don Juan de Ozae-
ta Iboleón. 
Bendijo la unión don Tomas de Mi-
neusa quien pronunció, al final de la 
ceremonia, elocuente plática. Apadrina-
ron a los contrayentes la señora dona 
Dolores Iboleón de Ozaeta, madre del 
novio, y nuestro compañero en la Pren-
sa don Victorino Tamayo, padre de la 
novia. 
Santo Domingo de Gu/nián 
E l próximo dia 4 celebran su santo l a 
marquesa de Bendaña y la señera de 
González de Aguilar (Valdecanss). 
Viajeros 
S° han trasladado: la marquesa viuda 
de Castell Florite, de Barcelona a San 
Ssbastián; la señora viuda de Traumann, 
de Zarauz a Luchón. y dona Josefa Buiza 
de Camino, de Sevilla a Cádiz. 
—Desde su casa solariega de Gerona 
se han trasladado a la ñica que poseen 
en Sa'.t, los marqueses de Campes y sus 
hijos. Con ellos pasará también el ve-
rano doña .«refina de Campos y de 01-
zinellas, hermana del marqués. 
—Han salido: 
Para San Sebastián, don Manuel de 
Cincuncsui. doña María de los Angeles 
Gutiérrez, don Luis Alfaro, el conde de 
Almaraz, doña María del Rosario Gallar-
do y señora viuda de Carlos; Fuenterra-
bía, el marqués de Campo Sagndo; E l 
Escorial, don Enrique Cebrián, doña Car-
men Román Olivé y doña Manolita Or-
tiz; Torrelodones, don José Mesa Ramos; 
Villalba. don Joaquín García González; 
Scfbrón, señora viuda de Sáez; Salinas, se-
ñora de Asín; Villacarrillo, don Juan Po-
blaciones; Valdeolmos, doña Amelia A.ce-
vedo; Torrelaguna, doña Emeteria Sana; 
Sacedón, don Francisco Cabañas Botín, 
Urdax, doña Carmen Uriarté; Argamasi-
Ua de Calatrava, señora viuda de Gómez 
Quintero; Valdetorres de Jarama, don 
Honorio Morena; Azcoitla, doña Elena 
Barnoya; Coslada, doña Amparo Barrio; 
Sabartes, don Manuel Alvarez; Colunga, 
don Benito Fernández Pérez; Garruéha, 
don Francisco García Aymat; Santander, 
don Carlos Moría Lynch; Bayona de Ga-
licia, don Cristóbal Colón; Burgos, la con 
desa de Monte Oliva; San Juan de la 
Arena, don José Aragón Monte jo; Sego-
via, don Juan Javier Sol n; E l Bibio, don 
Félix Ortiz Iribias. 
Necrológicas 
Ha fallecido en" Madrid don Jenaro 
Alonso Castrillo y Bayón, conde viudo 
de Torrecilla de Cameros. E r a hijo del 
que fué ministro liberal don Demetrio 
Alonso Castrillo, y estuvo casado con 
doña Angela Mateo Sagasta, condesa 
de Torrecilla, nieta del famoso político. 
E l entierro se verificó ayer, presidien-
do el acto los hermanos del finado, su 
director espiritual y su hermano políti-
co, el señor Polo de Bernabé. 
Asistió gran concurrencia, que acom-
pañó al cadáver hasta la sacramental 
de San Isidro, donde recibió cristiana 
sepultura. 
A sus hijas, a sus hermanos, el mar-
qués de Casa Ximénez, don José y don 
Luis, y al resto de la distinguida fami-
lia, enviamos nuestro muy sentido pé-
same. 
—Por el eterno descanso de la seño-
rita doña María de la Paz de Rojas y 
Merás, fallecida el día 25 del pasado 
julio, se celebrarán mañana misas en la 
parroquia de San Jerónimo. 
: — • — ' - — _ — -
DOS SOBWftRIHOS CON AÍERUS 
C A R T A G E N A , 31.—Cuando regresa-
ban de efectuar prácticas los submari-
nos "C.-5" y "C.-6", el primero se lan-
zó hacia el balneario de San Bernar-
do, que estaba concurridísimo, y gra-
cias a una hábil maniobra de su co-
mandante, el capitán de corbeta señor 
Barreda, se evitó una catástrofe. E l 
"C.-6" abordó al vapor noruego "Agg-
da", a quien le abrió una vía de agua., 
por lo que fué preciso embarrancarle 
en el muelle Figueroa para evitar su 
hundimiento. Los submarinos pasaron 
al Arsenal con ligeras averías. E l que 
abordó al barco lo manda'el capitán 
de corbeta señor Guitián. 
Hotel destruido por una 
explosión 
Seis muertos y c incuenta heridos 
PRAGA, 31.—Una formidable explo-
sión, producida según parece por un 
cartucho de dinamita, ha destruido 
completamente un hotel de Brno. 
Hasta ahora, han sido retirados de 
los escombros los cadáveres de seis in-
quilinos de dicho hotel. Además, hay 
cincuenta heridos. 
Se teme que todavía queden bajo los 
restos del hotel más victimas. 
N o t a s d e l b l o c k 
EL bolchevique honorario que inunda las páginas de "La Libertad" con sus caudalosas crónicas cantando 
excelencias de las Repúblicas soviéticas, 
en su último trabajo eleva sus fervores 
admirativos más allá, tal vez, de lo qUe 
les conviene a los mismos rusos. 
¿ Saben ustedes dónde alcanza la vk 
da6 rusa su plena perfección y máximo 
deleite? ¡En la cárcel! 
Lo dice ese foliculano al servicio 
la Checa, con motivo de la detención de 
un periodista francés, encerrado en la 
cárcel de Moscú. 
"Víctor Serge—asi se llama el escri-
tor francés— en la cárcel, tiene una vi-
da más confortable que yo con toda aü 
libertad. Buenos libros franceses a ma-
no, orden y método en las comidas 
tiempo para escribir, lugares de re-
creo, vida social cuando la quiera. Des-
pués de visitar una cárcel yo he pre-
guntado a uno de los que me acompa. 
ñaban qué había que hacer aqui para ir 
a la cárcel". 
Pues muy sencillo. Lo que han he-
cho los cientos y cientos que han sido 
encarcelados. Decir la verdad sobre Ru-
sia. A las veinticuatro horas le ence-
rrarán eíi ese paraíso artificial que pa-
rece un sueño de Victoria Kent. 
Lo que ocurre es que el cronista d« 
"La Libertad" no puede hacer eso. 
* * * : ':M 
MUCHOS periódicos extranjeros han publicado el siguiente despacho de 
Viena: 
" E l diario "Reichpost" inserta una in-
formación del secretario general del Co-
mité Ejecutivo del Congreso de las na-
cionalidades sobre la situación actual 
de la Rusia soviética, de la que resul-
ta que cerca de diez millones de ru-
sos han muerto de hambre durante los 
últimos seis meses. E l hambre fué pa-
decida en una extensión hasta ahora 
nunca conocida y es consecuencia de la 
mala cosecha de 1932, y de otra parte 
por el derrumbamiento de la teoría co-
lectivista del Gobierno soviético." 
A un grupo de admiradores de Mar-
celino Domingo—hay gustos que 
merecen palos—se les ocurrió consti-
tuir un Ateneo que llevaría el nombre 
del ministro, para propagar y difundir 
la obra política y social de don Maree-
lino. 
L a iniciativa fué lanzada hace cua-
tro o pinco meses, y ahora los admira-
dores han vuelto a dar nuevas señales 
de su fervor. 
Él desarrollo de la idea no marcha 
con la rapidez debida, porque los orga-
nizadores ¡no encuentran local! 
. Y a lo saben los miles de propietarios / 
de pisos y sótanos desalquilados. 
Hay unos amigos de don Marcelino 
Domingo que no encuentran local, pa-
ra difundir la obra de su ilustre jefe. 
- • » * « • : 
TA M B I E N para Albornoz ha llegado agosto. 
¡Que descansada vida la de don Al-'l 
varo desde que le nombraron presiden-
te del Tribunal de Garantías! 
E s otro hombre. Lo dice con estas 
palabras: "Ahora estoy tranquilo. Has-
ta puedo reposar las comidas... Para 
completar esta cura, pienso pasarme üa 
mes en Asturias, no haciendo nada ab-
solutamente, mas que leer». 
Bien se descubre cuál es el remedio 
infalible para acabar con ciertas urti-
carias jacobinas. Un sueldo de cien mil 
pesetas, asegurado por diez años, con-
siente digestiones reposadas, vacacio-
nes agradables sin hacer nada, y una 
vida feliz. 
Que es como suelen terminar muchos 
furibundos revolucionarios, en cuanto 
han hecho la revolución. 
* * * 
n n R A B A J A B A en el Observatorio de 
A Holmdel el sabio americano Karl 
G. Jansky cuando un aparato receptor-; 
de la "música de las esferas", regis^ 
un silbido agudo y largo, como el áé 
una sirena, que procedía de) centro 
la Vía Láctea, que dista de la tierra, 
unos 400 cuatrillones de kilómetros. 
Cuatrocientos cuatrillones... Ahí, a 111 
vuelta. 
Jansky dió noticia del suceso a va-
rios astrónomos, y todos convinieron en 
que el silbido indicaba la formación de 
nuevos astros. 
E n el firmamento la aparición de una 
estrella es acogida con fuertes silbidos, 
lo contrario de lo que suele ocurrir en 
la tierra, donde los silbidos suenan 
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M. DU C A M P F R A N C 
L O Q U E NO S E R O M P E 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
de unos meses: "¡Vuelve a mi y perdóname; ful cruel 
e injusto contigo, pero necesito que olvides mi injusti-
cia y mi crueldad!" Seria comodísimo, en efecto, pero 
renuncia a poner en práctica el procedimiento. Armela 
no ha nacido para ser juguete de tus caprichos y ve-
leidades; ni se casó contigo para que la difamaras, 
ni te entregó su amor para que tú lo arrojaras a la 
maledicencia de unas gentes perversas y para que pu-
sieras sobre él el amor de una aventurera descocada, 
propicia por temperamento, no menos que por per-
versión, a las acciones más Infames. Estoy segdro de 
que mi prima, mujer al fin, que no hiena, y mujer bon-
dadosa y enamorada, terminaría por escucharte, por 
ablandare* y ceder a tus pretensiones, por perdonarte, 
en una palabra; esta convicción es la que me persuado 
de que debo ser fuerte, ya que ella no sabe o no pue-
de serlo; de que estoy moralmente obligado a defen-
derla contra las debilidades y los ímpetus de su co-
razón. 
—¡Oh!—exclamó Gerbelle—. Te desconozco, tú no 
eres mi amigo Kersa<c. 
•—Soy Pedro de Kersac—respondió el explorador—, 
pero no tu amigo, puesto que no tuviste inconvenien-
te en ojalar upa «n^iat^d a la por « i parte me 
mantuve siempre leal. E l amigo se ha convertido en el 
juez, y el juez te díte, entiéndelo bien, que no volve-
rás a ver a Armela. ¡Tu mujer ha muerto para ti! Sal 
cuanto antes de Isselin, abandona estos lugares, en los 
que nada tienes que hacer, como no sea llenarlos de 
consternación con tu presencia! 
Y como Victoriano pretendiera aún realizar un últi-
l mo esfuerzo, Kersac le atajó: 
—¡Parte! ¡Márchate! L a piedad humana tiene sus 
i límites que no puede traspasar. ¡Nada tienes que es-
perar sino de la misericordia de Dios, que es infinita! 
Anonadado por la actitud violenta del explorador, 
curvado el cuerpo como se curvan las ramas de los 
árboles azotadas por el vendaval, Gerbelle temblaba 
¡ nerviosamente, como un azogado. Sus dientes casta-
ñeteaban, sus piernas se negaban a sostenerlo, un sudor 
[ frió perlaba su frente de gruesas gotas. Cernió si qui-
siera implorar gracia una vez más, envolvió a su an-
tiguo amigo en una angustiosa mirada. 
Pedro de Kersac volvióle la espalda con indiferen-
; cia y se alejó pausadamente, sintiendo algún consuelo, 
• un mayor alivio, después de haber dado rienda suelta 
i a la indignación que desde hacia muoho tiempo, desde 
! que recibió la cart a de Armela, rebosaba de su alma. 
Una vez solo, Victoriano Gerbelle permaneció inmó-
, vil durante un rato, sin hacer el más leve movimiento, 
i Luego se pasó la mano por la frente con el gesto y la 
i actitud del hombre que ha perdido el sentido de su si-
tuación. 
Con los ojos encendidos por la fiebre, en desorden 
los cabellos, internóse en el bosque: después, de una 
manera inconsciente, desembocó en la vecina playa y 
i se puso a pasear por la arena bordeando el agua. E l 
joven diputado se hallaba bajo el imperio de una tris-
; teza lúgubre, dominado por una angustia, infinitamente 
' cruel. Experimentaba la misma sensación del prisio-
nero que después de entrever un claro horizonte de luz 
se contempla encerrado nuevamente detrás de los hie-
rros de la prisión. 
Ahora su amor por Armela adquiría uoa afude&a en-
fermiza; Victoriano Gerbelle volvía a la obsesión de la 
idea fija. 
—¡Tan cerca de ella con el corazón y tan lejos por 
la distancia!—exclamaba desoladamente, entregado a 
la desesperación en que se debatía su espíritu—. ¿Pue-
de haber suplicio mayor que éste que yo estoy su-
i friendo? ' • 
Armela vivía; pero, como acababa de decirle con 
' toda claridad Pedro de Kersac, era como'si para él es-
| tuviera muerta, realmente muerta. Peor aún; porque 
I la muerte física sería menos cruel. Si Armela hubiese 
muerto, podría consolarse venerando su recuerdo. Viva, 
I pero alejada de él, sentía centuplicado el amor que le 
, inspiraba, y la tortura de no poder verla ni hablarla, 
¡ de no poder confiarle sus amorosos sentimientos, lo 
^ hacia infinitamente desgraciado. 
¡Ah. la terrible expiación a que se hallaba sometido! 
¿Podría resistirla mucho tiempo? 
E l sincero dolor que martirizaba al joven diputado 
; comenzaba a hacer estragos en su rostro, cada vez 
más macilento y sombrío. Sus ojos no se fijaban en 
nada. Miraba cuanto tenia a su alrededor distraída-
mente, sin atención; la hierba que crecía en la duna, la 
menuda arena de la playa, el movimiento ondulatorio 
de la superficie del mar y las blancas espumas de que 
aparecían coronadas las olas. Con la misma indiferen-
cia miraba, sin verlas, las barcas que, con el velamen 
desplegado al viento, navegaban por la vasta extensión 
liquida. 
Victoriano Gerbelle buscaba con afán el sitio en que 
Armela hubiera podido refugiarse. Le era absoluta-
mente preciso dar con él, descubrirlo. Pero el ningún 
éxito de sus pesquisas venia a llenarlo de desaliento, y 
entonces sentía una impresión extraña, algo parecido 
j a la fuga de su espíritu, como si el espíritu lo aban-
donase. 
¿Qué había sido de Armela? Estaba escondida en 
alguna parte, pero, ¿ dónde ? Tal vez, al decidirse a no 
; continuar viviendo en Isselin, había emprendido un 
• viaje por mar. E r a muy veroaimü la suposición, l íao 
que ignoraba el lugar en que había desembarcado. Po-
siblemente en una isla, ¡y son tan numerosas las que 
pueblan el Océano! ¡Son tan vastas las costas que se 
extienden frente por frente de Bretaña, al otro lado 
del mar! ¿Habría elegido las islas británicas como 
punto de retiro? ¿Habría ido a ocultarse en Ingla-
terra? Bien podía haberse fijado en Londres, por su-
poner que en la inmensidad de la capital inglesa estaba 
segura y a cubierto de los intentos de sus persegui-
dores. 
Y el desdichado Victoriano Gerbelle cruzaba el mar 
con el pensamiento, y volvía luego, también con el 
pensamiento, a las tierras bretonas, siempre con los 
ojos llenos de ansiedad, como, en el desierto inmenso, 
corre el viajero detrás de un espejismo que le huye 
sin ees"-
X V 
D í a s de exp iac ión 
Victoriano Gerbelle se sentía incapaz de alejarse de 
Isselin y adoptó la determinación de demorar indefini-
damente su regreso a París y de quedarse en Bretaña. 
En el estado de espíritu en que se hallaba, las sesiones 
de la Cámara hubieran constituido para él un suplicio | 
intolerable. L a fiebre que a todas horas le abrasaba la 
frente, tenía necesidad del alivio que le proporcionaba 
la brisa del mar. 
Había alquilado una humilde casa lugareña dé un I 
solo piso, con techumbre de bálago y paja a modo de i 
tejado. A pesar de la rusticidad del aposento y de la 
pobreza del mobiliario, se sentía bien a gusto en la ca- ! 
sita pueblerina y no echaba de menos ninguna de las 
comodidadea de su lujoso y confortable hoistl pariflino de 
I la avenida de Friedland. Dos veces al dia. a media ma-
ñana y al atardecer, acudía a la casa la mujer de un 
pescador para servirle la comida. Victoriano Gerbelle 
conservaba una esperanza con la que se nutria de ener-
gías para continuar viviendo: la de que algunas palabras 
sorprendidas antes o después, cuando menos lo espera^ 
se, lo pusieran sobre la pista de la mujer amada, a la 
que había perdido y que continuaba buscando sin des-
mayos, con ansiedad sostenida, cuando no creciente;, 
también la esperanza de que Pedro de Kersac, movido 
a compasión de sus remordimientos, de su dolor in-
menso, de su sincerísímo arrepentimiento, abandonara 
su severidad y se decidiera a poner término al castigó 
cruel a que le tenía sometido; puesto que era cristiano, 
y caritativo, por consiguiente, no podría ser siempre 
implacable; terminaría por oír la voz de Dios, que 
manda perdonar para ser perdonado. 
L a intranquilidad y el desasosiego de la larga 'es-' 
pera hicieron que la salud de Gerbelle, hasta entonces 
vigorosa, se alterara y que sus nervios sufrieran fre-
cuentes crisis. A estos desequilibrios del sistema ner-
vioso contribuían en buena parte las largas caminatas 
que a diario se daba siguiendo la costa el joven dipu-
tado, siempre al acecho de una palabra, de una señal, 
por leve que fuese; de un indicio. De regreso a la casa,, 
Victoriano caía en un lamentable estado de abatimien-
to, que en ocasiones solía prolongarse horas enteras, 
^aaa le interesaba ya; una única preocupación, cons-
tante, alucinadora, lo perseguía sin cesar: la de averi-
guar el paradero de su mujer. la de encontrar a Ar-
mela. 
De París le llegaba diariamente un voluminoso co-
rreo en el que abundaban los periódicos y revistas, i03 ^ 
libros y folletos, las cartas; Victoriano tomaba ne-
g-iigentemente el paquete de manos del peatón y lo arro-
jaba sin mirarlo sobre una mesa, en la que se fornrf 
muy pronto un alto montón, una verdadera pirámld* 
ae papeles cubiertos de polvo. Cartas, periódicos. ^ 
t Continuará) 
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